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productos similares de otras proce-
dencias. Hasta aquellos que, como las 
esponjas, se imponen por la bondad 
de su clase, sufren por semejante tra-
to diferencial. En ese artículo pierde 
.—Por la naturaleza de mi cargo 
no tengo, o mejor dicho, no puedo 
formular opinión; debo sostener la 
que me den hecha, cualquiera que 
ella sea, pero me complazco en llenar 
Ayer tarde tuvimos el gusto de vi-
sitar a nuestro distinguido amigo el 
doctor Martínez Ortiz, ex Secretario 
de Hacienda y Agricultura y en la 
actualidad Ministro de Cuba en Fran 
cia y que está entre nosotros en co-
misión del servicio. A las preguntas 
que le hicimos contestó con su ama-
bilidad acostumbrada. Vamos a re-
producir sus respuestas en la seguri-
dad de que en ellas han de encontrar 
no poca utilidad los lectores para 
formar juicio de nuestras relaciones 
actuales con Francia. 
¿Cómo ha encontrado usted núes 
tro comercio con la gran república 
francesa ? 
—La colocación de nuestros pro-
ductos sobre el mercado francés es 
extremadamente difícil. Soportamos 
las tarifas máximas y no podemos 
vencer en la concurrencia con los 
el productor cubano, el pescador de i el deber de que todo el mundo conoz 
Batabanó y el de Caibarién, 35 fran-1 
eos por cada cien kilogramos. 
Igual posición de inferioridad te-
nemos para la miel de. abejas, las be-
bidas alcohólicas, la mayor parte de 
las maderas, las pieles medio prepa-
radas, los plátanos, las pinas frescas 
o en conserva, las pastas de dulce, los 
aceites de coco o corojo, etc., etc. Se 
da el caso curioso que en tanto el 
chocolate, por ejemplo, de las marcas 
más afamadas de Francia entra en 
nuestros puertos con un derecho do 
un treinta por ciento " é d valorem", 
derecho que no supone nunca un 
adeudo superior a ciento ochenta 
francos los cien kilogramos, nuestros 
más modestos chocolates tendrían 
que satisfacer en Francia trescientos 
francos y sólo ciento cincuenta los do 
V)tras procedencias. 
—¿Es usted partidario de concer-
tar un tratado? 
ca en nuestro país lo que yo haya ob-
servado en el lugar donde me encuen-
tro sirviéndole. Con tal conocimiento 
generalizado, se apreciarán las con-
veniencias o inconveniencias de una 
solución cualquiera. 
He visto una ley presentada re-
cientemente en la Cámara por los 
distinguidos representantes señores 
Cabada, W. Fernández, Nieto, Co-
Uantes, Argos y Gómez Rubio. Lau-
dabilísimo es ese empeño, pero creo 
sería completamente ineficaz respec-
to a Francia, país de tanta importan-
cia comercial, económica y política, 
si antes no se removieran los obstácu-
los que necesariamente lo esteriliza-
rían. 
—¿Cree usted fácil la solución? 
— L a creo fácil. No se ha mostrado 
nunca el gobierno francés exigente 
para con los muchos países a los cua-
tro comercio es muy importante y 
nuestra posición geográfica mucho 
más importante aun. Tales circuns-
tancias habrían de añadir facilidades 
al empeño. No hay que olvidar que 
Francia posee un inmenso imperio 
asiático productor, en gran escala, de 
muchos de nuestros artículos de ma-
yor consumo, y que ese imperio va a 
aproximarse a Cuba con la apertura, 
ya 'inminente, del canal de Panamá. 
Cuba, unida a Francia por lazos de 
simpatías tradicionales, por comuni-
dad de civilización y en cierta forma 
de origen étnico, podría encontrar el 
medio de ser el gran depósito ameri-
cano de los productos varios y abun-
dantes, del gran imperio, asiático 
francés. Sería el nexo, en nuestro 
continente, entre aquellos grandes 
emporios y su metrópoli y utilizaría 
las ventajas comerciales e industria-
les que la posición nos proporciona-
ría sin duda alguna. 
Basta sólo pensar en un solo pro-
ducto. La Indo-China, Tonkín y las 
otras posesiones francesas son gran-
des países exportadores de arroz, el 
primero de nuestros artículos de im-
portación para nuestro consumo, co-
mo lo es para todos los países de ori-
gen español. La Habana podría fácil-
mente transformarse en un enorme 
centro industrial de descascarado y 
depósito de ese cereal, como lo son 
actualmente Marsella, Hamburgo y 
Liverpool, con grandes ventajas so-
bre esos puertos porque estaremos 
mucho más cerca de los naíses de orir 
Pasa a la última piaña. 
De la Liga Agraria 
P o n e n c i a d e l S r . T o m á s B . M e d e r o s 
LA CRISIS AZUCARERA, SUS BAUSAS Y MEDIOS DE EVI-
TARLA. CONCLUSIONES DEFINITIVAS. PRESENTADO 
A LA SUBCOMISION DE LA ASAMBLEA AGRARIA 
DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1913. 
1. Por mutua conveniencia intere-
sa a Cuba y a los Estados Unidos con-
servar el comercio que han desarro-
llado con las ventajas que les dá la 
proximidad de sus costas, el Tratado 
de Ueeiprocidad, sus relaciones co-les aplica sus tarifas mínimas. Nues-
uién asesinó a Francisco Domínguez? 
A u n q u e o f k M m e n t e e l h e c h o p e r m a n e c e e n v u e l t o e n l a s t i n i e b l a s d e l m i s t e r i o , s o n y a p o c o s 
/ o s q u e a b r i g a n d u d a s s o b r e l a n a t u r a l e z a d e l h e c h o s a n g r i e n t o d e l a A v e n i d a d e l G o l f o , 
Decíamos ayer (y perdónenos la 
memoria venerad.a de Fray Luis que 
mezclemos una frase suya en la rese-
ña de un suceso tan repugnante), de-
cíamos ayer, que aunqufe carecíamos 
de pruebas bastantes para formular 
acusaciones contra determinada per-
sona, a propósito de la > muerte miste-
riosa de Francisco Domínguez, tenía-
mos más de un motivo para sospechar 
jque no se trataba de un hecho casual, 
en el que había desempeñado el papel 
do victimario un niño de pocos años, 
doblemente irresponsable de sus actos, 
no sólo por razón de su edad, sino tam-
bién, y muy principalmente, porqna 
su voluntad y su intención habían si-
do completamente ajenas al acto que 
realizara. 
Hoy, a las veinte y cuatro horas jus-
tas y cabales de habernos expresada 
en esa forma, nuestras sospechas, le-
jos de desvanecerse, se han acentuado. 
Nos parece más aceptable que nanea 
la teoría de que las expuestas confesio-
nes del niño Ruiz y las declaraciones 
de Elena Muley no tienen más objete 
que lanzar a la justicia sobre una pis-
ta falsa. 
En nuestro concepto el muchacho no 
El general Núñez 
LA ENFERMEDAD D E LOS PLATANALES. UN ALMUERZO. 
E L BUEN ESTADO D E LA AGRICULTURA EN ARTEMISA 
íAxtemisa, 5. 
Ha llegado ¿i Secretario • de Agri-
cultura, general iNúñez, acompañado 
^ei iSubsecre-tario del ramo, &é, Lo-
renzo Arias, del inspector de Agricul-
tura y del señor ÍUiis Suárez. 
¡El 'general, Núñez, a su llegada, fué 
cumplimentado por las autoridades, 
elementos políticos y veteranos. 
Tiene .ppr. objeto su viaje los.deseos 
oue abriga el Secretario de conocer 
ía enfermedad de los platanales, Ion 
adelantos de Ja siembra del tabaco y 
los esíperimentos d'e los abonos espe-
ciales 'que so practican en las fincas 
"'Magín," ^¡Pontón" y otras de este 
término. 
Se le obsequió con un exquisito al-
muerzo en el acreditado < !Hotol Caín. 
Pa,;? al que asistí en representación 
del DIAÍRIO DE LA MAJMNA. 
Tomaron asiento en la mesa libe-
rales y conservadores, reinando entre 
tbdos extrema cordialidad. 
f&l general iNiúñez con sus acompa-
ñantes y los señores Gálatas, Henry 
lían, teniente Assoi y otras caracte-
rizadas personas, visitó el ingenio 
'''Pilar" y la fábrica do almidón del 
señor Joaquín ¡Rodrigo, emprendien-
do el viaje de regreso a la Habana a 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
F E B R E R O 5. 
Acciones . . . 344 ,596 
Bonos 4 .387 ,000 
las cinco de ia tarde, muy satisíeclio 
del estado de la agricultura en Arte-
misa. DR. G'UiT.lMRiRíEZ, 
iCorresponsal. 
pudo realizar él hefcho én'la forma, que 
explica, y en caimbió nos parece per-
fectamente aceptable, la hipótesis de 
que se haya aprepdido de memoria 
una lección, que repite mecánicamen-
te ( y sin pizcl?, de.ganas por cierto) a 
cuantos le interrogan. 
Nosotros, en nuestra larga vida pe-
riodística nos hemos encontrado con 
bastante frecuencia ante chiquillos ca-
paces de representar a la perfección 
una comedia de la vida real, y no te-
nemos el menor empacho en decir que 
Manuel José, el diminuto matador 
''por imprudencia," del amante de su 
madre, es un tipo acabado de esas cria-
turas prec'oces a que aludimos. 
Naturalmente, que en presencia de 
hechos tan monstruosos como el que 
nos ocupa, las conciencias honradas se 
rebelan contra la lógica contundente 
de cuantos nos permitimos afirmar 
que, por desgracia, existen niños cri-
minales y niños encubridores, y niños, 
en fin, que en determinadas circuns-
tancias hacen gala de un aplomo y una 
sangre fría y hasta de un cinismo que 
envidiaría el más sanguinario apache 
parisino; pero las plagas sociales, por 
horribles que sean, por mucho que re-
pugnen, es necesario denunciarlas. 
Por otra parte, del mismo modo que 
no todos los níñós' son igualmente bue-
nos e igualmente inocentes, no todas 
las madres son bondadosas y condes-
cendientes: las hay .que, por el terror 
que inspiran a sus hijos llegan a ad-
quirir sobre éstos tal ascendiente, que 
les imponen sil voluntad y su criterio 
en todos los actos de la vida. La Ele 
na Muley es uno de esos tipos de mu-
jer: inteligente, vigorosa, enérgica, es 
capaz de hacerse obedecer de cuantos 
la rodean: y según nuestros informes, 
Manuel José no se atrevía a contra-
riarla en lo más mínimo. 
Sentado esto, a nadie le llamará la 
atención que se nos haya ocurrido pen-
sar que muy bien pudo haber sucedi-
do que el niño Ruiz, inocente por to-
dos conceptos, no haga otra cosa que 
repetir lo que la voluntad materna le 
ha ordenado que diga. 
Conste, sin embargo, que (lo mismo 
que ayer) nos resistimos a pensar que 
Elena, personalmente, con sus propias 
manos, haya cometido el horrible ase-
sinato. Ella, probablemente, sólo re-
presenta en este asunto un papel se-
mejante al de su hijo,- y todos sus es-
fuerzos van enderezados al mismo Qn: 
despistar a la justicia y e»cudar al ver-
dadero criminal. 
SE TRATA DE UN ASESINATO 
Hoy, después, de Ils diligencias ju-
diciales y policiacas que se han prac-
ticado durante las últimas veinticua-
tro horas, y después, sobre todo, de las 
manifestaciones claras y terminantes 
de los peritos armeros (que al final de 
este trabajo publicamos) es difícil du-
dar; todo hace creer que Francisco Do-
mínguez fué muerto por una mano cri • 
minal, y este criminal, probablemente, 
no tenía con él relaciones de amistad 
ni afecto. • . 
Para nosotros, investigadores im-
parciales y desapasionados, que busca-
mos la verdad sin otro fin que servir 
al público y ayudar a la justicia, el 
asesino de Domínguez permanece ocul-
to a las miradas investigadoras de jue-
ces y policías, y todavía no ha sufrido 
interrogatorio alguno, ni se ha senta-
do en los duros y sucios bancos de la 
sala de espera del juzgado. 
HAY QUE BUSCAR A L HOMBRE 
Así como los detectives neoyorkinos 
Pasa a la plana 7 
merciales y políticas y, sobre todo, 
que siendo ambos países rióos, gran-
des consumidores y no menos produc-
tores de artículos de diferentes cla-
ses, vénse obligados a sostener un in-
tereambio beneficioso al consumidor 
y productor. 
•2. Yerdad es que la supresión de 
derediios al azúcar, por efecto de las 
nuevas tarifas americanas, .priva a los 
azúcares cubanos del 20 por ciento 
que tienen de margen; compensación 
que quizás no podemos obtener con el 
tabaco, así es que importándonos mu-
cho por esta razón aprovechar lá | 
ventajas que nos ofrece la supresióu 
de la escala holandesa, debemos me-
jorar la elaiboración y refinar los azú-
cares para tratar de vender directa-
mente a'l consumidor americano, si a 
ser í-acrificados industriosa'ni espe-
culativamente por el/Trust de Ren-
nadores. 
3. Pensar que tenemos otros mer-
cados, como el inglés y los orientales, 
es una quimera; verdad es que o a 
Londres se fija el precio a los azúca-
res y que por lo general siempre están 
miás bajas las cotizaciones en el mer-
cado americano, y ciertamente que 
por consecuencia de los mayores fle-
tes resultaría más caro para los Es-
tados Unidos traer azúcar de Europa; 
pero juicioso es que reconozcamos 
que bastaría mandar cuatrocientas 
mil toneladas de azúcar a Londres o 
a Oriente para que declinaran los pre-
cios, con perjuicio para la producción 
mundial. 
4. Nuestro aumento de producció;i 
anual podrá ser de 300 a 400 mil . to-
neladas, el que en manera alguna 
puede autorizarnos toda vez que re -
sulta compensado con el crecimientji 
de población y mayor consumo de los 
Estados Unidos. 
5. Los temores que abrigan algu-
Pasa a la plana 7 
Los escandalosos fraudes de Oríent 
P r e p a r á n d o s e c o n t r a l o s g e ó f a g o s . U n a c a r t a d e l c o r o n e l D í a z , C o m i s i o n e s d e S a l u d P ú b l i c a 
e n B a r a c o a y e n S a g u a d e T á n a m o . Guantánamo, Io. de Febrero de 1914. 
iSr. Director del Diario de la Mabina 
HaJbana. 
Muy señor mío: 
Como ese periódico se ha venido 
ocupando con gran interés de los es-
candalosos robos de tierras en Orien-
te, creo que todo lo que tenga rela-
ción con ese particular ha de intere-
sarle. Por ello me he permitido la li-
bertad de enviarle esta carta con el 
objeto de que le dé usted publicidad, 
si lo tiene a bien. 
'Sin otro particular, ordene a su 
áfectísimo S. S. 
PASOUAL DIAZ LOPEZ. 
Los escandalosos robos de tierras 
realizados en la región Oriental haji 
llamado 'la atención de toda la, Ropú-
blica. Aunque parezca mentiraíJ han 
quedado sin ejemplar castigo en la 
mayoría de los casos los detentado-
reS; a pesar del clamoreo inmenso de 
la opinión .pública escandalizada, a 
pesar de quedos ciudadanos cívicos y 
la prensa de la provincia y de la ca-
pital de Ja República han denunciado 
los grandes fraudes, poniendo de re-
lieve •esos hetilios sin precedentes. La 
necesidad de la defensa del propieta-
rio oriental, abandonado a su propia 
suerte, ha hecho que, princiipalmente 
los propietarios de Baracoa y Sagua 
de Tánamo, hayan constituido Juntas 
de Defensa o Comisiones de Salud Pd-
Míc^l Se constituyó la de Baracoa el 
mismo día primero de Septiembre pa-
sado: más, de tres mil manifestantes 
otorgaron sus poderes para que los 
representaran, donde fuera menester, 
al coronel Antonio Pérez, elegido Pre-
sidente, al señor Francisco Valides 
Avila, Secretario, a los vocales co-
mandante y coronel Pascual y Pedro 
P. Díaz, teniente coronel 'Salustiano 
Oñate, José César Lantigua, Antonio 
Lingoya, Manuel Lamberto, Justo 
Faex, ¡Nemesio y Antonio Pérez Va-
quero y Emilio Soto, naturales y ve-
cinos de Baracoa. 
La comisión, que aún no se ha di-
suelto, tiene el encargo de gestionar, 
a nombre de sus electores, la eficacia 
He los procedimientos en la causa ins-
truidla por el "affaire'' escandaloso 
denunciado, y dar cuenta oportuna-
mente de las gestiones realizadaSc 
BOLSA D E NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m . 
Acciones . . 339 ,700 
Bonos. 4 .370 ,000 
Febrero 5. 
A l a h o r a de l c i e r r e 
A c c i o n e s . 339 ,700 
Bonos. . . . . . 4 .420 ,000 
En 11 de Soptiemibre pasado se di-
rigió un maniíñiesto al pueblo de Ba-
racoa y al país. La comisión expuso 
en él la iforma en que habían procedi-
do los traficantes para llevar a cabo 
la aprobación e' inscripción, del des-
linde fraudulento, y la conducta de 
algunas autoridades y funcionarios 
públicos de Baracoa, que por razón 
de sus cargos debieron oponerse a se-
mejante monstruosidad, y como no lo 
hicieron íhau demostrado con sus pro-
cedimientos pasivos que fueron débi-
les y no estuvieron a la altura de sus 
deberes, y que unidos a los defrauda-
dores tenían reservada su parte en el 
reparto del botín. 
La Junta de Defensa de Baracoa 
tiene el propósito de publicai otro 
manifiesto, en el que expondrá con 
detalles, claridad y precisión la línea 
de conduiota que han seguido los tri-
bunales-de juistieiai íhará, con alteza 
de miras,-un.examen crítico de todo 
lo ocurrido,- sin detenerse a pensar 
qúe la crítica mortifique o no a-los 
aoie a ella, se hagan acreedores. 
En el barrio de Imías los señorea 
Pedro y Pascual Pérez constituyeron 
otra Junta de Defensa de los intere-
ses délos propietarios de aquel lugar. 
Esta Junta ha venido funcionando re-
gularmente y está atenta a todo cuan-
to signifique interés para sus asocia-
dos. 
La Asamblea de los veteranos de la 
provincia, celebrada en Santiago de 
Cuba el pasado 10 de Octubre, tomó 
entre otros acuerdos el de hacer suya 
la protesta del deslinde de "Monta 
Cristo." Para que el acuerdo que se 
Pasa a la última plana* 
ZONA FISCAL 
OE LA HABANA 
Recaudacloii de ayer, 
F E B R E R O 5 
$ 2 4 , 7 5 7 - 0 0 
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MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Febrero 5 
Plata española... 98^ a 99 
Oro americano contra oro español 9 a 9 
Oro americano contra plata española a 9 
C E N T E N E S ; a 5-33 en 
Idem en cantidades _„ a 5-34 
L U I S E S _ a 4-26 en 
Idem en cantidades i a 4'27. 
E l peso americano en plata española a 1-09^ 
% V. 
K ^ 




Nueva York, Febrero 5. 
,*-.xt. Renos de uua, o por cieuu) Ux 
/n'.-iés, 100 118. 
i Bonos de los Estados Unidos, a 
98.3|4. 
Descuento papel Comercial, 3.314 a 
* 8 ^.Í|2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.84.00, 
Gambioá soore Londres, a ia vista 
banqueros, ¿4 85 í'f». 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
djv., 5 francos 18.15|16 céntimos. 
Cambios sobre Hambargo, 60 d|v., 
banqueros, 95. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, a 3.48 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.118. centa-
Í|jp vos c. y f.' 
.Mascabado, polarización 89, en pía-
za, a 2.98 cts. 
Azúcar de mid, pol. 89. en plaza 
za, a 2.73 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
^.^11.20. 
Londres, Febrero 5. 
0' Azúcares, centrífugas, ipol. 96, 9s. 
10.1 ¡2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azncar remolacha de la nueva cose-
: ~ cha, 9s. 3 3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 76 13|16 
cx-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento, 
-s™ .as acciones comunes de les Ferro 
'M carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron Uoy s 
£83. 
Pará, Febrero 5. 
Kenta Francesa, er-interés, 87 fran-
cos, 47 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 5. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 344,596 accio-
nes y 1.387,000 bonos dé las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO D¿ LA PT.ííZ.A 
Febrero 5. 
Asneares. 
E l mercado de Londres rige con él 
itono de firmeza y alguna actividad, 
cotizándose el azúcar de remolacha a 
l)s. 3 3[4 d para entregas de Febrero 
y a 9s. 3 314 d. para entrega de Mar-
zo. 
En New Yom, el mercado sigue 
firme, notándose deseos de operar 
por parte de los compradores. 
En ésta plaza los tenedores perma-
necen a la espectativa. 
E l mercado rige con mejor tono. 
Se han vendido: 
5,000 sacos centrífuga, poL 96, a 
4.16 reales arroba en Cienfuegos, al 
costado del buque. 
600 sacos centrífuga, pol. 96.80, a 
4.04 reales arroba, trasbordo en ba-
hía. 
1,500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
3.90 reales arroba, en Sagua. 
1,265 sacos centrífuga, pol. 96.40, 
a 4.01 1|2' reales arroba de trasbordo 
en bahía. 
500 sacos azúcar de miel, pol. 89, a 
2.64 reales arroba, en Sagua. 
En los seis principales puertos de 
esta isla se recibieron durante la se-
mana que terminó el día 2 del actual, 
64,101 toneladas de azúcar y en los 
íclemás puertos 24,000 toneladas, 
| Se exportaron por los seis puertos 
22.666 toneladas. 
Existencias en dichos seis puertos, 
163,323 toneladas. 
Están moliendo actualmente 163 
Centrales. 
Cambios. 
E l mercado rige con demanda mo-
derada y sin variacióóu en los pre-
cios . 
firme a los precios cotizados el día 
anterior a la hora de la clausura. 
Después de conocido el cable de 
Londres recibido en la Bolsa Priva-
da, acusando mejora de 1¡4 por cien-
to en las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en aquel merca-
do y las noticias favorables al merca-
do azucarero, el mercado de valores 
obtuvo mejora en los precios, llegán-
dose a pagar las acciones de los Uni-
dos a 92 1|4 al contado y 92 3|4 para 
fin de mes. 
Las acciones de esta empresa que 
radican en el mercado inglés se coti-
zaron de 85 3|8 a 85 5|8 el abre y de 
85 1|4 a 85 3|4 el cierre. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 460 
francos, las Preferidas del Banco Te-
rritorial a 649 francos y las Benefi-
ciarías de esta institución a 128 fran-
cos. 
En el transcurso del día se efectua-
ron las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
100 acciones Banco Español a 96 al 
contado. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 al contado. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 1|4 al contado. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 1|2 a pedir en el mes. 
200 acciones Ferrocarriles Unidos 
a 92 314 a pedir en el mes. 
100 acciones Preferidas H. E . R. C. 
a 103 7|8 al contado. 
100 acciones Comunes H. E . R. C. a 
90 1|4 al contado. 
100 acciones Banco Territorial a 
100 al contado. 
Al clausurarse la Bolsa se cotizó 
extraoficialmente a los siguientes ti-
pos : 
Banco Español, 95 5¡8 a 96 518. 
F. C. Unidos, 92 a 92 114. 
Preferidas H . E . R. C. 103 114 a 
103 3(4. 
Comunes H . E . R. C. 90 318 a 
90 518. 
Cuban Telephone Co., Preferidas, 
93 a 100. 
Cuban Telephone Co., Comuneá, 
76 1|4 a 79. 
Compañía Puertos de Cuba, 40 a 60 
Febrero 5. 
Entradas del día 4: 
A Santiago Logorbure, de Guana-
jay, 19 machos. 
A Juan Dorta, de Ciego de Avila, 
210 machos y 45 hembras. 
A Betancourt y Nogra, de Bejucal, 
16 machos. 
A Tomás Valencia, de Pacuranao, 
3 machos y 4 hembras. 
A Cayetano Verde, de Campo Flo-
rido, 4 machos. 
A Gregorio Menéndez, de id. 20 
hembras. 
A Lucas Vegas, de San José de las 
Lajas, 3 machos y 8 hembras. 
Salidas del día 4: 
Para atender el consumo que do-
man en la ciudad los mataderos. 
Luyanó 100 machos y 15 hembras. 
Industrial 2d0 machos y 20 hem-
bras. 
Para otros lugares: 
Guiñes, a Lucas Vegas, 1 macho. 
Guanabacoa, a Tomás Valencia, 24 
machos y 61 hembras. 
Bejucal, a Fabio Valdés, 16 ma-
chos. 
MATADEUO INDUSTRIAL 
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Dcto.Dapel comercial 8 a 10 p.2 anaaJ 
MOXEDAS EXTRANJERAS Sa co(,> 
zaa hoy, como sigue; 
fifrecnbacka 9. g.̂ / p. 
Piafa española -98.̂  99. P*. 
Acciones y Valores. 
YA mercado local de valores abrió 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 




Jeialló la carne a los siguientes 
^recios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 23, 24 y 25 cts, 
Círda, a 38 y 40 cenlavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 75 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 23 
122 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20, 23 y 24 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacimo 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
11 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie 
Ganado vacuno, a 5. 5.1j4, y 5.1j2 
y 5.3j4 .centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION M YAIOBES 
O F I C I A L 
Billetes del Bâ co ^síañoi de la Isla le 
de Cuba, 2a 3 
Piala española contra jro español 
98% a 99% 
Greenftacks CV^-AV. uro español 
109 a IO914 
VALORES 
eomp. vend. 
Fondos Hibííco^ Vale: i»|0 
Empréstito de la ReptlMlca 
de Cuba 109 113 
lo. de la llepú';lica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 104 
Obligaciones primera túpo-
de la Habana 111 116 
Oalif aciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 113 
Obligaciones ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Id. Hipotecarla Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . . . . . . . . 101 110. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ^ Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Íjoeos de ia Ha vana Eiec-
.:xic R a i 1 w a y's Co. «a 
circulación. . . . . . . . . N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los P. C. ü. üe ta Ha-
bana 111 120 
Bonos de la Conpanra rte 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
W o r k s . . . . . . . . . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
ObligacLones generales coa-
solidadas Com'fiía de Gas 
? Electricidad de' lar Ha- ! 
baña. . . . . . . . . . 105 • •. 107 
Muí ••>'-• itto ¿e la Repübíica 
de Cuba 100 105 
•Matadero Industrial. . . .• N 
Oijiisaciones Fomento A.sra-' 
rio earan tiza das (en cir-
culación) , . , N 
Cuban Telephone Co. . . . S5 100 
ACCIONÉS 
f. n̂ n r.suanoi a« ia isra 
de Cuba. . . . . . . . . 95% 96% 
Har.f'j Agrícola íe Fuerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 119 sin 
Banco Cuba N 
compañía de Ferocarriies 
Huidos de la Habana y 
A i n a cenes de Regla Li-
mitada . 92 92% 
Joiupaína Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
C c m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . « . • • • .« W 
Id. id. (Comunes). . . . . N 
ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas ,< N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes .1 N 
id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). , . N 
Id. id. comunes ¡ N 
Compañía de Construoclo-
nes, Keparacipnes y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electric 
¡?afiwav8 Light Power 
Preferidas. . . . . . . . 103 103% 
W. Id. Comunes 90% gOVz 
Lurupañia Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 93 100 
Cubnn Telephone Company 
(comunes). 76% 79% 
Ca A-nhraóo y Muelles 
Ix)8 Indios N 
Jlatadero Industrial. . . . n 
í-, . ro Agrario (en cir-
culación. n 
Banco Territorial de Cuba. N 
Id. id. Beneficiadas, . . . im , 
Cá rn en as C. Water Worfes 
Company j j 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 70 
Ca. Industrial de Cuba. . N 
Ca, Eléctrica de Marianao. 50 160 
Habana, Febrero 5 de 1914. 
El Secretarlo. 
pranciaco Sánchez. 





Londres, 3 d|v 
Londres, 60 d¡v. . , * [ 
París, 6 d|v. . . 
París, eü d|7. . .' * 
Alemania, 3 dlv. . , ', '. 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, dQ d|r. . . . 
• huios, 60 d|v. 
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G I R E V O . S U S L E T R A S 
POR E L 
Banco E s p a í l de l a Is la de Coda 
• •: :b • 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. 3 S 
TIPOS ESPECIALES EN GIBAS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CAJSARIAS 
! LAS BALEABES.= 
AZUCARES 
Acucar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
.azúcar de miel, Doianzac-Si' 89, «n al-
macén, a precios de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno ¿urante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonne;. 
Para Azúcares: Juan A. Ramírez. 
Habana, Febrero 5 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presidente. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HMOS DE F U M A G A L L I 
Valores 
AmaT. Copper. . . . . 
Am. Can Comunes. . . 
Atchison 
Am. Smslting. . . . . . 
Lehigh Valley. . . . . 
TJ. S. Rubber Co. . . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches. & Ohio. . . . . 
Consol. Gas 
St. P a u l . . . . . . . 
Erre. .-. . . . . . 
Interberoiígh Met Com. 
Mis. Kansas- & Texas. . 
¡Missouri Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum. . 
Mexicaii Petroleum i . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific 
Balt. & Ohio. . . . . 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel CJojnmon. . 
IHstillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am.- Sugar Raí. Co. , 
Rock Island Com. . . 
Rock Isiand Pref, . . 
IJnited Cigar Store. . 
Anaconda Copper. . . 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Va-Carolina Chem. . .. 






































































9.14 a. m.—Berlín Banli has lowered ra-
te to 4 0|0. 
9.14 a. m.—̂ Bl Banco de Berlín ha rebaja-
do sxi tipo de descuento al 4 0¡0. 
Acolónos vendidas: 345,000 
Habana, Febrero 6 de 1914. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, 5 de Febrero de 1914. 
Obligaciones vendidas: 
8 dé | * a ^225, $1,800. 
Valor total, $1,800. 
A V I S O S 
AL COMERCIO IMPORTADOR 
Guillermo B.FlesIi y Hno. 
APARTADO NITM. 176. HABANA 
Nombrados recientemente para, esta is-
la únicos . representantes de la . importan-
te fábrica de máquinas de coser "White 
Sewing Machine Company," de New York, 
establecida desde hace cincuenta años. 
Estamos dispuestos a dan: la exclusiva en 
cada ciudad principal a-casa importado-
ra que pueda hacer írente al negocio, 
6-4 1584 alt. 
S E V E N D E 
Una lanclia-motor de gasolina, gas 
y alcohol. Casco construido en el país 
con armadura de raices de cedro, muy 
^narinera. Capaz para 25 a 30 pasaje-
ros y cqn potencia para remolcar. Mo-
tor Bnifalo, dos ciliridros, 12 caballos. 
Eslora 7 métros 40 centímétrós, Man-
gad m. 25 cm. Puntal, 0. m, 29 cm. 
Tonelaje bruto 3,50,. Neto 1-75, 
Dirigirse al señor Orbón, en la ad-
ministración de este Diario. 
G. 8-31 
S A N A T O R I O " C U B A " 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 TeléfonoA-3065 
N. G E L A T S & Co. 
ALQUIAR 106-108 B A N Q U E R O S 
Véndeme, C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
-T 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejeres condiciones 
S E C C I O N D É " C A J A D E á H O R E O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 fo anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
173 90-1 B. . 
C 28S «6-14 B. 
P A G U E c o n C H E O U 
Pagando - sus oíientas óort GHEQUIS podrá raô  
tlfioar oualquier dlferenoia ocurrida, en ol jpag». 
GIRfliS LETRllS SOBRE TODAS PMES DEL 
EIDepartamento de Ahorros abona el 3$ dolnteréi 
anual sobre las cantidades depositadas cada raes. 
ABIERTO LOS SABADOS OE S A 8 P. AS. 
B A N C N A C I O N A L D E C O B A 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
3 5.000,000-09 
S 39.000.000-00 
* y 663 !••.-: 
é i 
I R I 
Compañía de Segaros W m eonlra jnceBíIo, eslablecífla el ala de 1855. 
VALOR RESPONSABLE . $ 58.853.817-00 
SINIESTROS PAGADOS | 1.701.619-14 
SOBRANTE DE 1909 que ae reparte. _ 
IDEM DE 1910 M H „ ;. 
IDEM DE 19U M M „ 





El fondo Especial de Reserva reoresenta en esfca fectia un valor de $¿00,571-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Repdblica, Laminas del Ayimtaoiiaato la 
la Habana y efectivo en Caja y én los Bancos. 
Por una módiea^cuota asegura ñucas urbanas y establecimientos msrcaatilH 
•tiapana, Diciembre 81 da 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
Felipa González Libran^ 
580 
BANGO NACIONAL DE C U B A , - P I S O 39~-TELEF0N0 A-105 
JORll LoíSz SnñnTr.TTí̂  Vicepresidente y Letraác Consultor: 
LOPEZ RODRIGUEZ ^ r . VIDAL MORALES 
^ ^ T ? « í ^ a í,ara3.011' Majl"el Perntodez. Julián Linares. W. A. Me»-
cLant Tomás B. Mederos Corsino Bustíllo y Manuel A Coroalles. 
^fr^¿^^r;^aJ1U? L- Calvet—Secretario Contador: Eduardo Tóllez. 
.0„Tf!f n̂ noo . ^ .ClafeS l , ̂  in6dIcas primas para Subastas. Contratista* 
í f o ^ f S i X - ^ n êS'. E^P^dos Públicos, para las Aduanas etc. Para 
mas mformes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
'664 P"'"1 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos modre-
nos» para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
' Para m á s informes dirí-
janse á nuestra odeina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
«O-ID. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. n 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 105. 
IM. G E L A T S Y COIVIP. • 
BANQUEROS 2906 162-1 Afr 
FEBRERO 6 DE 1914 DIARIO DE %A MARINA FAGINA TRES 
DiRECCIÜil Y aomTRJGiON: PASEO OE MURTI NOH. 103. 
APARTADO DE CORREOS: 1010 
Dirección Telegráf ica: DIARIO-HABANA. 
TELEFONOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACIONi A 6201 
Precios de suscripción 
12 M E S E S . . . . . . 
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E D I T O R I A L E S 
T I 
Ulli 
Los mallie chores se animan. A las 
puertas de Sagua ha sido secuestrado 
un hacendado; se exigió por su res-
cate una importante cantidad; hubo 
algunos regateos, y los malhechores 
recogieron la suma. Para hacer más 
fáciles sus operaciones se 'han vestido 
de rurales. Y no han parecido aún. E l 
suceso se repite. Hasta ahora ha te-
nido éxito-
Antes, ''en tiempos de España," 
era una plaga el bandolerismo. Los 
bandoleros tenían aureola... Se decía 
que aspiraban a la libertac^ que que-
rían vivir independientes, sin presión 
de ningún género. Se los considera-
ba héroes amables, más o menos ro-
mánticos. Entonces la red de carre-
teras y la de ferrocarriles eran menos 
extensas que ahora y las comunicacio-
nes resultaban por consiguiente más 
difíciles. Pero se decía también que 
en cuanto Cuba fuese independiente 
los bandoleros se acabarían, que no 
encontrarían la complicidad del si-
lencio por ninguna parte, que existi-
ría más intimidad entre el guajiro y 
el guardia rural que la que existía 
entre el guajiro y el guardia civil. 
Y cambiaron los tiempos y el bandi-
daje continúa más intenso y atrevido 
cada vez. Y en tanto la Guardia Ru-
ral consigue tan poco como lo que con-
seguía la Guardia Civil, a pesar de 
que, como ésta, también se esfuerza y 
trabaja. Para justificar esta rareza se 
ha hablado de muchas cosas: de lo di-
fícil que es maniobrar en determina-
do terreno, a pesar de las carreteras y 
de los ferrocarriles; de la astucia de 
los bandidos, que nosotros no quisiéra-
mos que resultara siempra superior a 
la astucia de los rurales. 
Oreemos que una de las causas de 
la escasa eficacia de la acción del po-
der público para el exterminio del 
bandidaje consiste en la falta de inti-
midad y relaciones entre la Guardia 
Rural y el habitante del campo, sea 
agricultor, sea hacendado. La Rural 
presta servicios inapreciables; lo he-
mos dicho varias veces. En la Rural 
hay hombres prestigiosos, de valor re-
conocido y honradez acrisolada; pe-
ro hay diez, veinte, treinta hombres 
que cometen atropellos, a quienes se 
inculpan crímenes, que son elementos 
de desorden y de intranquilidad, y 
esto origina desconfianza. Y mientras 
no sea la Rural la que evite estos su-
cesos que originan manifestaciones 
de la clase de la que se cleebró re-
cientemente en Matanzas, y no expul-
se ignominiosamente de su seño a los 
que no sean dignos de llevar unifor-
me tan honroso, escasearán las con-
fidencias para perseguir con buen éxi-
to al bandolero y no se conseguirá el 
apoyo de los campesinos, que temen 
la venganza de los bandidos y no tie-
nen plena confianza en la defensa y 
en el amparo de la Guardia Rural. 
J 
E l Consejo Superior de Emigraciúíi 
de Madrid ha publicado unas infor-
maciones pretendiendo demostrar que 
los emigrantes españoles son unos ilu-
sos y que gran número de ellos, la ma-
yor parte, se ven luego condenados a 
la aflicción y a la miseria. Los perió-
dicos madrileños han rebatido la opi-
nión extraña del Consejo Superior de 
Emigración, han intentado probar que 
los emigrantes no abandonan su pa-
tria engañados por espejismo ningu-
no y que su situación en América no 
es aflictiva ni amarga. Según afirma-
ción de E l Lihcral, "es todo lo con-
trario. '' 
Las informaciones del Consejo no 
pueden extrañar a nadie. Se trat a de 
acortar la emigración, de poner puer-
tas al campo, de contener la vida que 
se aleja; y es más fácil propalar cier-
tas noticias, que si absolutamente no 
son falsas son absolutamente exagera-
das, que remediar los males y lacerias 
que originan el éxodo continuo de 
trabajadores españoles. No es cierto 
que los emigrantes salgan de España 
engañados; salen algunos, muy pocos, 
quizás porque el Consejo Superior no 
lia podido enterarse todavía de que 
cu España hay agentes de emigración 
que van de pueblo en pueblo prego-
nando las riquezas de América. Pero 
lo que esos agentes prometen, al fin 
ô es más que trabajo; no hay un so-
lo emigrante que suponga que en 
América se come y se recoge el dine-
ro por sentarse a descansar o por 
echarse a dormir. E l señuelo que los 
l^ce abandonar sus hogares es el tra-
bajo mejor retribuido, y la maldad 
'lei agente consiste en no decirle al 
mismo tiempo que aquí se gasta más 
Porque la vida cuesta mucho más. 
No es cierto lo que el Consejo ha 
Publicado; pero tampoco lo es abso-
luto lo que le han respondido los pe-
riódicos. En la emigración no es to-
do desgracia; tampoco es todo fortu-
na; hay de todo para todos; hay pun-
tos negros y puntos de luz. E l que sa-
le de su tierra ya sabe que ha de ha-
llar en su camino algo más que sol y 
flores. E l Consejo Superior de Emi-
gración se ha puesto en un extremo 
de la causa, y los periódicos que le 
replicaron en el extremo opuesto; el 
término medio es la verdad: ni todo 
bienes, ni todo males; una gran par-
te de bienes y otra gran parte de ma-
les. 
Y si se quiere en España acortar la 
emigración, lo que debiera hacer el 
Consejo en vez de publicar informa-
ciones que dicen poco a favor de su 
sinceridad y seriedad, era pedir el fo-
mento de las fuentes de riqueza; era 
cuidar de que los trabajadores y agri-
cultares españoles se hallasen cómo-
damente en su terruño y no encon-
traran obstáculos para ganarse la vi-
da. Mientras no suceda así, mientras 
el porvenir sea allí un problema y 
no se ampare al labriego y el obrero 
no vea en su labor un modo de "pa-
sar" desahogado, no decrecerá la emi-
gración. E l hombre va adonde quie-
ra que le prometan "colocarle bien" 
cuando está mal colocado. Los obre-
ros españoles de las fábricas y de las 
minas, cuyo trabajo es más seguro y 
mejor retribuido que el de los dem/ís 
obreros, generalmente no vienen a las 
tierras de la América, porque no quie-
ren exponerse a los azares de la ineer-
tidumbre. Para el que está agobiado 
y vive mal la incertidumbre es una 
ilusión; en este sentido, no se equivo-
ca el Consejo cuando dice que ios 
emigrantes españoles son. unos ilusos. 
Y mientras no se atienda a la 
multiplicación de las fuentes de tra-
bajo y de riqueza se puede y se debe 
aprovechar la emigración y cuidar 
del emigrante. Ya que el Consejo 
Superior de Emigración opina que son 
D e l a ' ^ G a c e t a " 
NOMBRAMIENTO. — AUTORIZA-
CION. — LAS ALZADAS EN 
MATERIA DE MINAS. — CON-
VOCATORIA. 
Nombrando en representación de la 
República de Cuba en el Tribunal 
Permanente de Arbitraje de la Háya, 
por un período de seis años, al señor 
Cosme de la Torriente, ex-Secretario 
de Estado; y renovar por igual pe-
ríodo el mandato de los señores Anto-
nio Sánchez de Bustamante, senador; 
Gonzalo de Quesada, Ministro Pleni-
potenciario de la República en Ber-
lín; y Manuel Sanguily, Inspector 
General de las Fuerzas Armadas. 
—Autorizando al señor Eduardo 
Fres, para instalar en Antilla, provin-
cia de Oriente, una planta eléctrica 
con destino al alumbrado, fuerza mo-
triz y demás aplicaciones industria-
lea. i> 
•' —Nombrando al doctor Octavio Or-
tiz Casanova, Letrado asesor de la Je-
fatura de la Marina Nacional, con el 
carácter de provisional y hasta tanto 
por el Congreso se atienda a esta ne-
cesidad, con el haber mensual de dos-
cientos cincuenta pesos. 
—Disponiendo que los recursos de 
alzada que al amparo de lo dispuesto 
por el artículo 88 de la Ley de Minas 
de 6 de Julio de 1859, reformada pol-
la de 4 de Marzo de 1868, se establez-
can por los que se consideren perjudi-
cados contra cualquier disposición o 
medida adoptada por los Grobiernos 
Provinciales en minería, se presenta 
rán ante el Gobernador Provincial 
respectivo, quien lo remitirá a la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, acompañándolo con su infor-
me y mandando dar recibo de la ape-
lación al interesado. 
—Convocando -a todas las asociacio-
nes, grupos, ^organizaciones, o núcleos 
obreros, que existan en esta Nación 
constituidos para la representación o 
defensa de sus intereses colectivos, 
para que comuniquen su existencia a 
la presidencia de la Comisión de Asun-
tos Sociales, en el plazo de e sesenta 
días a contar de la publicación de es-
ta convocatoria en la "Gaceta Ofi-
cial", exponiendo el nombre y apelli-
dos de los componentes de la directo 
ra, si la hubiese, o de sus representan-
tes, o comisionados de talleres, así co-
mo el lugar o domicilio donde radi-
quen, y^objetos de su organización. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— 
A los herederos y causaliabjentes de 
Benito Menéndez y Pernándes y de 
Manuel. Menéndez y Alvarez, y de 
Rosa Blanca Colomé Sáez. 
Juzgados Municipales. — Del Oes-
te, a Ramón Moral y Sánchez.—De 
Arroyo Naranjo, a Carmen Astraj' y 
Caneda. 
Por ei Templo 
de la Caridad 
E l anuncio publicado en estos días 
refrente a que puedan pasar a reco-
ger los donativos al Templo de la Ca-
ridad por no llevarse ya a efecto di-
cho templo, no se refiere a ésta de 
Nuestra Señora de la Caridad, anti-
gua iglesia de la Salud, situado en la 
calle de Manrique y Salud, que ha si-
do el designado por la autoridad Ecle-
siástica a la Patrona de Cuba, en el 
cual se están ejecutando las obras de 
reconstrucción hasta Dios mediante 
terminarlas, por lo cual continúa 
abierta la suscripción. 
E l cura párroco, 
Pbro., Pablo Falchs. 
Habana y Febrero 5 de 1914. 
tantas las "aflictivas situaciones" que 
tiene que atravesar el emigrante, en-
dúlceselas un poco siguiendo todos 
sus pasos, tratando con los gobiernos 
de las tierras a que va, inpidiendo que 
en España le explótenlos agentes, evi-
tando que en los buques se le trate 
como un paria y velando por él en 
to'das partes, para que nadie abuse de 
su debilidad y aproveche la ignoran-
cia en que se encuentra de las leyes 
y costumbres del país a que le llevó 
la suerte. 
Por lo demás, si la emigración no 
es un bien, porque en los pueblos de 
vida industrial y agrícola intensiva 
apenas se emigra, ofrece una ventaja en 
el conjunto: el aporte de capitales a 
la madre patria; y ese aporte de capi-
tales es un factor que en lo por venir 
contribuirá al descenco de la ola emi-
gratoria. Italia y España deben en es-
te sentido mucho a la emigración; Ita-
lia más que España, porque allí, ya 
que la emigración no se puede evitar, 
se la canaliza, se la reglamenta y se la 
protege. 
L o s F i e s t a s de B e l é n 
PROGRAMA 
SABADO 7 
Velada histórico-literaria presidida 
por el Honorable señor Presidente de 
la República general Mario G. Meno-
ca.. 
Homenaje que a la Compañía de 
Jesús dedican los antiguos alunmos 
del Colegio de Belén. 
Obertura 1192 Eschakowsky. 
E l restablecimiento de la Compa-
ñía de Jesús en la historia. 
Discurso. Dr. Antonio S. Bustamante. 
Pío VII , restaurador de la Com-
pañía de Jesús. 
Cda Dr. Guillermo Sureda. 
Intermezzo L'Arlesianne . . . Mizet. 
La Compañía de Jesús en el pri-
mer siglo después de su restaura-
ción. 
Discurso. . . . Dr. Agustín Penkhet. 
A la Compañía de Jesús 
Canto épico . . Dr. Ramón de la Cruz. 
Acto tercero de la ópera Tosca Puzzini. 
La Compañía de Jesús en Cuba 
(1854-1914). 
Discurso Dr. Enrique Roig. 
Recuerdos de Colegio 
Poesía. . . . . Dr. Gustavo Sánchez. 
Fragmento de la ópera 
Lohengrin Wagneí. 
E l Colegio de Belén y sus anti-
guos alumnos. 
Discurso . . . . . Dr. Rafael Monloro. 
A los antiguos alumnos. 
Himno Coro del Coleg-o. 
Ejecutará los números de música la 
banda del Cuartel General. 
DOMINGO 8 
Función religiosa. 
A las 9 a. m. Misa solemne y Te 
Deum. Predicará el M. I . señor doctor 
Felipe • Caballero, Penitenciario de la 
S. I.- Catedral y antiguo alumno del 
Colegio. Asistirá el Exemo. señor 
Obispo de la Habana. 
Banquete. 
A las 12 en los claustros del Cole-
gio, amenizado por la Banda de Arti-
llería. 
Recreo artístico. 
A las 3, por los antiguos y actuales 
alumnos. 
Retreta por la Banda Municipal. Ilu-
minación y fuegos artificiales. 




Cabotte Henri I I Tésorone. 
¡Yaya con las fiestas!. Monólogo Ku-
humorístico, señor Modesto Morales. 
Pluie de Diamantes, Tanda de Val-
ses. \ Waldteufel. 
El médico a palos Comedia. 
Señores J . Ochotorena, J . "Wall. A. 
Belier, B. O. Bango, J . Valdés Rodrí-
guez, C. Sardiña, A. Renté, M. Müñúf. 
Danse des Bambous Gillet. 
Morirse a tiempo. ' . . . . Zarzuela. 
Antiguos alumnos señores V. Berga-
rechía, C. Bermúdez, 'J. Lanz, R. Wil-
son, R. de la Cruz, A. Berenguer. 
A los antiguos colegiaUs. . . Himno. 
Coro del Colegio. 
DOMINGO 15 
Fiesta Sportiva a la li¿> p. m. en la 
Quinta La Asunción (Luyanó.) 
1. Partido de hase-hall entre Las 
novenas Belén antiguo y Belén aclvall 
2. Ejercicios de gimnasia, sueca por 
todo el Colegio. 
3. Juegos de patio por los alumnos 
de la segunda y tercera división. 
4. ̂  Carreras de caballos, salto de 
obstáculos y carreras do cintas por los 
antiguos y actuales alumnos. 
.Asistirán la Banda de AHilicría y 
la de Bomberos. 
N. B. Para esta fiesta se repartirá 
un programa más detallado. 
SSA. LAXATIVO BROMO QUININA es ^ 
fflcaz en todos los caeos en que se neceTito 
tomar Quinina, no causando zumbidos de 
oídos. Contra Resfriados, la Grinp ° ln. 
• ^ GROVE viene con cada caja. 
Fallecímienío en Matanzas 
^ Ha fallecido ayer en Matanzas, do-
ma Angela García Madrigal, esposa 
amantísima del comandante señor 
Luis Solano, ayudante que fué del ex-
presidente de la República general Jo-
sé Migue IGóme/.. 
Reciban el 'comandante Solano, ei 
compañero en la prensa de igual ape-
llido y demás familiares de la finada 
el más sentido pésame por la tempra-
na muerte de la distinguida dama. 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
P G B C C O 
la única de base científica y ori-
ginaria de la práctica medicinai 
De venta en todas las 
boticas y droguerías 
C A B A L L O ! 
C O ü O S 
Curación rápida y segura de las Exostosis, ó 
Tumores huesosos. 
Corvaras, Forma*, Esparavanes, 
Sobrehuesos, 
• Mgfaerxoa.MoIotas^Vejigones, íte.,por 
LüNMENTOEOJOMÉRÉ 
I daPJtÉRÉde CHANTILLY.en Orl*an«( Francia) I 40 Años de Exito. — De venta en casas de • • MANUEL JOHNSON, Obispo 53. HABANA | JOSÉ SABRA. Teniente Rey 41, HABANA/ |hK TAQUECHBL. Obispo 2Í. HABANA. 
^^.«rt».vr V EN TODAS F4RMAUAS, 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
fácil llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
^ R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
604 i-'.-i 
• • • « • i l PARA CUBA ES MUCHO FRIO 
Por siempre alabado sea» ©1 Licor pairo de Brea 
Lo inveaató el doctor González, hace treiiita años cabales 
Su fama con fuerza vibre, por tierra de Cuba libre 
Para los males dei pecho, es lo mejor que se ha hecho 
Cura bronquios y garganta, y los catarros espanta 
E l viejo que tose fuerte, se cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma, a 1 tomarlo se entusiasma. 
Señoraj no se haga sorda, pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y Vegetal, no reconoce rival 
Se vende cosa taü rica, de ''San José" en la Botica 
Todo ©1 mundo la conoce, en Habana ciento doce. 
E l frío intenso de este invierno ha producido muchos catarros qus 
se curan con el Licor Balsámico de Brea Vegetal, legítimo del doctoi 
González. Los enfermos deben comprarlo en las droguerías y farmaeiaa 
respetables. Se prepara y vende en la calle de la Habana número 112 es-
quina a Lamparilla, Botica y Droguería "San José." 
556 P.-l 
E M U B I O N l K C A S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
•WS7i7TTi' .i • a-j-̂ ini " 
SIN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consultas de II á l y de 4 á S H A B A N A 4 9 . 
eos F.-l 
Especial para los pobres de 5^ a 6. 
Gastadas. Organos debilitados se vi« 
gorizan y desarrollan siempre conloa 
Basta en frasco para ver el resultado y convencer a! más incrédulo en la Neurasten!) 
Cloro—Anemia—Díbiiídad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impotencia—Raquitismo, 
Linfalísmo y Escrofulísmo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 117 Y EN T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
FUMA CUANTO QUIERAS, amigo mió, pero a 
condición de que antes de acercarte á mi te has 
de enjuagar con DENTOL la boca. 
En efecto, creado el Hentol, de 
conformidad con las doctrinas 
del sabio Pasteur, destruye los 
microbios nocivos parala boca; 
Impide la formación de caries en 
los dientes y destruye ésta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las eucias y de 
la garganta, comunicando á, la 
demaduraen muy pocosdias, una 
blancura brillame, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbios, se prolonga en la boca, 
durante 24 hos-a» como ininl-
inun. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de ídentol, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dcntol se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerías. 
Depósito general: casa FREttE, 
19, rué Jacob, Paris. 
D R A T R O P I C A L 
A 10 GETS. PLATA ESPAÑOLA LA MEDIA BOTELLA 
P i t e en todos los e s t a b l e c i m i e í i t o s fie lujo liien surtidos 
RECOMENDAMOS SE PIDA FRIA AL NATURAL. 
u-6 
L A P R E N S A 
Si deseadnos que los delitos de ini-
prenta no sean sometidos a los jui-
cios correocionales, no es ponqué ie-
jemos de advertir que en tribunales 
de otra índole caben también lamen-
tablemente errores y apasionamien-
tos. Coníbatimos, este sometimiento 
de la .prensa al fallo de los jueces 
correccionales por lo que ya hemos 
indicado, por la desproporción entre 
la complejidad del delito y el ca-
rácter rápido, imipersonal, inapelable 
de los aludidos tribunales. 
En este sentido ni el Diario ni nin-
gún otro periódico ba de dejar de 
celebrar que al fin no quede este pro-
blema en proyecto, en discursos más 
o menos elocuentes y en estudio y 
examen de las comisiones. 
Sin emlbargo ihay, según parece, 
quienes extrañan que voceros conser-
vadores como ;íiEl Día" o'bligados a 
apoyar y dar armas de combate al 
gabierno, se afanen por. sustraer a 
ios periodistas de la acción de los 
juagados correccionales. 
Y dice ' ' E l Día:" 
No albundamos nosotros en seme-
jante opinión, más aun, creemos que 
no es «buen amigo del Gobierno del 
general ü\Ienocal el que lo incite a 
que se prepare para dar la batalla a 
la prensa, o a ama parte de la pren-
sa, cualesquiera que sean las dema-
sías a que, pudiera entrelgarse. E l Go-
bierno tiene en su propia conducta. su 
mejor defensa, sin necesidad, de acu-
dir a represalias que serían contra 
producentes.. Si procede b'ien, poco 
debe importarle que la pasión o el es-
píritu de censura sistemática se em-
peñe en combatirlo y en lanzarle In-
vectivas que se embotarián en su pro-
pia injusticia. Y si en algo procedie-
se mal, ya que de humanos es el 
error, de nada le valdría el encoleri-
zarse ni el perseguir a los periódicos 
que lo combatiesen, pues con ello no 
haría más que agravar su situación 
y dar motivo para que sus censoros 
obtuviesen las simpatías populares. 
"¡El Día" es una autoridad en es-
tos asuntos. 'No, hubo fogosidad ni 
santa ira que no desahogara desde 
su impetuosa y violenta oposición 
contra el general Gómez y contra los 
demás prohombres liberales. Y sm 
einlbargo el general Gómez dejó libre 
y franca salida a sus peroratas pues-
tas al rojo vivo sin molestar a los 
jueces correccionales. 
Y pasaron aquellos ruidosos trae 
bos. 
Y el general iGtómez fué recibido 
popular y triuníalmente en la Haba-
na, como si fuese el esperado Me-
sías. 
Hemos perdido ya ia cuenta de 
los secuestros y {hazañas de bandida-
je que en los tres últimos años se 
han realizado en tomo de Ciego de 
Avila, Sagua y Oienífuegos. ¡'Oaantos 
clamores de la prensa, cuantos pro-
cesos inútiles, cuantas persecuciones 
fracasadas! 
Y en todos ellos el nombre fatídi-
co, misterioso, desesperante de So-
]ís como una inexoralble e irremedia-
ble maldición. 
Escribe 'UE1 (Mundo" refiriéndose 
al último secuestro realizado en las 
puertas de Sagua. 
iDa audacia inconcebible con que 
lis, cuál es su guarida, por qué ca-
minos o senderos puede llegar has La 
la entrada de los pueblos y ciudades 
para preparar el golpe, para vigilar 
y esperar el momento oportuno de la 
impunidad. 
Se sabe que tiene sus cómplices y 
protectores y se ignora quiénes son. 
Se sabe que se viste cuando le pare-
ce conveniente con el uniforme y el 
armamento de la Guardia Rural. Y 
no se puede averiguar quiénes le dan 
ese uniforme y esas armas. 
Se sabe que hace años viene alar-
mando, perturbando, secuestrando 
casi a la vista de todos. 
Y se sabe que las autoridades y las 
Fuerzas Armadas han sido hasta 
ahora impotentes contra el siniestro 
bandido. 
Los infelices anarquistas, los que pa-
decen persecución por la Justicia, las 
víctimas de todas las tiranías guber-
namentales vienen a refugiarse al re-
gazo de la patria cubana. 
Para ellos es una paparrucha eso de 
la patria y de la ciudadanía. Pero 
¿ ouién no busca un asilo dulce y bien-
hechor en las tempestades de la ini-
quidad ? 
Escribe E l Comercio: 
La Noche da cuenta, alarmada, del 
incremento que está tomando aqr.i la 
propaganda anarquista, y de que hay 
muchos de éstos expulsados de otros 
países que pretenden tomar carta de 
ciudadanía entre nosotros para que no 
puedan ser reembarcados. 
Cuando en un consejo de secretarios 
se tomó el acuerdo de que, por la se-
cretaría de Gobernación se solicitaran 
de la policía secreta datos referentes 
a los anarquistas que pretendieran ob-
tener la ciudadanía cubana para li-
brarse así de ser expulsados de la Re-
pública, lo aplaudimos considerando 
dicha determinación como una medi-
da de buen gobierno. 
Pero no faltó quien nos hablara de 
la Constitución y de vejámenes, y de 
injusticias, porque han de saber uste-
des que los pobrecitos anarquistas tie-
nen en la prensa quienes se conduelan 
de ellos, y hasta desean que honren al 
país siendo ciudadanos acogidos a su 
Constitución. 
¿Pero hay acaso Constitución, lay 
gobierno, hay nacionalidad para los 
anarquistas? ¿Pueden ser ciudadanos 
de un Estado los que reniegan de t 
dos los Estados, ios que aborrecen y 
buscan la destrucción de toda ante 
ridad ? 
¿ Pueden cobijarse hajo una bandera 
nacional los que la estiman un trapo 
sucio y asqueroso, los que quisieran 
hacerla trizas? 
Criar cuervos para que saquen los 
ojos a la República, amamantar lobos 
y serpientes debe de ser sin duda el 
'•'summum" del evangelio democrá-
tico. 
Discurre La Lucha, amigo cariñoso 
de Asbert, sobre las acusaciones con-
tra el Secretario de Gobernación señor 
Hevia; con motivo del proceso del 
Prado. 
Y dice: 
Si hubiera indicios, uno siquiera, 
no siendo maliciosa o aviesamente de-
ducido, que hiciese responsable al co-
ronel Hevia de la imputación que se 
le hace, nosotros seríamos los prime 
tra que la seguridad en el campo es 
hipotética, que no temen ya los res-
ponsables de esas depredaciones ni 
la proximidad del imcleo de pobla-
ción; y este detalle basta para que 
los vecinos justamente se sobrecojan 
de pánico al pensar que puedan re-
petirse hechos de tal naturaleza. 
E l nombre de triste celebridad de 
Inocente Solís Salazar, va uni lo al 
¡hecho; como si no fuera ya posible 
registrar un secuestro sin que él ten-
ga una directa intervención, sin que 
sea por él preparado y llevado a la 
práctica. 
Nuevamente volverán autoridades 
civiles y militares a iniciar xma acti-
va campaña de persecución contra el 
bamdido, éste volverá a ampararse en 
sus eficaces cómplices y momentá-
neamente olvidaremos su última ha-
zaña, hasta que un huevo secnesiro 
nos obligue a recordarlo en su do-
ble carácter de heredero del título 
del ''Rey de los Oampos de Cuba" 9 
intangible merodeador de la ViTclta 
Arriba. 
< Es hora ya que el gobierno con-
sidere la captura o muerte de So-
lís, como un caso de honor; mientras 
discurra tranquilamente por los cam-
pos burlando las persecuciones y las 
emlboseadas, mientras secuestre a 
quien quiera y cuando quiera, el go-
bierno no puede esperar de los ciuda-
danos que le miren como una garan-
tía del orden y de seignrldad de vidas 
y haciendas. Sin embargo, shasta aho-
ra no se tiene la seguridad completa 
de que iSolís sea uno de los secues-
tradores. 
Ni siquiera eso se sabe. Ni siquiera 
pe nos puede decir dónde estó So-
Estamos ya como quien dice en la 
época del peligro enmascarado, mil 
veces más temible que el que se • nos 
presenta, a lo mejor, sin ocultarse 
detrás de un antifaz. Cada año ios 
carnavales causan una porción de 
víctimas, especiaOmente en el nume-
roso gremio de mortales sensibles, y 
aficionados al género policiaco, por 
que en cuanto ven en un baile una 
'"viuda alegre," o una ^pastora al-
saoiana," o un simple "dominó" de 
buen ver, se sienten intrigados, y se 
dicen: 
—'¿Será alguna señora que apro-
vecha la ocasión de poderse tapar la 
cara para bailar, sin ruborizarse, el 
"tango argentino"? O bien; ¿se tra-
tará de alguna joven desengañada, 
que en las locuras de un baile ¡le 
máscaras busca lenitivo a sus penas? 
Y en el acto se dirigen a la tapada, 
y la dicen: 
—Señora.... señorita, es lo que sea 
usted: ¿quiere usted que demos unas 
vueltas ? 
—©ueno-.. 
—Me parece, masearita, que está 
usted pensativa: tal vez será por la 
careta que parece inspirada en las 
facciones de un poeta decadentista... 




Pero como que el espíritu investi-
gador puede mucho, vuelve a la car-
ga el caballero: 
—(Me gustaría ver esa cara que la 
careta vela.,. 
—.¡No puede ser! 
—1¿Tiene usted compromiso? 
—i Quien sabe! 
—'También lo tengo, yo, que soy 
casado aunque me esté mal el decir 
lo; pero hoy me siento •rebelde y le 
ihvito a usted a que se revele, y a 
que cene conmigo y luego a dar un 
paseo en automóvil. 
—iSe arrepentiría usted tal vez.. 
—¿Yo?.. . Usted no me conoce. 
—(Sí que le conozco; y sé que sufrs 
usted mucho. 
—¡Me conoce usted! 
—De conozco. 
—IPues ya saibrá que soy un ca-
hallero, y aceptará mi invitación. 
^-Pero no me quito la careta. 
—¿Tan fea es usted? No lo creo 
Veo unos ojos negros que me están 
dando el opio; y adivino en la co-
rrección de sus facciones griegas, y 
lo clásico de sus líneas, una beldad 
helénica del todo... Seremos ami-
gos ; buenos amigos, muy buenos ami-
gos ¿verdad? 
—Me parece que no. 
—Yo le aseguro que sí; solo le pi-
do que me diga qué he de hacer .para 
librarla del yugo que la oprime... 
¿Permites que te trate de tu? 
—Bueno. 
—Pues mira; vamos a cenar. 
—Vamos, que estoy muerta de 
hambre. 
—Querrás decir de debilidad 
—Es igual. Hoy solo he comido 
arroz blanco y una fritura mixta. 
—¡Qué casualidad! Yo he comido 
lo propio. Vamos pues a recuperar 
las fuerzas que la danza nos ha he-
cho perder. 
•La cena es un problema .por que 
la mujer no se quita la careta. Se ha 
abierto un boquete en la iboaa que 
parece un tubo, y por allí engulle co-
mo puede. 
—(Pero, hija; ¡no sufras! Quítate 
la careta. Tú eres hermosa, lo pre-
siento. 
—gMiás que Aníceta? 
—'¡No nombres a mi mujer! Aho-
ra solo existes tú en el mundo. Quí-
tate la careta. 
Y al fin, la careta desaparece y el 
galán suelta un grito desgarrador. 
—'¡Qué veo!... ¿Tola?.. . pLa oo 
ciñera! 
. Y al día siguiente el galán, de ima 
ginación viva, y espíritu investigador, 
reniega de su suerte y se siente dô  
Memento esclavo en su casa, ago-
biado por el peso de un delito que 
no cometió, pero anonadado cada 
vez que Tula le dirige una mirada co-
mo diciéndole: 
—'¿Cuándo se comerá en tu casa 
como en el restaurant de anoche? 
¿Cuándo dejaremos de comer arroz 
.blanco y frijoles? 
. ¡Es mucho peligro el que se ave-
cina con los bailes de carnaval! 
Tengamos cuidado. ... 
(Enrique OOIiL. 
E L LAURENTIC 
E l vapor excursionista Laurenfic, 
de bandera inglesa, se hizo a la mar 
ayer, con rumbo a Santiago de Cuba, 
se han realizado los hechos, demues-J ros en pedirle cuentas; pero no hay 
* nada que pueda considerarse serena-
mente como tal, y por eso nos decla-
ramos contrarios a ese sistema y acon-
sejamos a los amigos del general As-
bert, entre los cuales La Lucha tiene 
a gala contarse, que renuncien a él, 
por inconveniente y desde luego nada 
beneficioso para la causa que defen-
demos. 
También nosotros lo creemos así. 
Para proclamar y hacer resaltar la 
inocencia de Asbert, no es el mejor 
camino buscar y forjar culpabilida-
des. 
Las pasiones estaban ya calmadas. 
¿Se pretende revivirlas y exaltarlas? 
l Í E C R O L O G I A 
En el cementerio de Colón fué se-
pultado ayer el cadáver del respetable 
señor don Francisco Silva y Bertema-
te, jefe de estimada familia y que 
gozaba de generales simpatías por su 
afable trato y bellas cualidades mora-
les. 
., Que en paz descanse el finado y re-
ciban bus deudos el más sentido pésa-
me, principalmente nuestros estima-
dos amigos doña Carolina Silva de 
Giberga y don Ovidio Giberga. 
Han fallecido: ' 
En Güine, doña María Jurdiel de 
Llano. 
En Remedios, doña Natividad de 
Morales de Mujica. 
En Camagiiey, don Antonio Otero 
Caniles. 
E n Santa Elena, Villas, 'la señorita 
Inés Medina, 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L YACHT "ÓNEIDA." 
También se hizo a ,la mar. ayer, con 
rumbo a Key Wset.el yacht america-
no Oneida, de la propiedad del millo-
nario neoyorMno Mr. Benedict. 
E L MASCOTTE 
Para Key West y Tampa salió ayer, 
llevando 58 pasajeros, el vapor ame-
ricano Mascotie. 
A CARGAR MADERA 
Procedente de Pemambuco, Brasil, 
ha llegado a Santa Cruz del Sur, para 
cargar madera, la barca noruega ILud-
son. 
Aunque su procedencia era de puer-
to considerado sucíp quedó a Ubre plá-
tica en atención a la duración del yíar 
je y a que había estado en bahía abier-
ta en Pemambuco. 
DESENROLADO 
E l joven Alfredo Pimentel, que lle-
gó a la Habana en el vapor inglés Yar 
hourgh, procedente de Filadelfia, fué 
desenrolado ayer por el capitán del 
mencionado barco. 
E L H A L I F A X 
Procedente de Key "West y condu-
ciendo correspondencia pública y pa-
sajeros llegó anoche a la Habana el 
vapor inglés HaMfaa. 
En este vapor llegó la distinguida 
dama señora Amelia Desvernine Yin-
da de Desvernine, madre política del 
Secretario de Estado, nuestro respeta-
ble amigo el doctor Pablo Desvernine, 
quien acudió a recibirla en unión de 
otros familiares suyos. 
TOMA D E POSESION 
Ayer tomó posesión de su cargo el 
Comandante del crucero "Cuba," te-
niente coronel Oscar Fernández! Que-
vedo, que ha venido desempeñando in-
terinamente la Jefatura da la Marina 
Nacional, mientras duró la ansencia 
del coronel Morales Coello. 
E L SABADO SERA 
E L ALMUERZO 
E l sábado próximo tendrá efecto, en 
el restaurant de Trotcha, en el Vedado, 
el almuerzo organizado por los Jefes y 
Oficiales de la Marina Nacional en ho-
nor de su Jefe, el coronel Morales Coe-
TRES GOLETAS' 
Ayer salieron las goletas: 
Renold^ inglesa, para Golfport. 
Madelaim, americana, para Morcan 
City. 
Y A. B. Barteaux, inglesa, para Mo-
biJa. 
Todas van en lastre. 
EL RAMON DE LARRINAGA 
Despachado para Matanzas salió 
ayer el vapor inglés Ramón de Larri 
naga, llevando carga general 
E L WACONSTA 
E l vapor noruego Waconsta salió 
fi^er^ despachado para Ñipe, 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ay^r del "Weather 
Burean de Washington decía así: 
Febrero 5, U y 40 a. m. 
Variable esta noche y el viernes. 
Probablemente lluvias ocasionales. 
Este del Golfo, vientos moderados y 
variables. 





5 Febrero 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 7 o de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.68. — Habana, 761.56. 
—Matanzas, 761.56.—Isabela, 761.30 
—Songo, 762.00. — Santiago, 762.61 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18'2, máxima 
29̂ 2, mínima 17'0. — Habana, del mo-
mento 20'0, máxima 24*5, mínima 
20'0. — Matanzas, del momento 15'4 
máxima 26'1, mínima 14'0. — Isa' 
bela , del momento 19'5, máxima 18'5. 
—Songo del momento 22'0, máxima 
28'0, mínima 16'0. — Santiago, del 
momento 24'0, máxima 29'0, míni-
ma 23'0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NNE. 4.0. — Habana, S E . 
flojo. — Matanzas, SW. id- — Isabe-
la, calma. — Songo, flojo. -— Santiar 
go, SE. 11. 
Lluvia en milímetros í 
Matanzas, 1.3. 
Estado del cielo: 
Pinar, Isabela y Santiago, despeja-
do. — Habana, Matanzas y Songo, 
neblina. 
Ayer llovió en Artemisa, Quebra 
Hacha, Santa María del Rosario, San 
José de las Lajas, Palos, Nueva Paz, 
San Nicolás, Abreus, Peraeverancia, 
Ceballos, Morón, Júcaro, Guakuattov 
Babiney, CaCocum, Holguín, Gibara, 




Con solo 20 centavos pueden obtener 
algún alivio. 
Sanarán si siguen usándolo: 
Lopaol SARRA. Frasco prueba 20 
centavos. Droguería Sarra y Farma-
¿cias. 
R e m e d i o s 
D i g e s t i v o s 
a p r o v e c h a n p o r e l m o -
m e n t o . P e r o l a m á q u i -
n a d i g e s t i v a n e c e s i t a 
f u e r z a s q u e l a h a b i l i t e n 
á h a c e r s u c o m e t i d o . E s a 
e s l a c u r a c i ó n p e r m a -
n e n t e q u e s e c o n s i g u e 
c o n l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
"Por dos aSos sufrí del estómago, enfermedad que me ocasionó dl«-
turbios en el hígado é insomnios. Por insinuación de mis hijas tomó las 
Pildoras Rosadas del Dr. Winiams. A ellas debo la salud y el buen estado 
d© tais órganos digestiTOs." (Sr. Esteban Tamayo, Leyte Vidal 60, Mayarí, 
Oriente, Cuba). 
E L C m m Q D E L A S A L U D 
Sin régimen especial — sin drogas — sin perder €¿ t%npo —< 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' s F r o l t S a l t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente ei higado, e] 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
LA S A L D E FRUTA D E ENO no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado únicamente por J . C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfíese de las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CffBM 
Véndese en todas las priccfp&Zes farmacias. 
EL GRIPPOL es de un efecto completo o inmediato en la curación de la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar ¡i toda* 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
¿TOSE m ? 
¿ Í I E N T E 
M U C H A 
0 P B E 5 I 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesai los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28̂ —Habana 
Una muestra gratis será enviada a todo el aie lo solicite. 
B<59 F.-l 
A G Ü A D E 
PREPÁRADAs 
con las ESENCIAS 
¡del Doctor JOHNSON: mas 
EXQUISITA PABA El BAffi) T E PASOEIO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Agoiar 
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L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MONDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCELStOR. MUNICH. MALTíMA 
Las cervezas ciaraa a todos convienen. Las oscuras están indicada» princi-
palmente para (as criaiíderas. ¡os niños, ios convalecíentos y los ancianos. 
KüEva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "Lü Tropical" ií ,tWj11 
OFICINA CALZADA DE PAL ATI N 3. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléiono M0 41 
"Tívoli" 
Teléiono 1-1033 
D Í ñ M m ' W S m i Á S E ¡ N F E C C l O S t á 
v A t o d « R ^ d | , « „ - f T l N A ^ C O L I C O S . DESINTERIA y toda indispos ic ión del TUVO DIGESTIVO por 
d í s ^ a r a ^ . r 0 U r a n 'n»ailblom¿nfe en breves 
d í a s y para siempre con los famosos P A P E L I L L O S 
A N T i m S E N T E R I C O S 
^ " do1 Dr. J . QARDANO 
V e n t a en <oda D r o g u e r í a o f a r m a c i a . Dep. B e l a s c o a í n 1 ^ 
i 
PEUQROhj 
<Se la ju ventud. Desgraoiada-
jncnte, el marino •fencuentrá fcon 
Irecueiicia los Escollos más peli-
m-osos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
-escaparon indemnes de las furio-
¡gas oles del Océano, chocar y 
hundirse á la Yista del puerto y 
de la patria. íln el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
y el n limero de naufragios es in-
calculable. Es en resh período 
cuando las afecciones dé los pul̂ -
moues, de los nervios y dé lasan* 
gre recogen su presâ  y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la niñez, 
brotan y se desarrollan» En el 
joven la ambición sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
, la misteriosa transformación que 
la convierte en mujer, está llena 
de especiales riesgos. En esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se requiere con urgencia. Ayuda 
ála digestión, enriquécela sangre, 
y con bus propiedades tónicas 
aviva la acción de las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe deHipofosfitos 
.Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas do Clo-
rosis, Debilidad, Desordenes do 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones.. El Dr. 
Pantalcón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección de Bacteriología del 
Laboratorio Kacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampole, "ia que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
V E T O S R E C H A Z A D O S » L A S T A R I F A S SE D I S C U T I R A N 
H O Y P A R A F U E G O S A R T I F I C I A L E S . L A S CASAS P A R A 
O B R E R O S . E L N I Ñ O S I R I O P E N S I O N A D O . C R E A C I O N 
D E P L A Z A S . A U M E N T O S D E S U E L D O S . 
la consignación dé 
lUOSIDii 
es señal de que su hígado no funciona 
debidamente. La curación es fácil con 
el gran remedio, 
ANTICALOULINA EBREY 
N A F E 
D E L A N O R E N Í E R 
con ira 
Brona mus 
m m w m í a s y 
DELEITE DECÁBAIÍEROS 
Es tener mi Cutis fresco, suave y 
âno que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SARRA, ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de pmeba 15 centavos. 
Droguería Sassa y Farmacias. 
0LICER0F0SFAT0S 
formiatos m m 
3J 
Recetados por mtia de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
E n ía T i s i s P u l m o n a r 
,, Albumino-íosfaluría 
», Dispepsia 
„ Seni l idad 
s» C loros i s 
m A n e m i a 
>j Osteomalac ia 
» R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dadesr aniquilantes, como tifoidea, 
&lípa, pulmonía, etc. 
^ ' ¿ f v^P^08^*05 y Formiatos Huxley in^Zr3L^n auxi,»ar poderosísimo d&Ha ha^tl^1^' confortan los nervios ro-:íeí^^,ie} eerebro y prestan lucidez al ia-lt<SÍ!f¡ ^ ' S » Que son usados por los Inte. ¿ssJ^Lf í*?008 ,os Paises.—Eficacísimos WMáKttaJ& ««"fî oica. impotencia y apa-
^arados solamente pof la 
rWa(ia compañía Inglesa; 
% Pencan Pliarniaceutlcal Co.ltd, 
Afires, 59 DIngwailB0a(l,Croyúon 
La sesión dé Siyér 
L^yer tarde celebró 's'esiéñ ¡lá Dama-
rá 'Municipal-, bajo la presideh-ciá 
Dr. Sáncthez Quifós. 
Concnrrieron veintidós Señores con-
cejales. 
iFhié aproTsada '̂1 actai 
Protesta 
Los señores Valladares y LÓpéá 
protestaron dé qüS la Sesión liñbiera 
comenzado inedia hora deSpiiéS do la 
señalada por la Üániará í>ara pa'sai* 
jn^ariaíblemente iistá. 
Un vetó del Alcalde 
Dióse cuenta de tma resclncicSn del 
Alcalde, Tetando el acuerdo fpor t i 
cual se concedía un donativo al 'cole-
gio "¡La Baile" para cstatateocr tina 
escuela para niños pobres en el Te» 
dado. 
La Oámara, por unanimidad, recba-
zó el vetOj ratificando de paso su 
acuerdó, por estimarlo lesgal j bene-
ficioso para contribuir a la enseñan-
za de la niñez. 
Besfpnes se iey>5 ©tro veto del Al-
calde «1 acuerdo por el cual se coaa^-
día "tma pensión de 600 pesos anuales 
al 3 otea Antonio María Loon, para 
tndrar en el estranjero la carrera de 
ingeniero civil. 
Funda sn resolución el Alcalde m 
que en vea de la peud-ón dsebe él 
Aipmtamieato crear una beca 7 sacar-
la a concurso. 
Por imaaimidad feé tamíbién re^Iia-
| 7ado el veto j ratificado el acuerdo, 
j M popular concejal señor Ja-einlo 
| Arala excusó por escrito su falta 3e 
asistencia a la sesión, por encontrarse 
indispuesto. 
La iOlimara lamento la indisposi-
ción del señor Avala, que le priva de 
su concurso TaliosMmo. 
l m casas para obroros 
Be leyó otro veto del A'lcaldc al 
acuerdo relativo a consignar en pre-
supuesto la cantidad de 1S,000 pesos 
para construir doce casas y rifarlas 
entre los obreros d día 20 de Mayo 
de aniversario de la constitu-
ción de la ¡RepsuMica. 
Combatieron el veto los señores 
Veiga, López, Diaz y Valladares, y 
desipnés de un incidente sobre la bola 
y el ¡bolón, la anayoria y la minoría, la 
Oámara ratificó su acuerdo. 
Habrá, pues, casas para obreros, si 
el Alcalde no suspende aihora d acuer-
do. 
Aouercb ratificado 
Se ratificó el acuerdo de elevar a 
oficial segundo la plaza de oficial ter-
cero del Negociado de Policía Urba-
na del (Departamento de Fomento. 
Este acuerdo iba sido vetado por el 
Alcalde. 
Las tarifas 
(El señor Veiga proipniso, y así se 
acordó, que por la presidencia se na-
ga figurar en primer lugar de la or-
den del día de la sesión de boy, el pro-
yecto de tarifas de libre regulación 
para el ejercicio de lí>14 a 1915, te-
da véz qne ya iba sido informado por 
la Comisión de Imipuestos Industria-
les. 
Así, pues, las tarifas serán disea-
tidas y aprolbadas esta tarde por el 
Ayuntamiento. 
Designación 
La Oamíara designó ponentes a los 
señores Canals y Armenteros en las 
alzadas cstaMeeidas por los dueños de 
las casas OUeiflly 19 y Santa Emilia 
4, contra acuerdos de la Comisión d t l 
Impuesto Territoria/1, sobre amiliára-
miento de didias fincas. 
Fneg"os ortifiaiales 
ÍDióse lectura a na instancia del pi-
rolvéonioo señor L. Quevedo, solicitan-
do (que el Ayuntamiento contribuya 
con 500 pesos a los fuegos artificiales 
que piensa quemar en lugar céntriío 
de esta capital en la nocihe del 24 de 
Febrero, qne se conmemora el ainiver-
sario d d grito de ¡Barre. 
La Oámara acordó acceder a lo so-
licitado. 
Los 500 pesos se tomarán d d capí-
tulo de imprevistos. 
Pensiones aumen tadas 
A propuesta del señor Peraza so 
acordó aumentar a 1^00 pesos las 
pensiones que tienen asignadas la se-
ñorita Dulce M.&. Seirret, para esta-
diar el piano en Italia, y Onillermo 
Campo ¡Hermoso, para estudiar pintu-
ra en Europa. 
P lasas creadas 
Se crearon las siguientes plazas: 
Tres de Inspectores especiales, con 
#,200. 
Una de taquígrafo, con $1,200, y 
Una de auxiliar de "dhauffeur" 
para el automóvil de la presidencia, 
con $840. 
Los peones 
Se acordó tomar $2,000 del capítu-
lo de Imprevistos para pagar jornalas 
eventuales a los peones del (Departa-
mento de Fomento del ¡Municipio. 
Para pagar adeudoc 
También ee acordó incluir en pre-
supuesto las eantídades que se adeu-
dan a BustíUo y Ca. y íPomi y Ca., por 
.suminíetro de efectos a las depend^a-
icías municipales. 
Para ipa7Ímenta¡r parquaT' 
Fué aprobada una moción por la 
e dé la Compañía 
'que se proponía 
biérta cantidad en presupuesto para 
la pavimentacióñ de la Alameda de 
Paula y el párqü'é de Jésrús María* 
Pensión 
'Se acordó asignar una pensión de 
600 pesos anuales al niño caricaturis^ 
ta (Sirio G'areíáj para qne puede per^ 
feccionarse en dibujo en Europa; 
AünientóB de sueldo 
Se tomaron después los siguientes 
acuerdos sombré el pefSOnalí 
'Aumentar a ASQÚ pesos el sueldo 
de los Jeffes de Pepartafflentos. 
Elevar a la categoría de Oificial pri-
mero la plaza de vñú&í segundo del 
Negociado dé Personal de Contad a* 
ría. 
Aumentar a 1,200 pesos el sueldo 
del maestro de pintara del Depósito 
Municipal. 
Elevar a oficial segundo la plaza 
de bibliotecario dél AtruntamientO. 
¡Restituir a 2,800 pesos los sueldos 
de los Jefes dé Sección. 
Aumentar a 2,000 .pesos el cueldo 
del oficial primero de la Presidencia. 
Aumentar a 100 pesos el sueldo de 
los conserjes y a 75 pesos el de los 
&ubt»onserje.s. 
iKlevar a oifieial segundo la pla^a 
de oficial tercero del Negociado de 
Sanidad y Beneficencia. 
¡Restituir el sueldo de 133 pesos 
mensuales a los oficiales y de 7o a los 
mecanógrafos. 
Elevar a oíieial secundo la plaza de 
recaudador del Mercado de Tacón. 
Aumentar a 1,200 pesos el sueldo 
del Jefe de Policía de la Cámara. 
(Elevar a Jefe de Sección la plaza 
de auxiliar permanente de lá Secre-
taría del Aiyuntaimiento, y a cificial se-
gundo el tercero de didia Secretaría. 
'Aumentar a 2,400 pesos el sueldo a 
los Jefes, del Negociado de Actas y 
Comisiones. 
Elevar a oficial segundo a los ta-
quígrafos del Ayuntamiento, a oficial 
primero el segundo de la Secretaría, 
a oficial primero el segundo de Comi-
siones y a oficial tercero el escribien-
te de Comisiones. 
Aumentar a 90 pesos el sueldo a los 
esoribientes de la Memoria, a 2,000 
pesos ios oficiales de los Negociados 
de Hacienda y Presupuestos, Libra-
miento e Intervención e Ingresos y 
Estadística, a 1,200 a las enfermeras 
del Hospital de Emergencias y a 900 
a las ausiliares. 
Más vetos rechazados 
Por último se acordó ratificar el 
acuerdo de aumentar a 50 pesos el 
sueldo de los ordenanzas del Ayunta 
miento, y el de crear la plaza de mi 
miograf ista. 
(Estos aouerdos Ibabían sido vetados 
por el Alcalde. 
La sesión terminó a las siete menos 
cuarto de la nodbe. 
N o t i c i a s d e S a g u a 
MUERTE REPENTINA 
(Por telégrafo.) 
Sagua la Grande, 5. 
Esta noche, a eso de las 8V2, falle-
ció repentinamente el rico comercian-
te don José María Amézaga. 
Se encontraba en el Parque de la 
Libertad sentado junto a su socio don 
Aniceto Caraballo. 
La noticia ba producido profunda 
pena. 
BODA SIMPATICA 
A las 814 p. m. se celebró la sim-
pática boda de la señorita Carolina 
Hernández, bija del doctor Tomás 
Hernández, director de la revista OH-
dina, y el joven José Aguilera Sanz, 
secretario particular del Alcalde. 





U N ^ MAQUINA 
Sagua la Grande, 5. 
Esta noche, a las nueve, fué cogido 
por la máquina número H del ferro-
carril, el maquinista de patio Eduardo 
Noy Padrón, al hacer un enganche-
E l doctor ürzaiz, médico accidental 
de la casa de Socorros certifica el caso 
de grave por las contusiones que pre-
senta en el vientre. 
Pareden, 
Corresponsal. 
La bomba de! ^ 
Central Santa Teresa 
(POR TELEGRAFO) 
Sagna la Grande, Febrero 5, tarde. 
E l presidente de la compañía 
azucarera del central ^Teresa," dice 
que no ha resultado confirmada la no-
ticia de haber sido encontrada una 
bomba explosiva bajo del ténder del 
ingenio, que el mismo señor había da-
do a conocer, eegíln informes que reci-
bió. 
E l i CORRMPOMAIi . 
El señor R. Herrera, Cónsul dé CU^ 
ba en Cádiz, há remitido á la Secreta^ 
ría dé Estado él siguiente informé feo^ 
bre eí nüévo buqué dé la Cjómpañíá 
Trasatlántica Francesa i 
^ Tengo el honor de someter á su 
consideración la§ gestiones siguieiitéfi 
practicadas por conducto del señor 
Cónsul de Francia en este puerto, a ali-
go particular mío, muy relacionado 
con el Director dé lá Compañía Traá-
atlántica rrance.tij con n.otrvO del 
imevo buque qué muy en breve desti-= 
Uará esta poderosa empresa al servicio 
con Cuba y al qué §é proyecta dárle el 
nombre de "Isla de Cuba." 
A esté Objeto eopio a cóñtiñuaéióñ 
la carta que dirigí al señor Cónsul de 
Francia, la que fué tfá§ladada al se-
ñor Liréétor dé lá Oómpañía y la reŝ  
puesta de éste* 
Si el Señor Secretario aprueba mis 
gestiones bastará una indieación suya 
ai agente general de la Compañía en 
la Habana, Monsieur E. Gaye, para 
írné sea sustituido dicho nombre* 
Niim. 231,—Noviembre 10 de 1913. 
'--Monsieur Ed. Clavery.—Cónsul de 
Francia.—Presente.—Muy distinguido 
colega y querido amigo: Le ruego me 
excuse si distraigo por unos momentos 
sa atención, pero animado por su bon-
dad—característica ya entre Jas perso-
nas que tenemos el gusto de cultivar 
su amistad—me voy a permitir a some* 
tev a su consideración las reflexiones 
que me ha sugerido la noticia que aten-
tamente me traslada usted del s^ñor 
Director de la Compañía Trasatlánti-
ca Francesa referente al nuevo buque 
que tiene en construcción esta podero-
sa Empresa y el cual destinará a la l i -
nea de mi país con el nombre de Is-
la de Cuba" Mis compatriotas, segu-
ramente, recibirán con júbilo esta no-
ticia, pues el "Espagne" no era sufi-
cíente para llenar el deseo de todas las 
personas que querían viajar en él. El 
éxito pecuniario de este nuevo esfuer-
zo de la Compañía es casi seguro, pues 
como tuve el gusto de manifestarle en 
mi carta anterior, en mi país se quie-
re mucho a Francia y se siente admi-
ración por todo aquello de la patria 
de usted. El gesto generoso de la Di-
rectiva de la Compañía Trasatlántica 
Francesa dando al nuevo buque el 
nombre de "Isla de Cuba" sabrá 
apreciarse en mi país. 
Ahora bien, siendo como es, la in-
tención de la Compañía hacer una de-
ferencia al pueblo cubano, permítame 
que le diga que sería completa la cor-
tesía de la Compañía si en vez de 
' 'Ísiá dé Cuba'5 le llámará solamente 
'¿Cüba;" ^Isla dé Cuba'' érá el nom-
bre dé la colonia española; Mi país in-
dependiente y libre mira con cierto re-
celo eí nombré que le recuerda los 
tiempos dé Oprésión y dé luclias por 
su libertad; Personas dé aita significa-
ción en mi país y cuya opinión en es-
té asüntd conozco juzgan qué sería al-
tamente beneficioso pará lóS intereses 
de ésa Empresa el éambio de nombre 
qué ñie permito indicarle; Ojalá ípiéf 
rido colega pUeda Usted inclinar él 
ánimo del señor Directo? dé ía Coiií^ 
pañía para que sé sustituya eí nombro 
del buque en constrüecióñ por <:Cu-
ba." Le quedó muy agradecido por 
anticipado por su eficaz ayuda én este 
asunto y soy dé usted muy devoto amU 
go, etc. La respuesta de ía Compañía 
recibida por conducto del séñór Cóii 
sul de Francia dice así: "He enterado 
del asunto a nuestro Agenté General 
én la Habana; Es en efecto éste último 
quien nos ha propuesto dar él nombre 
a nuestro barco y no dudó qué él qUie-
ra también darnos preciosos datos sô  
bre él particular. Agradezco mucho al 
señor Herrera haber tenido la bondad 
dé participarnos su Observación y le 
Suplicó qué lé trasmita nuéstró agradé' 
cimiento. 
Todo lo cual tengo el honor de pó* 
ner en conocimiento del señor Secrc 
tario. 
U n a h o r c a d o 
e n A b r e u s 
UN VECINO DE ABREUS APARE-
CE AHORCADO EN LA FINCA 
"LABERINTO". ~ REANUDA-
CION DE LA MOLIENDA. 
(Por telégrafo.) 
Abreus, 5, 80 p. m. 
A las once y cuarenta de la mafia-
na de hoy constituyóse el Juzgado en 
el barrio de Puente Blanco, en la fin-
ca "Laberinto," perteneciente al cen-
tral "Constancia" levantando el acta 
correspondiente, por haberse eneontra-
do ahorcado en dicho lugar a un indi-
viduo, que identificado resultó nom-
brarse José Pérez Núñez, vecino de 
los Abreus, de treinta' y cinco años dé 
edad. 
El cadáver se hallaba en completo 
estado de putrefacción, lo cual evi-
dencia el haber transcurrido varios 
días del hecho. 
Ignórase qué causa o motivo obliga-
ra a tomar la fatal resolución al des-
venturado Pérez. 
Todos los centrales de esta comar-
ca azucarera han vuelto a emprender 
eus moliendas. 
El tiempo va asegurándose. 
GONZALEZ. 
P A I R A A N E M I A 
mnm 
Las tesés ftiértéS Soa SÍ eíértá* 
tiiento bastante malaS> Pefó á me-
nudo éS la tósecílla §écá* Cóftdj, 
quisquillosa y tenaz la mág péligroSáj 
espédsíínenté ctiafido ea la iiístoríá 
de la familia m regístríi aíguea 
debilidad pulmofial ¿^üé fea dé 
hacerse ea esté CaáO? Coñsíiltad al 
ínédico. M lo sabe* Pregtmtadíé 
acerca ía fórniala qae coatíeae la 
rotulata de cada f i m o áé Pectoral 
d© Cereza del Üt* Ayer* frégtm» 
tadle sí esta iHédídfla ffiérecé m 
aprobación para las afécd^aca de la 
garganta y el puímóft. T eatoacea 
haced lo qué él os diga. 
m 
Prepartóo por el T)K,J". C AYER y CJJL* 
Xiowcllf 2SeM>»2S. U. d© A. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adelante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de Magnesia SARRÁ lo asegura un 
día bueno y útil y eso representa di 
ñero. Fr. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
TURISMO HISPANO-
DEPOSITARIO GENERAL: 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E C U B A . 
N U E S T R O S C O N C U R S O S D E E N E R O 
: A las seis de la tarde del 31 de 
Enero, hora y fecha en que expiraba 
el plazo para concurrir a nuestros 
concursos de Enero, se levantó acta 
notarial por el doctor José R. del Cue-
to, Abogado y Notario del Colegio 
de la Habana. 
Se hizo cargo dicho señor Notario 
de todos les boletines y cupones (che. 
ques de Turismo), recibidos por ba 
señares Lieraudi y Compañía, Repre-
sentantes generales de TURISMO 
HISPANO-A3MEBRICSANO en la Be-
pública de Cheba. 
La totalidad de estos dooomentos 
Ingresados para tomar partiespación 
en los concursos de Enero, queda-
ron en poder del Notario autorlaaate 
sellados 7 bajo sn custodia a la resol, 
ta de los escrutinios. 
Los eáwrutinios serán públicos, oon* 
sistirán en el recuento 7 comproba. 
dón de los documentos 7 se verifica-
rán tan pronto sea efectiva la autor!» 
Ración solicitada del Honorable (ta. 
b ©mador Provincial, para que en sin. 
gún caso fueren confundidos «ttos 
escrutinios perfectamente legaües, coa 
sorbeos o rdfae que las leyes prohl» 
ben, * 
F A G I N A SEIS 
TRIBUNALES 
L A CAUSA P O R L O S SUCESOS D E L P R A D O . E L J U I C I O 
O R A L D E L A CAUSA C O N T R A E L E X - G O B E R N A D O R D E 
M A T A N Z A S . L A CAUSA C O N T R A E L G E N E R A L F E L I X 
D I A Z . L O D E L A " A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S " 
E N E L S U P R E M O 
E l homicidio del general Eiva 
La Sala de lo CWminal del Supre-
mo, por providencia de ayer, ha de-
clarado no haber lugar a la solicitud 
hecha por el doctor Enrique Eoig, 
Abogado defensor del general Asbert 
en la causa que a éste y a otros seño-
res se sigue por el homicidio del ge-
neral Armando de J . Riva, referente 
& que le fueran entregados los autoa 
de aquella cansa a otro de los Letra-
dos comprendidos en la misma, como 
defensores, toda vez que, según mani-
fiesta, se encuentra enfermo, viéndo-
se privado, por ello, de formular coa-
«lusione» provisionalea como tal de-
fensor-
E l Tribunal ha ordenado, por lo 
tanto, que vuelva a poder del referi-
do doctor Boig el sumario de referen-
cia, a cuyo efecto se constituyó en su 
domicilio el Oficial de Sala señor Le-
Ibredo a hacerle entrega de los autos 
aauevamente. 
&a causa del ex Gobernador 
de Matansas 
Ante la Sala de lo Criminal del Su-
premo se celebro ayer la segunda se-
sión del juicio oral de la causa segui-
da contra el señor Bamiro Gispert, ex 
Oobemador de la provincia de Ha-
tanzas, y Baúl Pérez Lámar, por mal-
versación y otros delitos. 
Después de practicada toda la 
prueba testifical y a petición del Le-
trado José Agustín Martínez, que 
lleva la defensa de Pérez Lámar, se 
'suspendió el acto hasta nuevo seña-
lamiento . 
Para esa nueva sesión se citarán 
de comparendo a los testigos señori-
tas María Graciel y Gloria Eodríguez 
el señor Raúl Linares. 
£1 Fiscal desiste 
Por auto de ayer se ha tenido por 
desistido al Fiscal en ei recurso de 
casación por infracción de Ley que 
interpuso contra sentencia de la Au-
diencia de las yillas que absolvió a 
Félix Oña y Juan Bautista Martíai 
de un delito do prevaricación. 
Insustandables 
Han sido declarados insustancia-
bles por autos de ayer, los recursos 
de casación por infracción de Ley in-
terpuestos por Alberto Anazrdo con-
tra sentencia de la Audiencia de 
Oriente en causa por resistencia a 
agente de la autoridad y el estable-
cido por Francisco Nodarse Sosa 
contra sentencia de la Audiencia de 
las Villas, en causa por infidelidad 
en la custodia de presos. 
Sin lugar 
Por sentencia de ayer se ha decla-
rado no haber lugar al recurso de ca-
sación interpuesto por Claudio Me-
néndez y Menéndez contra sentencia 
de la Audiencia de Matanzas, que lo 
condenó por un delito de estafa a la 
pena de 4 meses y un día de arresto 
mayor. 
Con lugar 
Se ha declarado con lugar el recur-
ro de casación establecido por el Mi-
nisterio Fiscal contra senteüeia de la 
Sala Primera de lo Criminal de lo 
Audiencia de la Habana que absolvió 
a Henry Strand D. Rees, por un deli-
ro de defraudación. 
Por segunda sentencia se condena 
a Henry Strand a cien pesos de mul-
ta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma, — A l -
berto de Castro Bermúdez por estafa. 
Habana. Ldo. César Pérez. Fiscal: se-
ñor Bidegaray. Ponente: señor Fe-
ixor. 
Infracción de Ley.—Ministerio Fis 
cal contra Máximo González por in-
fidelidad en custodia do presos. Fis-
cal: señor Figueredo, Ponente: señor 
Xa Torre. 
Sala de lo Civil 
Infracción contendoso-administra-
tivo.—Ernesto Sarrá contra resolu-
ción de la Junta de Protestas de 2 de 
Octubre de 1911 sobre atoro de per-
fumería. Ponente: señor Travieso. 
Fiscal: señor Figueredo. Dr. José do 
Cueto. 
Infracción de Ley.—Mayor cuantía 
Aurora de la Peña contra Manuel del 
Bío, sobre divorcio. Ponente: señor 
Hevia. Dr. Eosales. Procurador: Ba-
rreal. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer , 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal, se celbraron ayer los juicios ora-
les de las causas contra José Silva 
González por atentado y contra José 
Bueno Bohorques por estafa. 
Ante la Sala Segunda se celebró el 
juicio de la causa contra José Eivero 
Bray y Luis Blanco Aranguren por 
atentado, disparo y lesiones. 
Y ante la Sala Tercera se celebró 
el de la causa contra Angel Eevilla 
por atentado. 
En todas estas causas las defensatí 
solicitaron la absolución. 
Se casó 
Ante la Saja Tercera acreditó ayee 
que había contraído matrimonio con 
la ofendida el acusado eu causa por 
rapto Manuel Dalmau Hernández, 
Por este motivo se suspendió ayer 
el juicio oral señalado en el referido 
Tribunal, 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes : 
La del juicio de mayor cuantía es-
tablecido por don Pastor Labarrere 
y hermanos contra el Administrador 
judicial de M. Secundina Amot y 
contra el Ministerio Fiscal. 
T la del juicio de menor cuantía 
Sobre reivindicación de terrenos de 
la finca "Santa Catalina", estableci-
do por don José Manuel Planes con-
tra don Serafín Valido. 
Estas vistas quedaron concluís as 
para dictar sentencia. 
Nuevo Escribano 
La Sala de Gobierno acordó ayer 
nombrar para cubrir el cargo vacan-
| te de Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia, Instrucción y Correc-
cional de Isla de Pinos, al Letrado 
don Luis de Cárdenas que ha venido 
desempeñando, hasta ahora, una pla-
| za de Escribiente en esta Audiencia. 
I La vacante del señor Cárdenas aún 
i no ha sido cubierta. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un sabsfltnto Inofenihre del Elixir ParsgftHcev Cofdkles y 
Jambes Calmantes. De gasto afradable. No contiene Opio, Morfina, nt ninguna otra sabstancta 
narcótica. Destruye (as Lombrices y quita la Fiebre, Cura la Diarrea y el Cólico veatoso. A liria 
los Dolores de la Dentición y cun la Constipación. Regulariza «1 Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de loa Nidos y el Amigo de las Madres. 
X < o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c l i e r 
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
' / • v i CONSUNCION, CLOROSIS 
CON VALECENCIi 
H á m o g l o b b w 
v i n o y j a r a b e D e s c h ¡ e n $ 
R s c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o d e l S i s t e m a Nerv ioso 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
G. PRUNIER & C" - PARIS - En todat fas Fwmucití. 
La causa contra el general Félix Día» 
E l Fiscal de esta Audiencia ha so-
licitado el sobreseimiento provisional 
de la causa formada contra el gene-
ral mejicano Félix Díaz y otros por 
los sucesos ocurridos en el Malecón e 
interesa se expida el correspondiente 
testimonio de lugares con destino al 
Juzgado Correccional de la Sección 
Primera para que este funcionario 
conozca del hecho. 
Los fraudes de Begla 
En poder del señor Fiscal se en-
cuentra la causa seguida contra va-
rios empleados del Ayuntamiento de 
Regla acusados de varios delitos de 
defraudación al Estado, 
Dicho sumarioj en el que aparecen 
noventa y un expedientes, le ha sido 
entregado para su despacho el Aho-
gado Fiscal señor Rojas. 
Lo de la Asociación de Dependientes 
Ayer ha sido elevada al Fiscal la 
causa número 1,500 de la Sección 
Primera iniciada por falsedad en do-
cumento privado a virtud de denun-
cia del señor Ramiro de la Riva, Pre-
sidente por sustitución de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
de haber encontrado en las urnas en 
las últimas elecciones celebradas una 
gran cantidad de recibos falsificados 
de los cuales se acompañan algunos 
en la causa. En este sumario no apa-
recen procesado». 
Sentencias 
Se han diotado las siguientes s 
Se condena a Manuel Leal Valdós 
(a) ' ' E l Zurdo", Juan Ramírez (a) 
^Cayuco" o "Picúa" y Miguel Ca-
rrillo Pérez (a) UE1 Cariñoso", a la 
pena de S años, 6 meses y 21 días de 
presidio en cansa por robo. 
A Daniel González García, por ro-
bo frustrado, se le condena a 500 pe 
setas de multa. 
Y a Manuel Borrego Domínguess, 
por resistencia, a SI pesos de malta. 
De la Fiscalía 
Por el Ministerio Fiscal fueron fur-
muladas en la tarde de ayer las con-
clusiones provisionales de las caus'is 
seguidas contra Antonio Martínez 
González. José González Aivarez, Jo-
sé María Valdés Hernández y Manuel 
González Rodríguez por robo en gra-
do de tentativa; José Go'fíuiera Maii-
rella por rapto y Arturo Valdés Ro-
dríguez por disparo de arma de fati-
go y lesiones graves, para quienes so-
licita las siguientes penas a rail pese-
tas de multa para loa cuatro prime-
ros} un año, 8 meses y 21 días para 
el segundo y 3 años, 6 meses y 8 días 
para el tercero. 
E l señor Fichardo 
Hace varios días no concurre a su 
despacho de la Sala Tercera, por en-
contrarse indispuesto, el Magistrado 
don Juan Víctor Pichardo. 
Citación urgente 
Se interesa la comparescencia ante 
la Secretaría de la Sala Segunda de 
lo Criminal, para notificarles de asun 
tos urgentes, a los señores Alberto 
de Armas Gü, de Santa María del Ro-
sario, y don Oscar López. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral en causa contra Nica-
nor Sopeña Velier por desacato. De-
fensor: señor Demestre. 
—Contra Manuel Catansos, por fal-
sa denuncia. Defensor: señor Cabre-
ra. 
Sala Segunda 
Contra Fierre Sánchez Abren (ha-
cendado) por homicidio por impru-
dencia. Defensor: Sr. M. A. Aguiar. 
Sala Tercera 
Contra Demetrio Pérez Aúel, por 
injurias. Defensor: señor Rosado, 
—Contra Francisco Hanes, por hur 
to. Defensor: señor Zayas, 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado Sur.—Luis E . Girvin coa-
tra Pablo Herrera y otros sobre ter-
cería de dominio de varios bultos do 
papel. Menor cuantía. Ponente: se-
ñor Cervantes. Letrados: Sres. Cor-
zo y Rabell. Procuradores: Rodríguez 
y Llanosa. 
Juzgado Este—Manuel Feijóo con-
tra Juan Y. Medel y otros sobre nuli-
dad y otros pronunciamientos. Inci-
dente. Ponente: señor Cervantes. Le-
trado: señor Martí. Parte : señor Vi-
vero. 
Juzgado Norte.— José García coií' 
tra Miguel Llobet sobre desalojo. De-
sahucio. Menor cuantía. Ponente: se-
ñor Vivanco. Letrados: señores Her-
nández y Baños. Procuradores: seño-
res Llama y Tariche. 
Juzgado Sur.—Pedro Mesa contra 
Comelio Quintero y Medrano sobi'c 
pesos. Menor cuantía. Ponente: señor 
Cervantes. Defensor: Letrado señor 
Ooello. 
Notificaciones 
En el día de hoy tienen notificacio-
nes en la Audiencia las personas si-
guientes : 
LETRADOS: Braulio C. González; 
Isaac Juara; Adolfo Gil Picacbe; 
Luis Angulo; Moisés A. Vieites; Ra-
fael Meneses; Francisco Vallejo; Ni-
comedes Adam; Eaúl de Cárdenas; 
José R. Villaverde; José Pagés; Os-
car de Barinaga; Clemente Casuso; 
Pericles Serís de la Torre. 
PROCURADORES: Sterling; Ba-
rreal; Toscano; Téstar; Mazón; Lea-
nés; Ibáñez; Granados; Meneses; G. 
Vélez; Montero; Llama; Castro; Pie-
dra; jMoníieLj Daum^ Aparicio; <)! 
Reilly; Matamoros; Pereira; Zayas; 
Llanusa. 
MANDATARIOS Y PARTES: Ri-
cardo Dávila (urgente); Femando G. 
Tariche; Ramón Ula; Leonor Niella; 
Arturo Zayas Bazán; Francisco L . 
Rincón; José Gutiérrez; Ricardo Pa-
llí; Pablo Piedra; José M. Maresma; 
Ramón Feijóo; Joaquín G. Sáenz; J</ 
sé Illa; Vicente Cardellej Prancis/o 
Cueva; Narciso Ruiz; Francisco Q. 
Quirós; Mariano Espinosa j Emiliano 
Vivó y Rafael Vélez. 
P O R U S O F I C I N A S 
De Palacio 
E L F I S C A L D E SANTA CLARA. 
Llamado por el general Menocal, 
estuvo ayer tarde en Palacio, el F i i 
cal da la Audiencia de Santa dará, 
señor Jesús Valdía. 
La entrevista del citado ftmeiona-
rio judicial con el Jefe del Estado, 
tuvo por objeto tratar del secuestro 
realizado por Solía, en la persona del 
hacendado de Sagua la Grande señor 
Mina. 
Dicho señor fué a Palacio en unión 
del Secretario de Justicia. 
PERSECUCION A LOS HURONES 
De un moento a otro firmará el se-
ñor Presidente de la República un De-
creto, disponiendo el pago de 25 cen-
tavos por cada hurón que se presente 
vivo o muerto. 
La citada medida tiende a evitar 
los grandes daños que esos animales 
cansan a la agricultura. 
E L SEÑOR CARRERA 
Acompañado del doctor Zayas, 
ayer tarde estuvo en Palacio, a salu-
dar y ofrecer sus respetos al señpr 
Presidente do la República. 
También acompañaba a dicho señor 
su hermano don Manuel. 
POR CAMAGÜEY 
E l Gobernador Provincial de Cama-
gtiey, señor Sánchez, estuvo ayer tar-
de en Palacio acompañado del Presi. 
dente del Senado, general Sánchez 
Agramonto a solicitar recursos para 
diíerentes obras públicas en la región 
camagüeyana. 
LA PLANTILLA D E L A RENTA. 
E l Director y Subdirector de la 
Renta de Lotería, señores Mendizábal 
y Peña, estuvieron reunidos ayer tar-
de con el general Menocal, tratando 
de 'la plantilla del personal de aque-
lla oficina. 
L A CAMARA D E COMERCIO 
Con motivo de haber tomado pose-
sión de la Presidencia de la Cámara 
de Comercio de esta capital, el señor 
Carlos Zaldo, dicho señor en unión de 
varios vocales de la misma, estuvieron 
ayer tarde en Palacio, a saludar y 
ofrecer sus respetos al señor Presi-
dente de la República. 
REPOSICION Y OBSANTIA 
E l señor PrcsicLeaite de la Repúbli-
ca teniendo en cuenta lo resuelto por 
le comisión del Servicáo Civil, ha re-
puesto en em cango de inspector ge-
neral del deparbamieiito de Sanidad, 
al doctor Florencio Villuemlas, decla-
rando cesante por tanto aü doctor Pe-
dro Pedtro Betancourt, que desemrp'e-
fí aba esa .plaza. 
UNIA COMISION 
iEn virtuid de la denuncia hecha ayer 
ante el señor Presidente de la (Repú-
blica por el representante a la Oáma« 
ra señor Armando André. contra la 
DdreceiíSn de la IBenta de Lotería, el 
Jeíe del 'Estado ha convenido en nom-
ba-ar una comisión encaTtgaída de, in-
vestigar los hedhos denunciados. 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
UN HAITIANO MUERTO 
E l Gobernador Provincial do Orien-
te comunicó a yer a dicha Secretaría, 
que en el poblado de "Guaro," tér-
mino de Mayarí, fué muerto por el 
súWjto españ^J JDemetrio Tejedor: 
González, el haitiano Tomás Bio. 
E l autor del hecho fué detenido. 
GAÑA QUEMADA 
E l Alcalde de Campeche señor Itu-
maga, participó ayer, también a di-
cho departamento haberse quemado 
tres mil carretas de caña en los cam-
pos del central "Dos Amigos." 
jdos M ú r e n o s 
Sagua la Grande, 6 de Feíbrero, 9 .Y 
W> p. m. 
iSecretario de Oobernacmn, 
Ha/bana, 
A las nueve murió rapentinamente 
el acaud«laido comerciante José M. 
Améssaga, en el Panqué de la Liber-
tad. M. maquinista SMuardo ¡No^ ÍW} 
cogido por el -vientre entre dos carros 
en la "íbipresa." .Su estado os grave, 
E l Juzgado conoce del caso.—-Esps-
OOLGAPO DOE UN ARBOL 
Consolación del Sur, 5 de Febrero, 
8 p. m. 
Secretario do Gobernación, 
Habana, 
E l AilcaMe del barrio de Alonso Ro-
jas coanunioa que ha «ido encontrado 
en cayo "Maásgnft," colgado de un 
árbol, el vecino Roque López. ©1 Jut-
gado conoce del hedho,—Fertrer» AL 
caMe Munioipa'l-
l i l i l í 
mmmm 
b o l s i l l o d e l c h a l e c o 
puede V<t hoy día tener ía defensa contra constipados y 
catarros, dolores de todas clases, etc, si cuida de llevar 
siempre consigo un tubo de 
t a b l e t a s ' ' B a y e r , , d í e A s p i r i n a 
Esta excelente acción curativa sólo ía poseen las legítimas 
T A B L E T A S „ B A y E R " o E A S P I R I N A 
EN tUi£? QRI6INAUCON LA f R U Z B A Y E R 
S e c r e t a r í a de Hacienda 
GOLETA EMBARBANOADA 
E l Administrador de la Aduana de 
Caibarién ha participado a la Secre-
taría de Hacienda, la llegada del Ca-
pitán de la goleta americana ^Awi-
cadsdge," quen manifestó que dicha 
embarcación, que iba en lastre, proce-
dente de la Florida, embarrancó en 
la Roca de Antón. 
La goleta fué abandonada por el 
Capitán y la tripulación. E l Cónsul 
americano se hko cargo de ella. E l 
buque se perdió totalmente. 
S e c r e t a r í a de Sanidad 
ILOTAS T NOTICIAS 
E l próximo día 15 del actual ven-
ce el último plazo concedido poí la 
Jefatura Local de Sanidad para que 
los locales donde se fabriquen hela-
das de todas clases se ajusten a las 
dis-posiciones dictadas por la Secreta-
ría del ramo, entre ellas, y como más 
pri/icipalj la supresión de los pisos de 
madera. 
Por lo tanto, a partir de la expresa-
da fecha los inspectores médicos de 
Higiene en unión de la policía pro-
cederán a decomisar todas las mercan-
cías de ios industriales que se encuen-




E l sseñotr Pío Vidal, ex^administra-
dor del Depósito Municipal, ha pre-
sentado un escrito en el Ayuntansienw 
to, reclaanando el pago de 600 pesoe 
que so le adeudan por teopcepto de 
haberes durante los tres meses que 
estuvo TOspcnso^de empleo. 
Ed señor Vidal solicita que se in-
cluya ese crédito en el presupuesto or-1 
dinario del próximo ejercicio. 
l a tosta í s m m F M i maorb 
RAiU 
Ira. Junta MunicipaJ Meotorai de 
la Habana ha remitido «J Ayunta-1 
roknto im pre^pucerto para el ejerci-
do de 1914 a 1915. 
Asciende ese presupuesto a la re». 
petaJble cantidad de $87,488,66 cen-
tavos. 
Ef3a mima deberá- pagarla*, según 
dispone la Ley, el Ayuntamiento de' 
la Habana. 
MAS RffillUtACIOiNES 
Iíos señores Briol y Compañía y P, 
Fernández y Compañía han redama-
do del Ayuntamiento el pago de $33 
cuarenta y cinco ee t̂avog y $480 res-
peetivamente, que se les adeudan por 
efectos de talabartería y tickes para 
sillas de paa-ques y paseos que siuui-
nistraron en pasados ejercicio». 
JBl Alcalde ha ¡recomendado al 
Ayuntamiento qué incluya las cantá-
dades reolaímadas en presupuesto, pa-
ra ordenar bq nwnediato pago. 
M j OONTEATO D1EL GAS 
E l doctor Domingo Méndcs Capote 
«c entrevistó esta mañana con el Al-
calde, tratando sobre el contrato ce-
lebrado por el Municipio con la Ern-
pefca del Gm.t para e! alumbrado pú-
bKco. 
Han contraído matrimonio cu la 
¡fioreoiente villa de Banee, Oriente 
la elegante eetlotúta Leonila Silva hl' 
ja del popular coronel eilva, y e¡ 
práctico de aquel puerto don Oarlos 
Morán. E l nombramiento del señor 
Morán para el cargo marítimo que 
desempeña, ttíé muy bien recibido v 
actualmente han recibidos los qi¿0 
ros Moran-SUva mucha*, felicitáronos 
por m matrimomo. A estas MiciH 
caonê  uimnos nuestros votos por S 
djeiruten de la má* abtdutá ivfcf 
dad poimxpjL 
Por la mañana 
al levantare, ¿tiene la lengua sucia» 
mal olor de aíiento, está bilioso, tie-
ne aguas de boca? ¿Después de las 
comidas, tiene usted cruptos aigrio4¿ 
gases, pirosis, vahídos, pesadez de ca-
beza, ruidos en los oídos, sofocación, 
opresión, palpitaciones al corazónf, 
Tome usted el Elixir Estomacal dé 
Baiz de Carlos y se pondrá bien. 
:4 I i 
U S E E L I X I R 
M O R R H U A L T A 
O E U L R Í C I 
para fortifica? el 
pulmón y curar 
l oa C a t a r r o » , 
A s m a » T l a i a , 
Crippe y dtamáa 
Afecciones d e l 
Aparato Hespí* 
ratorio. 
PIDA £ 3 EL 
4 # m 
Colmo do la belleza: un buen cutis, 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMOSEADOR MA8IC0 DEL 




mo no lo 
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«jueacsUgruratilaplel. No deja rastros áo 
caberse empicado. . . „-
H a resistido 04 años de prueba y «* tan 
Inofensiva que la saboreamos para ver s> 
está hecha como es debió. Rccháceuse las 
Imitaciones. 
UlDr. L . A. Bayrc dijo A W* ^ f j t 
elegaute. cliente suya: ''Puesto qne ijsteoe» 
han de usar afeites, 1c recomiendo laVKtn»^., UOUR.AUD como la más bcuiticioso paia '» 
piel." De \ cuta en. todaa las botica» y P» 
íqmcrlas. 
MUESTRAS G R A T I S - t ' K 
de 10 centavos, para cubrir el fran^ a ? 
l a envoltura, enviaremos candidad !!raac,, 
ente para que ee pruebe durante un» ^ 
mana. 
FERD.T.HOPKlHS)proprietarlo.37GraatJflW8StHa8«Tijri( 
H A C E M A S 
LO QUE PERDURA 
QUE LO QUE SE 
Muchos propósitos ,v empr^-,,^ 
malogran por demasiado ^P7^. 
res y mal utilizados o ^ a ^ T Í L t f M i ! 
Trabajo mal dirigido, a dtatiew-, 
aplicado y mal aprovechado, y 
Así pasa al tratamiento de ^ ^ J , 
'bronquitis por la vía estomacal cou^^ 
medios que uo alcanzan 1^ ^ 
piratonas. . i^g. 
E l método racional está on im ^ 
t i l l a s Balsámicas I n ^ a n L t r ^ 
RRA curan por •inUhJMó» imeüCaj, 
usted sigue, cu .ms ocupaciones. 
40 centavos. 
Profer ía Sarba J Farm^5' 
V F E B R E R O 6 D E 1 9 1 * 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
D E L A L I G A A O R A R I A 
nos, de q-ne pasados los tres anos so 
2>estaiblez5ca la escala ¡holandesa, resm-
tarían justificados si por una especu-
lación desmedida o por otras causas 
tratáramos de elevar el precio del 
azúcar para ¡hacer que el consumidor 
americano tuviera que pagar mayores 
precios; así es qxne debemos desoír a, 
los agoreros y también toda proposi-
ción que pareciendo salvadora por d 
momento, trate de sostener atado al 
productor otübano al Trust de refinar 
dores, y retardar el que aiquí dentro 
de nuestro país se evolucione aproyo-
í&andomos de las ventajas ya reseña-
das. 
6. Vender por una sola mano es 
atentatorio contra la libertad d« co-
auercio, destructor de las actividades 
ándmduales y pudiera crear mono-
polios irritantes que darían al traste 
oon las ventajas obtenidas, como aa-
tes exponemos; y, sin «mibargo, fren-
te a un solo comprador que úuicamen-
So se entiende con el consumidor, dd 
mo encontrar los medios de indepen-
dázarse de esa mláquina, da;ble sería 
acisjsKáar defenderse con iguales ar-
anas. Un solo eomprador explotando 
tí. negodo interésale sostener en la 
fcctÓBeda al productor, obligándole por 
¡Insta «n?imnsltaneia a •venderle al pre-
ksb fSjadiD por didh« coan^aátór, que 
p, azi v&ss m produscte iy tiea*© tea 
licmáaáo de no ®om$T&t mS» oaaastádad 
kpm la mmmsrm ai consumo mensual; 
«ompacas qne pccede efeotuar a sus 
iprecdos, pu©s de no querer los ivende-
dores acspitaaios rasará por uno o dos 
mesas los azábares propios, y oon esas 
paa-aüísamones forzosamente ai tercer 
mes los pipoclfliastor^ ¡̂sae no son so-
cios de los trusts tíenea que eeder al 
precio ofrecido. 
7. Por todo lo reseñado venimos 
al oonociraiento de qne necesitamos 
protegemos, piwkucieid.o .un movi-
miento unánime esa una sola direcclfoi 
para que resulte ¡fruetífero, indepen-
dizándonos del tuMaje que siempra 
es llamado a sostener la incapacidai 
y la desoi^anizaeión eonsiguiente 
fi-ente a los que o'bpan con capacidad, 
recursos y completa organizaciín, 
siendo la ihase para llegar a este re-
sultado la unión y consejar dinero 
bastante -para acfndamos a esfcaMeoer 
nn sistema juieioso y prudente que 
abar-ate la produíoción, con objeto de 
no perj'Udiear a nuestro ómeo consu-
midor y lograr o'btene-r utilidad su-
ficiente para no ser esdavo de un ter-
cero ¡que explota al prodíacte Ria be-
aiî Oeáo para el consumidor,. 
& Con dinero suficiente se esta-
blecería el regadío, que pemnfce la 
íertítízación y que las plantas sem-
"b^das más separadas se oxigenen y 
lindan mayor cantidad de caña y de 
«OTcar, todo lo que reduciría el eosto 
de producción. «Se conafeuMan alma-
cenes para depositar loa aanicares y 
venderlos Éegt^ñ el mercado los neoo-
site. 
9. ODos señores Francisco P, ^fa-
chado, iBafael Ifepín, Timoteo Barros» 
L4.. G. H . lAraimis, B.. LMderegríía, 
í \ Cuervo y el que •haMa, inspirádbs 
en el landaible deseo de contribuir a 
Tma {finalidad práctica, 3ian expuesto 
sus puntos de vista sobre la creación 
de 'un Banco con capital snñoients 
pai'a proveer a las demandas de la 
agricultura, el comercio y las indus-
trias, existiendo sólo diferencias de 
formas entre los proyectos, pero todos 
. están conformes en que la institución 
de crédito que se busca lia do cimen-
t a r e sobre un descuento que se esta-
íbiezca en qada saco de azúcar y eu 
cada tercio de tabaco que en Ooiba se 
produzcan. No olvidándonos recor-
dar que la creación de una instítucióri 
de crédito fué ya prevista por la Jnu> 
ta Oonsultiva Aigraria en 190S, 
10. ¡No quisiéramos acudir al cr£-
Jíto de las dos grandes fuentes de la 
riqueza euíbana, otrecdéndolas en gar 
ranfáa de .una operación de préstamo 
¡para constituir un ¡Banco y graván-
dolas con un tributo, pues lo conside-
ramos como una earga que retirará 
de manos necesitadas cierta propor-
ción del precio de sus frutos; pero be-
vtnos de resignamos a aceptarlo así 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
por carecer de c ebase mas sólida y 
de procedimientos más rápidos para 
resolver una dificultad que de perma-
ueoer con los alarmantes caracteres 
que la rodean, pueden conducamos a 
un terrible desastre. 
11. iBl altruismo de nuestras cla-
ses productoras, disponiéndose en los 
angustiosos momentos porqoie atra-
vieran a sacrifioar para »bien de la co-
munidad una parte del precio de sus 
ñ-utos, debe ser tenido en cuenta por 
el Ejecutivo y por el Congreso de la 
•Eepublica para resolver favorable a 
los intereses pú'blicos ios problemas 
que se presentan, creando un ¡Banco 
de Emisión y Depósitos, con capital 
nacional, pues pudiera el (Gobierno, 
oídas que sean opiniones autorizadas 
en la materia: primero, establecer un 
sistema monetario ouSbano; operar so 
bre la base dollar o sobre el patrón 
oro en relación con el valor del cen-
tén. Segundo: con la emisión de bi-
lletes tendremos a'bundiante circula-
ción, la que no resultara perjudicial, 
toda vez que vendidos los frutos vol-
verá el bMete al Banco; y, finalmen 
te, podría estaMecerse el tipo legal do 
interés al 6 por ciento y un sistema 
'IbaiBcario general con ¡garantía y so-
lidez suficiente, según se puede juz 
igar del sigmente proyecto de ¡Banco. 
F&OYIOTO PAflftA LA CREACION 
BEL BANCO OEíSTBM* NA-
OTOÑAL. 
Primero. Mí ©atado procurará ob-
tener por medio de «n empaíástito 1$ 
nálkmes de pesos por 20 años, amoor-
tizafo-les en los 35 últimos, y como co-
lateral para pagar 'los intereses y 
amortizaciones, creará un impuesto 
de diez centavos en cada saco de azú-
car de 13 arrobas y de cuarenta cen-
tavos en cada tercio de tabaco. 
Segundo. Obtenida que sea la can-
tidad expresadla, el Estado creará el 
Banco Central Nacionaíl con 15 mi-
llones de pesos de capitail, represen-
tado por 150,000 acciones de 100 pe-
sos cada una. 
Tercero. ¡Las cantidades que el Es-
tado vaya devengando por el impuse 
to se abonailáa en cuenta a los «hacen-
dados y vegueros de quienes sean los 
azúcares y tabaco que (bagran palgado 
la referid» contribución, y servirán 
a dMioa liacendados y vegueros para 
obtener ^ acciones del retferido Banco 
Oentral Nacional, las que desde el se-
igundo año devengarán el 5 por cien-
! to de interés. 
Onarto. iBl Banco ¡Central Nacio-
nal, de acuerdo con las necesidades 
del mercado y por un período no me-
nor de cinco años, podría íhacer emi-
siones de diez millones de pesos ihasta 
la cantidad de SO millones de (billetes 
de í , 2, 5, 10, 20, 60, 100, 600, 1000 y 
5,000 pasos, (pagáderos al portador y 
a su presentación en monedas de oro, 
.ya sean del cuño cuibano o del ame-
ricano o de cuaüíquier otro en que la 
emisión se iiaya efectuada, 
Quinto. ÜH (Banco Central Nacio-
nal retendrá en sws cajas o en la Te-
sorería Nacional, el cuarenta por 
ciento en efectivo equivalente al total 
de la emisión que haya puesto en cir-
culación para pagar los Wiletes que 
se le presentaren, pues es el único res-
pousalble de los mismos; destinará 
dos mlilones de su capital a construir 
aÜmacenes de depósito en los puntos 
de la Isla en que fuese necesario, los 
que seríán administrados por un de-
partamento que se crearía al efecto, y 
no por esto dejarán de consideraráe 
buenos todos los almacenes de depó-
sitos existentes, siempre que estén cu-
fbiertos por seguros. 
Sexto. El Banco Central -Nacional 
durante los cinco primeros años liará 
todas sos negociaciones por medio de 
los Bancos nacionales y su capital, 
tanto en metálico como eñ propieda-
des, estará sólo para garantía de sus 
obligaciones y emisiones, pudiendo 
recibir de los 'Bancos nacionales y del 
<xobiemo depósitos en monedas, 
eiecliB, giros y notas contra Bancos 
nacionales, pagaderos a su presenta-
ción. 
2l 
Séptimo. Todos los Bancos que 
así lo deseen, pueden asociarse al 
Banco Central y se considerarán Ban-
cos nacionales, con los derechos que 
más adelante se establecerán, fun-
giendo el Central Nacional de ^dea-
ring House" o fiscalizador. 
Octavo. La Directiva del Banco 
Central Nacional estará formada por 
un Presidente y un [Secretario, afian 
zades, nombrados por el Presiden^ 
de la República y aprobados por 
Senado; serán vocales los directores 
de los otros Bancos nacionales domi-
ciliados en la Habana, y otro número 
igual de los accionistas, por elección; 
debiendo el primer año, antes de que 
se conozcan los accionistas, ser nom-
brados los vocales que a éstos corres-
pondan, por la (Liga Agraria, Cámara 
de Comercio y Asociación de Almace-
nistas, Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco; y todo sin perjuicio de la fis-
calización que, en representación del 
Estado, corresponde al Secretario de 
Hacienda. 
Noveno. (Nmgrún vocal de la Di-
rectiva' que sea Director de otro Ban-
co nacional, así como el Presidente o 
Secretario, pueden negociar las accio 
•nes del Central Nacional, y sólo se 
les admitirá que posean dieihas accio-
nes siempre que áustífiquen ser prc-
ducto de alguna empresa agrícola que 
poseyere y las (baya recibido de la tri-
butación que ihaya pagado. 
Décimo. E l 'Banco Central Nació-1 
nal nombrará, dentro de su Directiva, | 
las comisiones que creyere necesarias 
para eu administración y fiscaliza-
ciones, que cuando se trate de los 
Bancos nacionales sólo seiíá para co-
nocer si tienen la solvencia que dis-
pone el (Código de (Comercio, o sea el 
25 por ciento en caja, para responder 
a sus cuentas corrientes y negociacio-
nes u operaciones comeremles que 
deben ser a noventa días. 
Undécimo. E l Banco Central Na-
cional repignorai^á por noventa días 
todos los azúcares, tabaco y café del 
piáis que los Bancos nacionales le ce-
dieren, siempre que llenen los requi-
sitos de nuestras leyes de contrata-
ción para esta ciasode negocios, y da 
rá por diebos depósitos el noventa 
por ciento de su valor en ibilietes, re-
cibiendo por esto el dos por ciento 
anual de beneficio. 
íDuodécimo. Las repígnoraciones y 
pignoraciones sobre aisúcares sólo se 
liarán cuando las cotizaciones del 
mercado de los Estados ¡Unidos sean 
inferiores a las de Londres; y en caié 
y tabaco será .por medio de peritage 
y a no más de -60 por ciento del valor 
de la mercancía, y nunca más del SO 
por ciento del montante de la pigno-
ración. 
Décimo tercio. 'El Banco Central 
Nacional anticipará en billetes, con el 
dos por ciento de ibeneficio, a los Ban-
cos nacionales, el 90 por ciento de va-
lor por los depósitos que le (hicieron 
de papel comercial de 90 días, y tam-
bién anticipará en billetes el 90 por 
ciento valor por las obligaciones de 
no más de ciento oclienta días, con-
traídas por los colonos, hacendados y 
vegueros sobre sus próximas cosecnas 
del año en curso, efectuándose estas 
ojeraciones de Junio a Noviembre y 
entendiéndose que siempre tendrán 
un límite, de acuerdo con la cantidad 
de billetes emitidos y el parecer de la 
'Directiva. 
¡Décimo cuarto. E l Banco IGentrü 
Nacional tendrá preferencia para co-
brar los créditos sobre ¡frutos de las 
cosedhas más próximas, a cuaiBquier 
otro aJcreedor de las fincas cuyos pro-
ductos hayan sido comprometidos, y 
se adquirirán mediantes escritura pá-
iblica, que se anotará en ios Eeígistros 
de la Propiedad al margen de las ins-
cripciones de las fincas a que se re-
fieren, sin que por esto dejen de ser 
garantes solidariamente .los cedentes. 
(Décimo quinto. (El Banco Central 
Nacional admitirá depósitos de Bo-
nos de la (República y de los Estados 
Unidos y de la ciudad de la Habana, 
siempre que lo efectúen los Bancos 
nacionales por noventa días y al no-
venta por ciento del valor, recibiendo 
a Las actuaciones de ayer 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
del Central Office tienen por máxima 
que en los crímenes misteriosos, para 
llegar al esclarecimiento de los mismos 
"hay que encontrar a la mujer," nos-
otros, en el caso que nos ocupa, opina-
mos que los detectives liabanerofi, si 
quieren poner en claro "e l misterioso 
suceso de la Avenida del Golfo," tie-
nen que "encontrar al hombre." 
¿ A qué hombre ? ¿ Por qué no ba de 
ser Ruiz ? Este Ruiz, como se sabe, fué 
uno de los primeros amantes de la Mu-
ley. Esta, que se dice bija nada me-
nos que de Muley Hafid, ex-Sultán de 
Marruecos, conoció a Ruiz, aventure-
ro español, en Europa, (en París, se-
gún tenemos entendido) y con él vi-
vió maritalmente por espacio de mu-
chos años, hasta que, por circunstan-
cias que ignoramos, se separó de él y 
emigró a este país, donde aceptó los 
avances amorosos del infeliz Doíuín-
guea. 
Euiz, entre tanto, marchó a la Amé-
rica del Sur (a Chile, dice la Muley), 
y allí permaneció hasta que, según to-
do lo probable, el recuerdo de su aman-
te le decidió a venir a esta Isla, donde 
probablemente se encuentra. 
COARTADAS Y .MAS 
COARTADAS 
Mena Muley, al tratar de este par-
ticular, asegura que Ruiz murió en 
Chile; pero semejante aserto no tiene, 
según mi modesto criterio, fuerza algu-
na, por la sencilla razón de que asegura 
que la noticia del fallecimiento del in-
dividuo en cuestión la recibió por con-
ducto de una persona desconocida (que 
a pesar de no conocerla le escribió des-
de la distante República del Pacífico 
para darle la triste nueva.) 
¿Acaso no hay motivos para sospe-
char? ¿Qué necesidad tenía la Elena 
Muley de dar parte a sus amistades 
(poco tiempo antes de la muerte trág-i 
ca de Domínguez) del fallecimiento de 
un hombre de quien nunca hablaba, y 
al que sus interlocutores no conocían? 
A nosotros, lo decimos con toda 
franqueza, nos parece que la soi-di-
ssant hija del destronado sultán de Ma-
rruecos, en su afán de hacer que todo 
el mundo vea las cosas a través del 
prisma de su caprichosa fantasía, se 
ha pasado de lista: sus coartadas son 
demasiado numerosas para que no re-
sulten sospechosas; y nosotros abriga-
mos la esperanza de que no han de 
transcurrir muchos días sin que incu-
rra en alguna contradicción que faci-




" L A PACA" ANTE E L JUZGADO 
Durante el día de ayer el Juzgado 
investigador de los hechos ha trabaja-
do sin descanso, sin que hasta ahora 
haya logrado desenmascarar la verdad 
de este suceso. 
Ha comparecido a prestar declara-
ción la amiga de Elena Muley, la cual 
dice nómbrase Paquita haciendo al 
Juzgado las siguientes manifestacio-
nes j 
Que su amiga Elena fué como de 
costumbre a su casa para hacer uso del 
teléfono; que cuando se iban a despe-
dir, ya fuera de su domicilio, vieron 
las dos que el hijo de Elena iba todo 
nervioso acompañado de un agente de 
la Policía. 
Que Elena corrió hacia su casa, ha-
llando a su concubino manando san-
gre y al parecer cadáver. 
A pesar de las numerosas preguntas 
que se le hicieron, la declarante no M-
zo otras manifestaciones al Juzgado. 
LOS PERITOS INFORMAN DES-
FAVORABLEMENTE 
E l asunto se complica aun más, pues 
los peritos encargados de reconocer el 
arma con la que ha sido muerto el es-
poso de Elena Muley, informan que 
no han sido hechos los dos disparos en 
la forma que el pequeño José ha mani-
festado al Juzgado, así como a los 
agentes de la Policía. 
EL JUZGADO Y NUESTRA V%. 
FORMACION DE AYER 
Hoy comparecerá ante el mismo Juz-
gado nuestro compañero señor Rafael 
Cante, autor de la información publi-
cada en nuestra edición de ayer acerca 
de este suceso, y por cuyo motivo ha-
ce su citación el Juzgado. 
Seguiremos informando a nuestros 
lectores de cuantos detalles surjan en 
este suceso, siempre que atestigüen al-
go que tienda al total esclarecimiento 
oe ios hechos. 
E l s e c u e s t r o 
d e h e n o r M i n a 
ENCUENTRO DE VARIOS OBJE-
TOS EN EL LUGAR DEL SUCE-
SO.— DILIGENCIAS PRACTICA-
DAS. — CONFIANZA DEL PUE-
BLO. 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Febrero 5, 3.45 
p . m. 
por heneficio el dos por ciento de los 
íbiilietes; y si fuere a más plazo, sólo 
sería convencional y dentro de un lí-
mite con relación a la cantidad de bi-
lletes emitidos. 
Décimo sexto, CEJ1 Estado tomará 
y dará estos 'billetes en pago de todas 
sus transacciones, excepto el veinte 
por ciento de los derechos de Adua-
na, que deberán ser pagados en me-
tálico. 
Décimo séptimo. La Directiva, dec-
pués del segundo año de existencia, 
podrá acordar emplear productiva-
mente el efectivo excedente al 40 per 
ciento que el Banco siempre deberá 
tener en caja para responder a su pre-
sentación al pago de los «billetes en 
circulación. 
Décimo octavo. Todas las opera-
ciones que eíectúe d Banco Central 
Nacional se regirán por lo que dispo-
ne el Código de Comercio, en todo lo 
que no se «siaírgan las bases preceden-
tes; quedando prohihida la emisión 
de billetes, cualquiera que sea el nom-
bre que se les dé, como no sea lo pres-
eripto en esta Ley. 
Éa'bana, Enero 30 de 19.14, 
pojado por los asaltantes y que ha 
reconocido como el suyo, uno nique-
lado, calibre 38, todos con sus cana-
nas cargadas, productos medicinales 
comprados en farmacias de esta vi-
lla, cordones amarillos imitando los 
de la Guardia Rural. Todo lo cual 
pongo a disposición del Juez de Ins-
trucción de ésta. Puedo asegurar no 
es Solís el autor del hecho que noa 
ocupa y sí elementos locales. 
AMIEL, Comandante." 
iBn la Secretaría de GoSbemación S3 
nos facilitaron anoche los telegramas 
siguientes: 
"Banta d a r á , 5 ele Febrero a laü 
6 p. m. 
Secretario de Gobernación, 
Hia.bana. 
El Jefe de la Policía Especial d?s-
de Sagua me dice en telegrama de 
hoy que en reconocimiento hecho por 
el teniente Cossío, de la Guardia Ru-
ral, en el lugar donde estuvo el se-
cuestrado Juan Mina, encontró un 
traje de Rural, de ¡hedhura particu-
lar, un sombrero acerado con cordón 
amarillo torcido, un traje de saco da 
rayas, acerado, un pantalón de igual 
color de los que usan los mecánicos, 
el revólver qtce le había sido quitado 
a Mina y otro vizcaino de calibre 38, 
una camisa rota y varias latas vacías 
de frutas. 
Regresamos al fogair del hecho des-
pués de r«eonst3rukio éste; en dicho 
k*gar se ocupó ira. peJcfeazo del cord'jd. 
con «pese «zasrearoa el dinero ocupado 
& Miña. 
fiSe eneaentra detenido por sospê -
«has de complicidad Francisco Sán*. 
cEez. 
Lo trasiffldo & usted peerá s i l cono* 
ckrdeato. 
«OMíRlCLDO-, Gotenador^ 
^aigna la Grande, Febrero S», a la?* 
8 y 10 p. m, 
Secreífcario de Gobernación, 
Habana. 
Del recorrido por terrenos del so» 
ceso secuestro Mina y por investiga^ 
clones, t&oeron oetspadas en casa dd 
Francisco ¡Boibaína una tercerola ca-
libre 44, una escopeta de cazar cali» 
'bre 16, y en casa de Francisco iSán-
diez una escopeta calibre 16 y do se 
cartuchos, siendo estos uiti¡nios carga-
dos con balines iguales a los ocupa-
dos en el saco que tenía la ropa del 
idissÉrazado de Rural, y que también 
se encontró el revólver del secuestra-
do. aySrmo con los datos remitidos al 
Juagado ser incierta la presencia del 
bandido íSolís en esta zona, pues los 
autores del secuestro son individuos 
de esta localidad. Dai?é cuenta nuevos 
sucesos^—Espedal.'' 
(í,) TOñDAiS B. MEDBROS. 
La guardia rural, recorriendo los 
terrenos en que fué secuestrado el se-
ñor Juan Mina, encontró los dos tra-
jes de guardia rural que para come-
ter el hecho usaron los bandidos. 
También encontraron en aquel sitio 
el revólver del señor Mina. 
Los objetos expresados, en unión 
del atestado, fueron remitidos al Juz-
gado de instrucción. 
Acaban de regresar en « to s mo-
mentos del lugar del suceso, en que 
se practicó una minuciosa inspección, 
el Fiscal de la Audiencia señor Pal-
ma, el Juez de instrucción señor Gar-
cerán, el escribano señor Soto, el co-
ronel Lamas y Yalle, y el Jefe de la 
Policía especial de la Provincia. 
Siguen practicándose con gran ac-
tividad las actuaciones y el pueblo 
abriga una absoluta confianza en que 
pronto han de caer en poder de la 
justicia los malhechores. 
PAREDES, Corresponsal. 
NOTICIAS OPICLALES 
El Secretario de Gobernación reci-
bió ayer tarde por conducto de la 
Guardia Rural el telegrama siguien-
te: 
<£ Sagua la Grande, 5 de Febrero, 2 
p . m. 
Ayudante General Guardia Rural. 
—Habana, 
Han sido ocupados cumpliendo ór-
denes mías por el teniente Cossío hoy 
de once a las doce p. m. las prendas 
de vestir, hules; sombreros, once car-
tuchos con balines, cuchillos y dos re-
volvers, uno Colt, colibre 38, propie-
dad del señor Mina, que le fué des-
Fallecimiento de un comerciante 
(Por telégrafo,)1 ; j 
Matanzas, 5. 
Próximamente a las seis y media d^ 
la tarde de hoy falleció en esta ciiv 
dad el acreditado y antiguo comeiv 
ciante don iBalvador iSurís. 
Su muerte lia sido en extremo sentL» 
da por todos los elementos del co-
mercio y de la sociedad, pues el fina-
do, por ia bondad de su carácter y 
por su honradez intachable, ¡haJbía aa* 
'bido captarse el cariño de cuantos 1^ 
trataron, 
ITORiBALOB. 
C o n t r a e l a o o t a m i e n t o 
Cuando esta cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneog 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vnro Qüesta- Cacao SA-
RRÁ. 
Uno, ves c&nodda, amiga pa/ra, srem* 
p-re. 
Droguería Saeea y Farmacias. 
F O L L E T I N 3 8 
M A U R I C I O U E B I ^ A N C 
A R S E N I O L U P I N 
C«jv«ntaen "La Moderna Poesía* 
í'Ah! 
—Sí. «Juan Daspry se va de viaje, 
lio envío a Marruecos. Es muy posi-
ble que allí encuentre una muerte dip-
na de éL Hasta confieso que tal es 
su intención. 
—¿Pero nos queda Arsenio Lu-
pin'i 
—¡Más que nunca! Arsenio Lu-
pín, apesinas si está en los comienzos 
su carrera, y tiene la esperanza... 
Un irresistible movimiento de cu-
riosidad me empujó hacia él, y lle-
vándolo a-cierta distancia de la seño 
rajie Andermatt, le dije: 
j-pe modo que acabó usted por 
«JGscubrir el segundo escondrijo, aquel 
estaba el paquete de cartas! donde 
itá * Í S 0 5111 ^ a ó o l Sólo ayer, por 
^ tarde, estando usted acostado, fué 
guando conseguí dar con d secicto. 
ftv¿* m obstante, qué fácil ^ 
las cosas más sencillas son las últimas 
que se nos ocurren. 
Me enseñó el siete de corazón, y aña-
dió: 
—Había yo adivinado que, para 
abrir el cofre grande, era menester 
apoyar esta carta contra la espada del 
rey. . . 
—¿Cómo adivinó usted esto? 
—Fácilmente. Por mis informacio-
nes particulares sabía yo al venir 
aquí, el 22 de jimio por la noche... 
—Después de haberse despedido de 
m í . . . 
—Sí, y después de haberle a usted 
puesto, por medio de conversaciones 
escogidas, en un estado de ánimo tal, 
que un impresionable y un nervioso 
como es usted tenía fatalmente que de-
jarme obrar a mi antojo, sin salirse 
de su cama. 
—^Razonamiento exacto. 
•—Sabía yo, pues, al venir aquí, qua 
había una caja encerrada en un co-
fre de cerradura secreta, y que el sie-
te de corazón era la dave, la palabra 
de dicha cerradura. Sólo quedaba el 
aplicar dicho siete de corazón a un si-
tio que, viablemente, le estuviera re-
servado. Una hora de examen me 
bastó, 
— i Una hora! 
—Observe usted al individuo de 
mosaico. 
r—iEl víefo Emperador^ — . 
Ese viejo Emperador es ia repre-
sentación exacta del rey de corazón en 
todos los juegos de naipes: Carlo-
magho. 
—Así es... Mas, ¿por qué el siete 
de corazón abre, unas veces el cofre 
grande y otras el pequeño? ¿Y por 
qué abrió usted primero sólo el co-
fre grande? 
—¿Por qué? pues porque me obs-
tinaba en colocar siempre mi siete de 
corazón en el mismo sentido. Sólo 
ayer es cuando noté que, al volverlo, 
es decir, poniendo el séptimo punto, el 
del medio, arriba, en vez de ponerlo 
abajo, cambiaba la disposición de los 
siete puntos. 
—Claro que sí, 
—Ya, lo sé; pero había que pensar 
en ello. 
—Otra cosa: ignoraha usted ia 
historia de las cartas antes de que la 
señora de Andermatt... 
— , . .Hablara de ellas delante de 
mí 1 Sí. En el cofre no había yo des-
cubierto, a más de la caja de joyas, 
sino la correspondencia de los dos her-
manos, correspondencia que me pu-
so al tanto de su traición. 
—En suma, ¿la casualidad es la 
que le ha hecho a usted: primero, re-
constituir la historia de los dos her-
manos, y, luego, buscar los planos y 
los documentos del submarino ? 
'—La casualidad. 
—Pero, i con qué fin buscaba us-
ted?... 
Daspry me interrumpió, riéndose: 
—¡Vamos, que este asunto le inte-
resa a usted de veras ! 
—Muchísimo. 
•—Bueno; pues, dentro de un rato, 
después de haber acompañado a la se-
ñora de Andermatt y hecho llevar al 
Eco de Francia los renglones que voy 
a escribir, volveré y entraremos en 
detalles. 
Se sentó y escribió una de esas no-
tas típicas en las que se da libre cur-
se a la fantasía del personaje. ¿Quién 
no recuerda la resonancia que tuvo és-
ta en el mundo entero? 
''Arsenio Lupín ha resuelto el pro-
blema propuesto últimamente por Sal-
vator. Dueño de todos los documen-
tos y planos originales del ingeniero 
Luis Lacombe, los ha hecho llegar a 
manos del ministro de la marina. Con 
tal motivo, abre una subscripción des-
tiuada a ofrecer al Estado francés el 
primer submarino construido sesión 
dichos planos. Encabeza él la subs-
cripción con la suma de veinte mil 
francos/' 
—¿Los veinte mil francos de los 
cheques del señor Andermatt? le di-
je, cuando me dió el papel para quo 
lo leyera. 
Los mismos. Era justo qxie Varín 
i i^scaíai;a en̂  parte su traición. 
_Y he ahí cómo he conocido a Arse-
nio Lupín. He ahí cómo he sabido 
que Juan Daspry, eamarada de círcu-
lo, relación mundana, no era sino Ar-
senio Lupín, ladrón de levita. He ahí 
cómo se han formado lazos de grata 
amistad entre nuestro grande hombre 
y yo, y cómo, poco a poco, merced a 
la confianza con que tiene a bien lion-
rarme, me he convertido en muy hu-
milde, muy fiel y muy agradecido 
historiógrafo suyo. 
LA CAJA DE CAUDALES DE MA-
DAMA IMBERT 
A las tres de la madrugada, aún 
quedaba una. inedia docena de coches 
ante uno de los hotelitos de pintor que 
componen el único lado del "bulevar 
Berthier. La puerta de dicho hotel se 
abrió. Un grupo de invitados, caba-
lleros y señoras, salieron. Cuatro co-
ches echaron a andar, cada Tino por su 
lado, y no quedó en la avenida más que 
dos señores que se separaron en el án-
gulo de la calle de Courcelles, en donde 
vivía uno de ellos. El otro resolvió 
regresar a pie hasta la Puerta Maillot. 
Atravesó, pues, la avenida de Villiers 
y prosiguió su camino por la acera 
opuesta a las fortificaciones. Como la 
noche era pura y fría, era., uo, placer] llegado sírinclinó y dijoi, 
andar. Se respiraba bien; el ruido de 
los pasos sonaba alegremente. 
Perc al cabo de algunos minutos, tu-
vo la impresión desagradable de que 
alguien le seguía. En efecto, habiéndo-
se vuelto, percibió la sombra de un 
hombre que se deslizaba por entre loa 
árboles. No era medroso; no obstante, 
apretó el paso para llegar cuanto an-
tes al ñelato de Ternes. Pero .el hom-
bre se puso a correr. Bastante inquie-
to, juzgó más prudente el darle la ca-
ra, y sacar el revólver. 
Mas no lo pudo. E l hombre le aeo-
metió violentamente, y en seguida se 
entabló una lucha en el bulevar desier-
to, lucha a brazo partido, en la que 
sintió en seguida que llevaba la peor 
parte. Gritó pidiendo socorro, hizo un 
ultimo esfuerzo para desasirse, y fué 
tirado contra un montón de chinarros j 
eu adversario le apretó primero la gar-
ganta, y luego le metió un pañuelo 
en la boca. Sus ojos se cerraron, sna 
oídos zumbaron, e iba a perder cono, 
cimiento, cuando, de repente, cesó la 
opresión, y el hombre que lo ahogaba 
con su peso se levantó para defenderse 
a su vez contra un ataque imprevisto. 
Un bastonazo sobre la muñeca, un 
puntapié en el tobillo... el hombre lan-
zó dos gruñidos de dolor, y huyó co-
jeando y profiriendo groserías. 
Sin dignarse perseguirle, «1 reciétf 
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A S O C I A C I O N C A N A R I A 
EN SANTA CLAEA. 
El eábado, último del pagado Enero, 
SBii el Central de las 10 p- m., hicie-
íron viaje a Santa Clara, en comisión 
Representativa de la Junta de Oobier-
3io de esta Asociación, el señor Presi-
••dente general, don Sixto Abren y 
íTrujillo, el Presidente y Vice de las 
^Secciones de Propaganda y Recreo 
^eñoBes Santiago Ojeda Castel̂ aaios) 
?y José María Jiménez, respectivamen-
te, el ex-vocal de la junta Directiva y 
delegado Honorario de la Sección de 
¿Propaganda, entusiiasta asociado, fie-
píor Eosendo Carrillo y d gecretario 
Contador de la Asociación señor Joa-
quín de O'Campo, con el objeto de 
Asistir a la asamblea magna que, a mi-
seiativa del señor J . A . S. Alemán, 
¿pctualmento dignísimo secretario de 'la 
eñelegación establecida en aquella loca-
tlidad, bubo de celebrarse a la 1 p. m. 
ádel siguiente día, domingo, primero 
sidel actual, en el domicilio del indis-
cutible patriota don Blas'Camacbo. 
Con la asistencia de uu ^ respetable 
^minero de compatriotas allí residentes 
| f elementos afines a nuestra causa, se 
llevó a ^abo aquella importantísinia 
eunión bajo la presidencia del señor 
omero que, con los señores Jiménez 
Ojeda, explicaron, magistralmente el 
¡objeto y finalidad patriótica del ac-
o, marcando, con la certeza de madu-
pea práctica en esta labor sociatadmi-
fnistrativa, el recto sendero que babía 
Me seguir la naciente delegación para 
fcbtener el lisonjero éxito que aspi-
¡ban los entusiastas elementos integram-
|fces de su junta Directiva. 
E l señor Alemán también desarro-
lló admirablemente los móviles que 
impulsaron a organizar la referida 
^patriótica asamblea, demostrando en 
ssu peroración y acciones diversas en 
tpro del enaltecimiento de esta colec-
rtividad canaria, sus elevados méritos 
ry prestigios. Su conducta nobilísima 
ifesrá registrada en nuestra Historia 
^Social y agradecida en cuanto vale y 
dignifica. 
Constituye una verdadera garantía 
j a ra el triunfo que se espera de la 
¿nueva dependencia social, el acertado 
mombramiento del licenciado Cardoso 
»como Presidente de la misma, tales^son 
jisus prestigios en aquella capital. 
' íAjoroveicbando la ocasión qitó leisí 
Í)rin(daba esta opxirtunidad, tubieron 
,3a bien los señores comisionadns cum-
Iplimentar atenta visita a las delega-
yeiones de Caibarién y Camajuaní, 
•sintiendo muebo no baber eneontra-
•do en la localidad al señor Emilio Fer-
enández del Castillo, digno Presidente 
de la primera de las delegaciones indi-
cadas. En cambio , la Directiva en 
•pleno de la de Camajuaní, tuvo la 
¡deferencia y esmeradísima atención de 
-recibirlos en sitio conveniente de la 
carretera, obsequiándolos espléndidas 
inente una vez todos reunidos en el lo-
cal que ocupa su Secretaría, sita en 
Oa calle de Industria número 3. 
En este recorrido , dando una prue-
%a más de sus grandes entusiasmos por 
%a. Asociación, honró a la comisión con 
rsu compañía el prestigioso canario, 
rrico comerciante en Cabaiguán, don 
iPedro Darías Mora. 
M U C H O S P E S O S 
C O N 1 0 C T S . 
"Hay muebas maneras de ganar di-
•merOj Ganándolo directamente y No 
idejmidolo de ganar. 
Si usted abandona su trabajo uno 
varios días, usted mismo no sabe 
^cuanto deja de ganar. 
Ganar dinero es no abandonar su 
¡ocupación, 
10 centavos compran el -mejor segu-
xo contra esa emergencia. 
Inhalador SABRÁ Mentol y Eu-
íCALiptol bace antiséptico el aire que 
(Se respira y es preventivo seguro de 
¡infección de hronqidos y pulmones y 
;emi muebas veces acaba con la infec-
|ción catarral ya declarada, 
| Droguería Sarra y Farmacias. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y ÍDígrjia jaies p ¥ l T i m B 
y lyep C U R A C I O N 
mmm 
F O U L O N 
para aauUog, 
Resaber piuy aaradabla 
papa eiiatui^íy niñ^a 
DOCTOR "GALVEZ GUILLEN 
IMPOTSISfOlA — PESDIDA^ SE. 
MINALES, — ESTKRJLEDAB. VS-
m ^ S ' A ^ v S 1 ™ ^ Y HERNIAS O 
Consultas d e ú a l ^ d e é a e 
49 HABANA 49. 
Especial para lo» pobrja» M f̂t -Q 
Han regresado a esta capital los se 
ñores comisionados con verdaderos 
alientos para la lucha social, visto 
como las delegaciones establecidas en 
el interior de la Bepública laboran sin 
descanso por el auge de esta progresis-
ta Asociación Canaria." 
COLONIA ESPAÑOLA DE CIFUEN-
TES,, 
Directiva-: 
Presideoite de bonoa-: Cónsul de Es-
paña, en Sagua la Grande, Don Neme-
sio Alvaré, don Maamel Foya'ca. 
Presideaita: don Marcos Borbolla. 
Vicepresidente t don Cosme Polo 
Hervas. 
Secretario : dora Aigostín Furunda-
rena. 
Vicesecretarioí don Víctor Liambo-
ley. 
Tesorero: don iEamón Borbolla. 
Vicetesorero: don Andrés Martínez. 
Tócales: sieñores, ili>cen!cáaido don 
Pmnciaco Tejo Oram^a, Juan XHopart, 
José Ramón G-areía, G*e!nigm> Sáncitez 
Severino Bodraigucz, Josié María Be-
reau1, ISeibasítián iQaganovas,, Dorindo 
Vé&qpi&z, Andrés Palacios, Manuel A l -
vare® Abéüo, B.ami6n Bodráiguez, Pe-
dro Chira, 'Garlos Maristani, José Pe-
reira, Domingo Ellorza, Juan Calleja. 
OOLONIA ESPAÑOLA DE SANTA 
CELARA 
Presidentes H-omorarios: señor Cón-
sul de España, «eñor Felio IVCarxnell'O. 
Presideinte efectivo: señor Maimiel 
Fernández Suájrez. 
Vicepresidentes: «eñores, don Eu-
genio Eernáaadez?, Urbano Martínez, 
Alfredo González. 
Tesoresro: señor ¡Segundo Pre«5no. 
Viicetesoreíro: señor Ramón Gonzá-
lez I/ópez. 
Seieretario coratador: ilicCTiciaido Jo-
g'é Cátala Huguet. 
Bibliotecario: señor Elíseo Villade-
franco. 
Vocales efectivos: señores, don Ma-
nuel Tresgalo, Froiilán lAlvarez, Bal-
bino Gonjzáilez, Manuel Gutiérrez, 
Francisco López Alemán, Valentín 
González, Antonio Muñiz, José Peláez 
José Rósete, José Mijares, Francisco 
Eirín, Regino Zapatero. 
Voicaleg! suplentes: señores, don Ma-
riano Pruneda. Benjamín Mazpule, 
José ZornTla, ¡Laureano Martínez. 
Sección d© asraistos geiierales e ins-
trucción. 
Presidente: señor Eugenio Fernán-
dez. 
Voteales; señor Manueil TresigaHo, 
Froilán Ailvarez, Balbino González, 
Manuel Gutiérrez. 
Sección de Beoeficencia 
Pírtesid'enjte: señor Urbano Martí-
nez. 
Vocales: señores Franicásco López 
Alemán, Valentín González,, Antonio 
Muñiz, José Peláez. 
Sección de Recreao y Adorno 
Presidente: señor AFír^édo Gonzá-
lez. 
Vocales: señores Jos^ ."Eosóte, José 
Miares, Francisco Eirín, . .Rogino Za-
patero. 
CASINC ESPAÑOL DE CARDENAS 
Presidentes de Honor: Esmo. Sr. 
D. Alfredo de Mariátegui, Ministro 
de España, señor don Rioardo de 
Urritia, Vicecónsul de España. 
Plresádente: señor don Victoriano 
García. 
Vicepresidente: señor don Laureia-
no Gutiérrez. 
Bieneíi'eoncia: 
Presidente: señor don José María 
Peláez. 
Vicepresidente: señor don Felicia-
no Alegría. 
Presidente: señor don Vicente Gon-
zález Tuya. 
Vieepresidenite-: señor den Patricio 
Obregón. 
Recreo y Adorno-: 
Presidente: señor don Ignacio Liza-
ma. 
Vicepresidente: señor don Leopol-
do Suárez. 
Tesorero: señor don "Enritpie Arias. 
Vicepresidente: señor don Adolfo 
de Castro. 
Vocales: señolees, don Ramón Me-
nénidez Valides, Beiiit.o Pédroso. Mau-
ricio Solís, Antonio Rodríguez IMedi-
Dia, Teodoro López. Angel Fernández, 
M'el'iitón (Eebevarría, Cosme Lazcano, 
José iSuárez, Teodoro Po'cb. Oasto 
Fanjul, Frantcisco Bermndez, Agtapi-
to González, José Oriol. 
Sunlentes: señores, don B-aiaol Sa-
las. Segundo Fernánd'pz. Femando 
Framil. Juan Bosquet, Elizardo Mar-
tínez, ^líiguel .Porcel. 
Socretario •contador: üiconciado Ar-
turo Fernández Lle'brez. 
El Diario de l a Marina envía a los 
señores elegidos y le® desea todo gé-





Ha quedado solucionaida la Iruielga 
de panaderos. 
Las Mibricaa sa lian -comprometido 
a firmar kg Ĵ SW propuestas para la 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
L O S A L A C R A N E S D E R R O T A D O S P O R L O S LEONESc G R A N 
T R I U N F O D E L Ü Q U E . L O S A L M E N D A R I S T A S R E C I B E N 
L O S N U E V E CEROS. E N E L B O X A Z U L , A P A R E C I O U N 
• ' J A R D I N E R O . " P E R O L O S R O J O S L E R O M P I E R O N 
L A R E G A D E R A . A M E R I T O L E A N O T A N U N ' « T W O 
B A G G E R , " Q U E F U E U N E R R O R M A S G R A N D E 
Q U E U N A CASA. M A Ñ A N A A L M E N D A R E S Y F E 
E L J U E G O 
Lo ganó el Habana con gran faci-
lidad. 
En til " l c í / ; azul apareció xm "jar-
dinero", a tíuien los r o j « le rompie^ 
ron la regadera. 
E l campo azul, jugó muy descuida-
damente, comefiendo errores que el 
anotador oficial les perdonó. 
El bueno de Luque, después de in-
dultado, le dió los nueve ceros a los 
"alacranes," en prueba de agradeci-
miento al señor presidente de la L i -
ga. 
Miguel Angel, tuvo una tarde pro-
fesional, para no desmerecer su labor 
del "Long Branch.", 
El doctor Henríquez, "manager/* 
del club "Long Brancb/' asistió t i 
juego y salió complacidísimo de la 
labor de la batería de su club, I/uque-
González. 
Abura véase la anotación del jue-
go eoitrada por entrada. 
PEIMER INN1NGL 
ALMENDABES.—• íáarsans díó 
un hit al centro, y fué a segunda por 
sacrifaee de G- ^Jonzálcz, de piteher 
a primera, minutos después Luque y 
Baranda sorpreudieron a Marsans fue-
ra de la segunda y lo sacaron out. 
Cueto bateó una "laina" corta, al 
rigbt que aceptó el lance con gran 
limpieza. 
HABANA—Acosta es out en 
rolling de segunda a primera. Jacinto 
machucó la pildora, y lo sacaron, el 
picher y la primera. Almeida recibe 
la base por bolas. Padrón fué víctima 
del "jardinero," que propinó los tres 
SEGUNDO INNTftG 
ALMENDARES. — Torriente, out 
de piteher a primera. Hidalgo es out 
en foul fly a Viola. Cabrera fly al 
left. 
HABANA. — Vioíá, fly al le^t, 
out. Baranda base por bolas. Hungo 
da hit por el short, quedan los dos 
hombres en primera y segunda. Luqüe 
roleteó\)or tercera, forzando el out de 
Hungo en segunda. Baranda quedó en 
tercera y Luque en la primera. Luque 
robó la segunda. "Miguel Angel, "out" 
en fly al left field. 
TERCER INNING 
ALMENDARES. — Romañach un 
hit por primera y pasa a segunda por 
sacrifaee de Herrera, de piteher a 
primera. Abreu "struek out-". Mar-
sans roleteó al short, Hungo pifió y 
quedaron safe los dos corredores. 
Marsans trató de robar la segunda y 
lo sacaron "out" entre Miguel An-
gel y Baranda. 
HABANA.—Mérito Acosta abre la 
tanda con un hit al right, entre prU 
mera y segunda., Jacinto se sacrificó, 
llevando a Mérito a segunda. Almei-
da roleteó por segunda, fué out en 
primera y en el out llegó Mérito a la 
tercera. Padrón con un two bagger al 
left, hizo que anotara Mérito la pri-
mer carrera de la tarde. Viola obtuvo 
la base por bolas. Baranda struck 
oul 
CUARTO INNING 
ALMENDARES. — G. González 
muere en un fly al left. Cueto, fly al 
left, out. Torriente da un hit por el 
short, y luego al pretender estafar, le 
sacaron "out" entre Miguel Angel 
y Baranda. 
HABANA.—Hungo, out, de terce-
ra a primera. Luque struck out. Gon-
zález, rolling a Romañach, out en pri-
mera. 
QUINTO INNING 
ALMENDARES.—• Jabuco, hit al 
centro. Cabrera se sacrifica, de cat-
cher a primera, pasando Jabuco a se-
gunda. Romañach murió en rolling al 
short, y el corredor fué a tercera. He-
rrera, out de piteher a primera. 
HABANA.—Mérito disparó un ro-
lling que Cueto Herrera deja pasar 
por entre piernas, por lo que el batea-
dor llegó a segunda. 
E l anotador oficial que está algo ma-
lo de la vista o no tiene bien puestos los 
lentes, anota "tuwo bagger" este bata-
zo que fué un error más grande que 
xuna casa. 
En un pase del cateher, Mérito lle-
ga a tercera. Jacinto Oalvo bateó por 
el short, mofando Romañach, a quien 
la bola le pasó por entre piernas, este 
error fué anotado como hit por lo que 
Mérito anotó carrera.Almeida murió en 
fly al centro. Luis Padrón, bateó otra 
"laina" al left, pero se la trabaron, 
Jacinto Calvo estafó la segunda. Vio-
láf. foul fly al cacher. 
SEXTO INNING 
AL^IENT>ARES<^-Abreu muere en 
fly a Baaseaada. Marsans bateó un flv 
muy «orto ai «entro, pero Jacinto Cal-
vo ie «ngarró la bola casi detrás de la 
segunda. GL González bateó una línea 
al skotk j Hungo tiró a primera po-
niéndolo out. 
HABANA-—Baranda bateó un ra-
primera y el corredor le llegó hasta 
segunda. Hungo se sacrifica de piteher 
a tercera, y el corredor fué a tercera. 
Luque batea un sacrifaee a lo profun-
do del jardín central, por lo que anotó 
Baranda. Miguel Angel, rolling al 
short, out en primera. 
SEPTIMO INNING 
ALMENDARES. — Cueto, fly cor-
to al left, es out. Torriente da un hit 
al left, más tarde estafó la segunda. 
Hidalgo, la base por bolas. Los corre-
dores trataron el doble robo, y Torrien-
te fué out en tercera, por Miguel An-
gel y Almeida. Cabrera struck out. 
HABANA. —Acosta es out, de 
piteher a primera. Jacinto batea un 
hit por primera, Cabrera fildeó la pil-
dora y tiró a primera para ver si ha-
bía tiempo de hacer algo. Abren cu-
brió pero no pudo recibir el tiro, que 
fué malo, y fué hasta el banco de los 
jugadores, do lo que se aprovechó Ja-
cinto para llegar hasta tercera. A l -
meida roletea por tercera. Cueto tra-
ta de sacar a Jacinto en home, pero 
éste regresó a la tercera, y entre tan-
to Almeida también ganó la primera, 
y se le anotó un hit , Almeida corre 
por segunda, y Jacinto al home, sien-
do out este último. Padrón, rolling al 
short, out en primera. 
OCTAVO INNING 
( ^ L M E ^ D A ^ E ^ . —Ramafmch, fl^ 
ai centro, out Herrera, fly al left field, 
y Hungo, hizo una gran cogida co-
rriendo hacia atrás. Abreu es trans-
ferido intencionalmente. Marsans 
hit al right. Mérito retuvo la bola de-
masiado tiempo, Abreu se fué a terce-
ra en el tiro de Mérito a esa base, Mar-
sans llegó a segunda, Strike, transfe-
rido. Cueto, foul fly a tercera. 
HABANA.—Viola batea un hit so-
bre la segunda base, Romañach trató 
de cogerlo, pero sólo logró parar la 
bola y hacer una imposible tirada. 
(Jiménez va a catehear por González). 
Baranda, transferido. Hungo, toca 
la bola y la hace hit de plancha. (Lu-
que al bate) recibe un dead hall, ano-
tando Viola una carrera forzada. Mi-
guel Angel rolling ai short, tiran a 
home y forzan el out de Baranda. 
Mérito Acosta una línea de hit al right 
y haca anotar dos carreras más. Miguel 
Angel va a tercera y Mérito en prime-
ra, Jacinto Calvo, da un fly a segun-
da y es out. Mérito robó la segunda. 
Almeida rolling al short y por error 
de Romañach anota Miguel Angel y 
Mérito llega a la tercera base. Almei-
da y Mérito se ponen a jugar bases y 
Almeida es out en home. 
NOVENO INNING 
ALMENDARES. — (Tomás Cal-
vo entra a jugar el center field en lu-
gar de Jacinto su hermano). Torrien-
te, hit por segunda. Hidalgo rolling a 
tercera, Almeida tira a segunda y 
fuerza el out de Torriente. Cabrera 
fly a lo profundo del center field y es 
out E l futuro short del "Brooklyn" 
Romañach, (Hidalgo robó la segunda) 
dió un rolling a segunda base tan ino-
fensivo que fué out en primera. 
He aquí el "Score oficial" del jue-
go. 
ALMENDARES 
V. C. H, 0. A. E. 
Marsans, If. . 
G. González, c, 
Jiménez, c. . , 
M. Cueto 3b. . 
Torriente, rf. . 
Hidalgo, cf. . . 
Cabrera, Ib. . . 
Romañach, ss. . 
Herrera, 2b. . 
R. Abreu, p . , 
4 0 2 
2 0 0 
0 0 0 
4 
4 
3 0 1 
3 0 ^ 
5 0 0 
2 0 0 
0 0 0 4 2 
0 3 0 0 0 
2 0 0 
3 0 0 10 0 1 
4 0 1 0 3 0 
2 0 0 2 5 0 
2 0 0 0 5 0 
Totales . . . 2 8 0 7 24 17 3 
HABANA 
V. C. H. 0, A. E. 
Acosta, rf. . . 
tT. Calvo, cf. . . 
Almeida, 3b. . . 
Padrón, p. . . 
Violá, Ib. . . . 
Baranda, 2b. . 
Hungo, ss. . . 
Luque, p . . . 
M . A . Glez., c. 















9 0 0 





Total. . . . 31 7 10 27 13 1 
Anotación por entradas: 
Almendares 000 000 000—0 
Habana. 001 011 04x—7 
Sumario: 
Two base hits: Padrón, B . Acos-
ta. 
Sacrifice fly: Luque, 
Sacrifioe Inte: G. González. He-
rrera, Cabrera, Hungo y J . Calvo. 
Stolen bases j Luque, J. Calvo, To-
rriente, B . Aeosta e Hidalgo. 
Struks outej Por Luque 2; por 
Abreu 3. 
| Basas on balls : pior Luque 3; por 
^Jbreu 4^ ;- ^...>- --•^ei' 
Left on bases! Almendares 6; Ha-
bana 5, 
"Wildl pitchers: por Abren 1, 
Dead balls: por Abreu 1. 
Tiempo: dos horas seis minutos, 
Umpires: Oldia y Utrera. 
Scorer; A . Conejo, 
A L M E N D A R E S Y F E 
Mañana jugarán los carmelitas con 
los azules. 
El "team" de Molina, se presenta-
rá bastante flojo, pues a Guerra y Par-
petti, le han aplicado el 23, 
Verémos cómo salen los feístas del 
atolladero. 
RAMON S. MENDOZA 
QUEMADURAS GRAVES 
(Por telégrafo.) , 
Melena del Sur, 5, 
Encontrándose trabajando en la 
composición de un tubo de guarapo 
caliente, en el ingenio "Merceditas," 
ios mecánicos Ramóm Alcázar, Ramón 
Vázquez y Andrés Rodríguez, explo-
tó aiquél, ocasionando graves quema-
duras a los citados mecánicos. 
E l doctor Tirso Luis les practicó 
las primeras curas. 
EL OORRiBSBONSAL. 
OBSERVACIONES 
Correepondientes al día 6 d© Febrero de 
1914, hechaa al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el Diario de la Marina. 







Barómetro: !A las 4 p. m. 760. 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia dé Cabello 
Sedoso del Color que sea 
E l contorno más precioso do un sem-
blante femenino, la sonrisa más dulce, pier-
den mucho de sus encantos, si la cabeza no 
e s t á bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, y a se sabe aho-
ra que es la obra de un parás i to que se 
dirige á la raíz del cabello y chupa su vita-
lidad. L a s escamitas blancas que aparecen 
á la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detener la 
caída del cabello, es preciso matar el ger-
men destructor. E l Herpicide Newbro, ese 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posic ión química destruye los parás i tos sin 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
la caída del cabello é impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y ?1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar,—Agentes especiales. 
E L T I E M P O 
PERTURBACION ANUNGI&Dik 
Actuar a tiempo es la principal cau-
sa del éxito. 
La tos molesta es señal de pertur-
bación en el aparato respiratorio. Si-
gue tosiendo porque usted quiere. 
E l i x i r Creosotado SABRÁ calma 
la tos. Sana pulmones. Evita la tisis. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
Frasco prueba: 10 centavos. 
C r ó n i c a E e l i g i o s a 
DIA 6 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. : 
Jubüeo Circular.—Su Divina Majes 
tad está de manifiesto en el Santo Aru 
gel. 
Santos Amando j Guarino, confeso-
res; Antoliano, Teófilo y Saturnino, 
mártires; santas Dorotea, virgen y 
mártir, Relinda y B. Arcángela de 
Girlani, vírgenes. 
Santa Dorotea, virgen y mártir, tan 
célebre en toda la Iglesia, fué natural 
de Capadocia, de una familia distin-
guida por su nobleza, pero mucho más 
por su piedad, pues se cree que su pa-
dre y su madre babían merecido la di-
cha de derramar su sangre y dar su 
vida por Cristo, cuando su hija Doro-
tea mereció también la corona del 
martirio. 
En fuerza de sus grandes méritos y 
singulares prendas, hubo mucho» que 
la pretendieron para esposa, pero ha-
biéndose declarado constantemeTíte a 
favor de su virginidad., obtuvo de los 
cristianos el renombre de esposa de 
Jesús. 
Fué presa por orden del gobernador 
Sapricio, por el motivo, que exhorta-
ba a los cristianos a no obedecer ion 
edictos de los emperadores, dirigidos a 
la adoración de los falsos dioses. Lue-
go fué entregada nuestra Santa al tor-
mento, con inexplicable crueldad de 
parte de los verdugos, siendo apalea-
da, abrasados sus- costados con hachas 
encendidas y por fin degollada, el día 
6 de Febrero reí año 308. 
Las reliquias de esta Santa son muy 
solicitadas de los pueblos por la sin-
gular devoción que la profesan. Roma 
se gloría de tener la mayor parte de 
su cuerpo en la iglesia de su nombre. 
En Bolonia de Italia, en Arlés, en Lis-
boa, y en la Cartuja do Sirck hay re-
liquias de Santa Dorotea. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 6.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, en San Fe-
lipe. 
A V I S O S R E L I G I O S O ; 
Sania Iglesia Catedral 
(EJ sábado 7, sie cantará en la capil la da 
Loreto, l a misa al glorioso San José, <t 
las ocho; se anl ic ipa por ser d í a festivo 
el ocho. Se suplica la asd&tencia a sus de-
votos y •coutribuyenrt.es. 
1575 4-4 
I G L E S I A D E B E L E N 
FIESTAS JUBU-ARES 
El domingo 8, a las 9, se celebrará tma 
funoión solemne en acción de gracias al 
Señor por el Centerario del. Restableci-
miento de la Compañía y el Sexagenaria 
de la apertura del Colegio, de Belén. 
Dirá la misa el R. P. Pedro Biancbl, 
Provincial de la Compañía y el sermón el 
M. I. señor Felipe Caballero, Canónigo Pe-
nitenciario de la L Catedral y antiguo 
alumno del Colegio. Terminada la misa 
se cantatá el Te Deum a toda orquesta 
y se dará la bendición con el Santísimo, 
Asistirá de capa magna el Exorno, y Re-
verendísimo señor Obispo diocesano. 
A. M. D. G. ; 
1695 lt-5 2m-6 
- V U L C A N I U C I O N E S I N V I S I B L E S • 
P R O N T I T U D , E S M E R O , ú A R A N T l ñ 
R E B A J A I M P O R T A N T E D E P R E C I O S 
CAMARAS.—Ponchadas, rajaduras y reventadas de cualquier tamaño y largo, ba-
ses de válvulas con o sin válvulas nuevas, empates invisibles. Se 
entregan las cámaras el mismo día cuando el trabajo permite. 
GARANTIA—Se garanfizan todas las reparaciones de cámaras para toda la vida de 
ellas y se reparará grátis cualquier defecto que demuestre una vul-
canización nuestra sin límite de tiempo. 
CUBIERTAS.—Reparamos reventadas de todas clases sin excepción y ofrecemos 
grátis nuesrra experta opinión sobre la conveniencia de reparar 
una goma. Especialidad en reparaciones de gomas SAMSON. 
Rechape de goma y refuerzos de lonas interiores. 
A u r o M o v / L / s r / i s 
Vengan a vernos.—Tenemos un Garage espacioso—El mejor punto de la Ha-
baba—Surtido grande de efectos del giro—Agencias exclusivas.—Protectores 
Woodworth. —KJaxons eléctricos y de mano. — Automóviles Paige-Detroit. 
"GARAGE INGLES", PRADO NUMERO 7.—HABANA. 
1689 lt-5 5-1 6 
TMjrjrjrjrM***-* ********** ********jrjrjr*jrmjrjrjrjvjrjr***,*m 
r : 3 . 
GINEBRA Arométi l e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
EN" L A REPUBLICA: = = = 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a l S . H a b a n a 
<3 88« 
C a b / e g f a m a s M f f D / a r / o d e / a i W a r / n a 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
fllarmeros i n g / e s c s 
e n M e f f / f a 
ttwa VISITA A ZBMIAN. — ÜN 
LUNCH. — EI-OOIOS AL EJBE-
CITO ESPAÑOL. 
El aJlmiraait» y la oílídalidad d« los 
Ihuques qnie componen la escraadra in-
rltóa swr*a en eete ipawii», han heolio 
^ exínirsión a Zal^n, 
acoiapanaron ©1 g«nc<ral Joraa. 
y munfiTOSo eéq.¡idto. 
A Ta Begada fueron recihtáos por 
la bd̂ alda qne manda él Mzaaro go-
reraJ Biir^nete. 
Î ts tropas presentaron armas y 
ireailizas'̂  líríitoteB maaüobraB anbo 
«os marinos inglese®. 
Estos dedicaron sinoeros élogioi a 
5os soldados y íelcatarcm sil general 
âurgnete. 
l a gmraítJión de Zelnán obsequió a 
|os marinos con nn lundh, 
m aUnteate inglés brindó por la 
mcpospeíríidiská de SapaSa, (por don Al-
fonso Xim y por ©1 (Ejército estpâ ol. 
contestó «l general Jordana 
brindando por tolaterraj por su So-
berano y por sn Marina. 
Terminado d lunoih visitaron los 
aDarmos algunos sitios ^próximos. 
El almirante íngilés dodioó grandes 
elogios a la Saibor reaMzada por Esfpa-
en barruecos, y aMró la perfecta 
organizaoión d€ EjéncdíU) de opiera-
cienes. 
Î as tropas entonaren los himnos 
fnisrlfe y es¡oaSol qn© fueron oídos con 
religioso sSlendo. 
ILos marinos regresaron a Melilla 
jrmy satisMfios áe la «sccnrsión. 
A la salida de Zeluán les Mciei'ou 
iionores las tnapa:. 
Swpftfesfo a f e n f a d o 
a / R e y 
Madrid, 5. 
En Ingílaterm «̂ nouló una falsa no-
iácia. 
ÍLa de qu« el (Rey de España había 
îdo objeto de un atentado pernal 
¡durante la cacería regia de Eiotínto. 
sOon este motivo so han reiĉ Mdo cu 
3a Embajada ingleBa. ©n los centros 
)̂o3ítícos y en los periódiw» tosumero-
ôs telegramas pidiendo noticias del 
pupnesto aitentado.. 
A todos se les contestó desmintien-
do, de manera rotunda, la notioia. 
Se cree que 'todo ©Ho &ie deMdo a 
guanejos Isvur̂ íalie® para poder hacer, 
{aigunas personas po<K> escruptU^s, 
Importantes jugadas de Bolsa. 
Eiñi f a v o r c í e / o s fwdfos 
C a c e r í a r e g / a 
EXCKT.KTTTE SALTO DE DON AL-
FONSO XHL 
Sanlúcar, 5. 
Durante la cacería regia celebrada 
¡hoy, el 'Roy iba hedho tiros ma^nifi-
cos, y gran ejercicio corporal, que de-
muestra la excelente salud de que 
goza. 
Recorrió, al galope de su caballo, 
tres legiuas por un monte sumamente 
escabroso. 
Y cobró muchos más venados que 
ningún otro cazador. 
R e p r e s e n f a n f e s d e 
/ a C a s a del Pueblo 
Un manifiesto 
d e M a u r a 
MIDIENDO LA OEUDADAim ES-
FAJOLA. 
OMCadrid, 5 . 
Los diarios avanzados- han empren-
dido una activa campaña a favor de 
la vuelta a Esptaña de los judíos de 
procedencia hispena que en 3a actuar 
5idad viven en Orienta 
DlidiQs Judíos (han enviado reitera-̂  
das anstancias aü Oobiemo, tedéndo-
Je presente los grandes deseos que tie-
nen de volver a Ja tierra donde vivie-
ron sus abuelos. 
Los perioidicos, al emprender la ac-
hual campaña, recuerdan que ©n el 
iaño 1880 pensaron presentar, los libe-
rales, un proyecto de ley concediendo 
la ciudadanía ^spafíola a los judíos 
idaáiuvianps.. 
VIAJE A VIGO. 
Vî o, 5. 
Se anuncia que vendrán a esta ciUr 
dad varios representantes de la üa^a 
del Pneiblo de Madrid. 
El viaje está relacionado con las 
ouiestiones obreras. 
Los obreros» de esta localidad los 
preparan un buen recltómiento. 




Dicen de Coómbra que pasó por 
aquella estación don Alejandro Bra-
ga. 
Los republicanos se dirigieron a la 
estación en manifestación tumultuo-
sa, dando vivas al jefe del Gobierno 
(HmMonario, don Alfonso Costa. 
Un numeroso grupo de contrarios 
les saílió al paso. 
Se entabló una encarnizada lucha 
©ntre am&os todos, a palos y a pu-
ñaladas. 
¡Resultaron muchos heridos, 
nos de gravedad, 
v a s c o - n a v a r r a 
ÍOMBJláWEOTO DE UNA OOMI-
SION, 
Bilbao, 
Se está trabajando aolávamsente pa-
ra constituir la Jitancomunidad vas-
po-navarra. 
En breve s© nombrara la comisión 
©noargada de redactar los estatutos. 
Reina mucho entusiasmo. 
MUY INTER 
8e vende en una de Has poblaciones 
más importantes de la provincia de 
Santa Clara un establecimiento de tê  
jidoa y sedería en condiciones muy 
ventajosas. 
Para informes dirigírw al señor 
Silverio Alvarez, de Habana 146. 
c, 457 8-30 
Los ferroviarios 
portugueses 
AMENAZAN CON LA HUELGA. 
Badajoz, 5. 
Las noticias que se reciben de Lis-
boa aionsan gran excitación entre los 
ferroviarios portugueses. 
Los obreros exigiran a las compa-
ñías él cumplimiento de las bases 
acordadas para solucionar el ultimo 
conflicto, y que según parece no oum-
püen aqxiéKas. 
También pedirán que sean admiti-
dos ai trabajo todos los obreros que 
fueron idespedidios con motivo de la 
huelga anterior. 
Si no satisfacen las compañías a los 
obreros, en estas peticiones, éstos so 
declararán nuevamente ©n huelga. 
Contrabando de tabaco 
UN DETENIDO. 
Vaienda, 5. 
La Guardia Civil ha sorprendido un 
importante contrabando á© tabaco. 
En ©1 camino que conduce a To-
rrente detuvo esta mañana tres ca-
rros, que habían infundido sospechas 
a la benemérita. 
Al ser registrados so vió que con-
ducían 1,600 küógramos d© tabaco, de 
contrabando, 
Uno de los carretoneros, llamado 
Miare, ha sido detenido. Los que le 
acompañaban huyeron a campo tra-
viesa. 
El tabaco fué decomisado. 
E l discurso de Lerroux 
EXAMEN DE LA ACTUAL SITUA-
CION POLITICA. 
Madrid, 5. 
Según parece, don Antonio Maura, 
ilustre ex-Presidente del Consejo, pu-
blicará en breve un manifi&Jto dirigi-
do al país. 
Todos los periódicos anuncian la 
publicación do ese documento, que 
coincidirá con la convocatoria de las 
elecciones generales. 
En él examinará él señor Maura la 
atual situación política. 
Hablando con los» periodistas el se-
ñor Sáncibez Guerra, de este asunto, 
intentó quitarle importancú. Sin 
embargo, s© comprendia que el anun-
cio del citado manifiesto preocupa 
hondamente al Gobierno. 
Algunos polítáioos pretenden estar 
enterados de que este será el primer 
paso político de otros muchos que 
piensa dar el ilustre ex-Presidente 
del Consejo. 
Bolsa de M a d r i d 
d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
P e r r r e c f i o s p a r a 
los rebeldes 
Madrid, 5. 
Hoy se cotizaron las libras a 28,76, 
Los francos, a 6,15. 
Ciudad Juárez, 5. 
Los rebeldes han ordenado hoy que 
se envíen un millón cien mil balas, 10 
mil carabinas y cinco mil granadas 
con destino a Torreón, para la bata-
lla que habrá de celebrarse en breve 
por la posesión de la plaza. 
Una pequeña cantidad de municio-
nes y armamentos ha sido remitida a 
los revolucionarios que operan en el 
punto más próximo a la capital 
l o s rebeldes quieren 
rifles americanos 
Washington, 5. 
Unos supuestos representantes de 
los rebeldes mejicanos están tratando 
de comprar a los Estados Unidos un 
crecido lote de rifles desechados por 
el Ejército. 
El Secretario de la Guerra admite 
que estos mejicanos han tratado el 
asunto con él, pero que se reserva su 
contestación, aunque es probable que 
los Estados Unidos no tengan incon-
veniente en vender dichas armas a 
los rebeldes, 
Los liberales 
Morirán en la 
sil la eléctrica 
Nueva York, 5. 
Haus Schmidt, ex pastor protestan 
te que ha sido declarado reo de asesi-
nato de primer grado por haber dado 
muerte a Anua Aumueller arrojando 
su cadáver al río, morirá en la silla 
eléctrica segnn fallo del jurado que 
lo juzgó. Schmidt cometió su horren 
do crimen el día 2 de Septiembre del 
año pasado. 
L a s hazañas de 
un bandido 
Ciudad Juárez, 5. 
El bandido Máximo Castillo, jefe 
de una partida, al ver que 21 hom-
bres de los suyos habían sido captu-
rados y ejecutados por los rebeldes 
en el Valle, para vengarse del acto 
realizado se dirigió a un túnel de 
madera del ferrocarril del Noroeste y 
lo incendió después de haber coloca-
do en él diez carros cargados de leña. 
No satisfecho con esta hazaña, lan-
zó dos locomotoras por un precipicio 
de unos mil piés de profundidad. 
Cuando vió que las máquinas esta-
ban destrozadas. Castillo escapó in-
temándose en las montañas. 
Carranza tendrá 
a 
Para anoche estaba convocada la 
nueva Asamblea Municipal del Parti-
do Liberal, a fin de designar la Co-
misióu que había de informar sobre 
las actas de los Delegados elegidos 
por los Coirutés de barrios reorgani-
zados recientemente. 
Varios delegados pertenecientes a 
uno de loa dos grupos en que al na-
cer ya se encuentra dividida esa 
Asamblea, presentó una protesta an-
te el Presidente de la mesa de la an̂  
tigua Convención, señor Eodríguezj 
de Armas, que fué quien cumpliendo { 
acuerdo de la misma coiivgcQ a junta, 
pidiendo ia suspensión de la reunión 
por no haberse citado personalmente 
a domicilio a los Delegados eomo. dis-
pone el- pegamento, 
En vista do que la protesta estaba 
fundada en la infracción de un artí̂  
culo expreso del reglamento, el doc-r 
tor Rodríguez de Armâ  dispuso la 
suspensión de la reunión, anuncián-
dolo asi en loa periódicos de la no-
che, para conocimiento de loa Delega-
dos. 
A pesar de ese anuncio, muchos 
Delegados concurrieron al Círculo, 
retirándose no pocos al comunicárse-
les que la reunión había sido suspen-
dida. 
No obstante esto, el otro grupo, el 
que presenta como candidato para la 
Presidencia de la nueva Asamblea al 
señor Aspiazo, que sustentaba el cri-
terio de que no era neeesaino eonvO" 
car personalmente a los Delegados, 
se reunió bajo la presidencia del Vi-
ce de la antigua Asamblea, señor 
delegados que al efecto fueron desig-
nados. 
Pasada lista respondieron 91 dele-
gados. La Asamblea consta de 168. 
Había, pues, el "quorum" de la mi-
tad más uno. 
En esa reunión hablaron los seño-
res Borges, Zayaa y otros, sustentan-
do el criterio de que a pesar de haber 
"quorum", no debía pasarse a cum-
plir el objeto de la convocatoria y 
censurando la suspensión de la junta. 
Propuse el doctor Zayas que se 
acordara consignar el disgusto de los 
allí reunidos por haberse suspendido 
la junta y que la mesa visitara al se-
ñor Rodríguez de Armas, para que 
convocase para el lunes por la noche. 
La primera parte de esa proposi-
ción la retiró después el doctor Za. 
vas, a ruego del señor Sarraín, para 
no ahondar más las divisiones en el 
partido, 
La segunda parte fué aprobada, 
Y con esto se dió por terminado el 
acto. 
En los soportales algunas personas 
del grupo protestante que inspira el 
señor Santos Vaquero, decían que a 
la lista que so había pasado irregu-
larmente, habían respondido muchos 
que no eran tales delegados. 
La reunión de esa Asamblea tenía 
gran importancia por existir gran 
número de protestas. 
Todo esto demuestra que además 
de la división que pudiera llamarse 
histórica, entre miguelistas y zayis-
tas, estos últimos se hallan subdividi-
dos. 
Culiacán, 5. 
El general Venustiano Carranza, 
jefe de la revolución mejicana, ha de-
clarado que los revolucionarios pien-
san adquirir aeroplanos para utilizar-
los en la campaña del Norte de Mé-
jico, 
E n busca de pertrechos 
de guerra 
. Veracruz, 5. 
El Gobierno ha dispuesto que el 
cañonero "Zaragoza" salga para 
Nueva Orleans en vez de dirigirse a 
Tampico, con el propósito de recoger 
un cargamento de rifles, cañones y 
balas para el ejército1 federal. 
Un enviado especial 
de Carranza 
París, 5. 
Procedente de América ha llegada 
hoy a esta ciudad el señor Juan Sán-
chez Azcona, Secretario de Estado de 
Carranza y enviado especial del jefe 
constitucionalista, quien trae la mi-
sión de informar a Europa acerca del 
carácter de la revolución mejicana. 
C o n f r a d a n d í s f a s 
c o n d e n a d o s 
New York; 5. 
Lucius N. Littaner, ©x-congresostay 
y un hermano suyo, conocidos fabri-
cantes de guantes de Gloversville, 
Nueva York, han sido condenados a 
seis meses de cárcel y a una multa da 
mil pesos cada uno, por haber intro-
ducido joyas en un contrabando. 
E l tribunal les suspendió luego la» 
pena de prisión. 
C a f o / f e o s disgustados 
San Juan del Sur, 5. 
La Santa Sede ha elevado a Nica* 
ragua a la categoría de Arzobispado, 
estableciendo la Sede en Nicaragua y 
dividiendo el país ©n dosj obispados. 
Esto ha causado gran descontento en 
León, ciudad catedral donde ha rei-
nado el Obispado desde 1520 y que se 
considera con títulos suficientes pa-
ra, ser merecedora del honor confiado 
a una ciudad relativamente moderna» 
na. 
E l tratado Hay 
LOS EXTRANJOBROS SE INTEtüS-
SAN POR EL REVOLUCIONA-
MaJdlrid, 5. 
Con motivo del último discurso 
pronunciado por el "leader" de loa 
republicanos radicales, don Alejandro 
Lerroux, discurso en el que &e mostró 
completamente gubernamental, 
han recibido aquí numerosos telegrar 
mas del extranjero. 
En ellos preguntan si Lerroux de-
siste de su actitud revolucionaria, 
pues tal se desprende de sus manifes-
taciones últimas. 
S© les contestó que no, que Le-
rroux continúa tan revolucionario co-
mo antes. 
También aseguran que el discurso 
del "leader" de los republicanos fué 
mal interpretado, toda vez que él se 
limitó a aplaudir la contestación dada 
por el Rey a Maura, al solucionar la 
crisis última entregancio el poder a 
Dato. 
Borges, actuando de secretarios dos 
dad, se está estudiando el asunto, a fin 
de adoptar todas aquellas precaucio-
nes que la Ciencia aconseja, y tan in« 
dicadas en este caso presente. 
Va constituyendo ya una verdade-
ra obsesión, lo de ia existencia de la 
tal peste bubónica en las islas Cana-
rias . 
nlormes impreeisos 
POR ALARMA DE UN DELEGA-
DO SANITARIO DE CANARIAS 
Las autoridades sanitarias de esta 
Isla, otra vez parece que se sienten 
alarmadas por la posibilidad de que 
existan algunos casos de peste 'bubó-
nica en las islas Canarias. 
E l f undamento de la tal inquietud, 
descansa en que el delegado del depar-
tamento de Cuarentenas de. Cuba en 
aquellas islas, doctor Rosado, que figu-
ra como médico adscripto al Consular 
do Cubano en Tenerife, se lia echo 
eco de un rumor, que no ha podido 
comprobar ni oficial, ni ecxtraoficial-
meute, respecto a que en Puerto Cruz 
habían ocurrido tres casos fatales del 
terrible mal, y así lo participó en un 
informe; y en otro , posterior y re-
ciente, parece que ha reiterado sus 
tíospeclias de ser cierto los casos oeu 
rricios en la referido población. 
La cesantía del médico da Puerto 
Cruz, por disposición del cwuegado !áa 
jiitario del Gobierno de Madrid, ^ lo 
que ha hecho suponer, por un exce-
so de suspicacia la certeza de las ver-
siones circulantes, por entender que 
la determinación de separar al citan-
do funcionario, ho tenido por causa, 
el no haber éste ocultado con prudea» 
cía la existencia de esos atacados 
fantásticos. 
En la Dirección General de Sani-
Explosión en Onanabacna 
Guanabacoa, Febrero 5. 
Hoy ha sido- sorprendido el vecin-
dario de esta Villa por una formida-
'ble explosión que puso sobresalto 
'y cuidado en todos los ánimos, que 
súbitamente recordaron la catástrofe 
de hace poco más de un año en la que 
perdieron ia vida dos infelices obre-
ros, 
Afortunadamente en el gucego de 
hoy no hay que lamentar desgracias 
personales, pues todo se redujo a la 
voladura de irnos quintales de pólvora 
que existían almacenados en una fá-
brica qno en Pancho Losa poseo la 
Sociedad Aguirre y Compañía. 
Hasta este momento no son con exac* 
litud conocidas las causas de la explo-
sión. 
ToiulL 
Cuando el rfo suena, agua lleva. tiice el 
refrárv. Par eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Co'omlnas tiene en San 
Rafael nQm. 32 la mejor fQtoQPaffa de la 
Habana. 
Secretar ía úe -
Instrucción Públ ica 
MENSAJES DE CONDOLENCIA 
Entre los mensajes de condolencia, 
además de los relacionados anterior-
mente, que ha recibido el señor Secre-
tario , figuran los siguientes: 
Del señor Gobernador Pmvincial cíe 
Camagüey, del personal de la Superin-
tendencia de Oriente, Alcalde Muni-
cipal de Consolación del Sur, del Di-
rector y Claustro del Instituto d̂  
Oriente y del de Camagüey, de los se-
ñores Echemendía y Euk, Catedrati» 
eos del Instituto de Matanzas; de los 
señores inspectores Provinciales de. 
Matanzas y Santiago de Cuba; inspec-
tores de Distrito de Aguacate. Giba-
ra, Marianao, Hatanzas, SanGti-<Spíri-
tus, Holguín, Bayamo, Cruantánamo y 
Santiago de Cuba; Juntas de Educa-
ción de Mayarí, Palma Soriano, Guan-
tánamo, San Luis, Santiago de Cuba, 
Caney, Bayamo, Baracoa, Caíbarién, 
Santa Clara, Banchuolo, Zulueta, Re-
medios, Cárdenas, Regla, Guanabacoa, 
San José de las Lajas; delegaciones de 
la Asociación de Maestros de Santia-
go de Cuba, Vueltas, Lajas, Zulueta, 
Rodas, Sagua la Grande, Esperanza, 
Remedios, Ranchuelo, Cienfuegos, San-
ta Clara, Artemisa y el Círculo Peda-




Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros; 
El de la señorita Emelina Pérez Gó-
mez, hecho por la Junta de Educación 
de Cienfuegos. E l de María Josefa 
Iturvide y Santa Cruz de Oviedo, he-
cho por la Junta de Educación de Bo-
londrón. El de la señorita María Jo-
sefa Bnstillo Mansera, por la Junta 
do Educación de los Palacios, y el de 
la señorita Mercedes Rivero, hecho 
por la Junta do Educación do Viña-
lert, 
LAS PERMUTAS DE MAESTROS. 
, AJ Presidente de la delegación de la 
^Asociación de Agricultura, de la Isla 
de Cuba de Punta Brava, en Bauta, se 
le manifiesta que los traslados de maes-
tros corresponde verifieárloe a laa Jun-
tas de Educación, previo informe del 
inspector del distrito y con el consen-
timiento de los interesados o a solici-
tud de éstos. 
ore 
Washington, 5. 
El Presidente Wilson anuncia que. 
está tratando de que el Congreso de-
seche la proposición que exceptúa de 
pagar derechos de portazgo a los bu-
ques costeros norteamericanos que 
atraviesen el Canal de Panamá, por-
que cree que con la aprobación de la 
ley se violará el tratado Hay-Paunce-
f ote, celebrado por la Unión con la 
Gran Bretaña. 
Del Juzgado de Guardia 
HERIDO CASUAL 
En el Centro de Socorros de la pri 
mera demarcación fué asistido José 
Alvarez Suárez, perteneciente a la ra-
za blanca, natural de España, de 43 
anos de edad, de una herida grave que 
dice se produjo casualmente en el Es-
pigón de Sn Francisco, al cargar un 
barril de aceite en el carretón del cual 
es conductor. 
Ingresó en la Quinta Covadonga pâ  
ra su curación. 
QUEMADURAS 
Manuel Pérez y López, natural do 
España y vecino de Obrapía 14, hizo 
entrega en el Juzgado de Guardia de 
un certificado médico en el que consta 
que su hija Matilde Pérez, de dos años 
de edad, ha sido asistida por el doctór 
Carlos Sell, de varias quemaduras, las 
cuales se causó, al Raerle encima un de*. 
pósito de manteca, en su domicilio. 
UN DESAPARECIDO 
La señora Cristina Pena, vecm.'i de 
Figuras número 36, manifiesta al Juz-
gado que desde el día treinta ha des-
aparecido su hijo Juan de un taller de 
maderas en Jesús del Monte, donde 
trabajaba, sin que sepa hasta la fecha 
su paradero. 
ESCANDALO Y DISPARO 
Anteanoche se promovió un fuertd, 
escándalo seguido de un disparo en 
la casa de la calle Misión número 6% 
domicilio de Blanco Hidalgo Suárez. 
A los pitos de auxilio acudió el vi-, 
gilante 637, perteneciente a la Cuar-
ta Estación, el cual mandó retirarse a 
los vecinos, diciendo que él era el res-
ponsable de cuanto pudiera ocurrir. 
Como dicho 'vigilante no dio parta 
del hecho, se le acusa del delito de pre-
varicación. 
559 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio eij 
su vida. 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si nq 
se asimila la comida. 
Una copita de VnsTo Peptona BAR-
NET vale más que un beefteak para 
los flacos, pues está predigerido y se 
asimila sin digestióm 
Su organismo necesita un auxüio p% 
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Droguería Sarba y Farmacias. 
Frasco pineba 80 centavos. 
T U R I S M O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Cupones y libretas dd ahorro; 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
Viajen Gratuitos (Premios do noostanclay Propagaaia) 
Llerandl y Cía. San RalRel 1 Habana, 
H A B A N E R A S 
La función de los repórters. 
Será hoy. 
E l teatro Heredia, de Prado y Am-
inas, estará de gala con tal motivo. 
Se ha combinado un programa que 
comprende tres zarzuelas tan aplaudi-
das como La niña de los tesos, La bo-
rracha y E l cabo primero desempeña-
das por la Compañía que actúa en el 
alegre teatrico con la aplaudida tipio 
Luz Barrilaro al frente. 
Habrá otros muchos atractivos. 
Uno, entre los principales, la roman-
za que cantará Clemencia González 
Morá, 
Eecitará nn monólogo Gustavo Ro-
breño con el título de Su Majestad El 
Ltepórier, original de Franco del To-
do, el fecundo y chispeante redactor 
de La Discusión. 
No faltarán bailes flamencos. 
Y, como fin cío fiesta, una sorpre-
sa que prepara el simpático actor Jo-
sé del Campo. 
Fáltame decir, con relación al es-
pectáculo, que lo amenizará la banda 
de música Cuba y que el pirotécnico 
José Vázquez disnarará al espacio pa-
lenques y voladores antes de dar co-
mienzo la función. 
Han seguido los sobreprecios... 
E l Presidente de la Kepública pagó 
por un palco treinta pesos y por otros 
palcos han abonado veinticinco pesos 
el Jefe de la Marina Nacional, doa 
centenes el Presidente del Senado y 
diez pesos el senador Fermín Goicoe-
chea. 
Palcos que devolvieron todos. 
Los periódicos E l Mtmdo y E l Día 
temaron también palcos que devo'lvie-
ron con su importe. 
E l doctor Carlos E . Garrido, popu-
lar director de La Prensa, pagó por 
ui; palco, al igual que por otro el doc-
tor Ferrara, diez pesos. 
Los senadores Antonio Gonzalo Pé-
rez, Agustín García Osuna y Leopoldo 
Figueroa abonaron por sus respecti-
vas lunetas Un centén reintegrándolas 
a la comisión organizadora. 
Un centén pagó por su luneta el re-
presentante a la Cámara doctor José 
María Collantes y también un centén 
por otra luneta los señores Misa y W 
lenzuela. 
Y el señor Francisco Alvarez Coto, 
por una luneta, un luis. 
Esas mismas localidades devueltas 
han sido todas colocadas nuevamente 
entre simpatizadores de la Asociación 
de Repórters deseosos de contribuir al 
mejor éxito de la benéfica función. 
No se cabe en Heredia esta noche. 
En perspectiva... 
Repartiéndose están las invitaciones 
para una de las bodas más simpáticas 
del mes. 
Me refiero a la de CMcJiÁta Balsia 
de, la señorita tan espiritual y tan gra-
ciosa, y el joven Manuel Díaz Pairó, la 
cual tendrá celebración el sábado de 
la semana inmediata a las nueve y me-
dia de la noche. 
E l templo del Angel, elegido para 
lâ  ceremonia, lucirá su magnífica ilu-
minación. 
Será un acto brillantísimo. 
# 
A propósito de bodas. 
Señalada está para el dieciseis del 
corriente la de la señorita Raquel de 
Cárdenas y el simpático joven Manuel 
Velázquez y Blanco. 
La novia, muy gentil y muy gracio-
sa, es nieta del general José Fernández 
de Castro, vicepresidente de la (Ja-
mara de Representantes, en cuya casa 
de la calzada del Cerro esquina a Pe-
ñón se celebrará la boda. 
Designados están como padrinos la 
respetable señora Gertrudis Castella-
nos de Fernández de Castro, abuela de 
Raquel, y el señor Donato de Cúr-
denas. 
Testigos. 
Serán por parte de la novia el bonc-
rable Presidente de la República, el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, doctor José A. González La-
nuza, y el Secretario de Agricultura, 
general Emilio Núñez. 
Y por parte del novio, el coronel Au-
relio Hevia, Secretario de Goberna-
ción, y los señores Andrés Balaguer y 
José Maten y Gomiz. 
Hablaré más adelante, con nuevos 
detalles, de esta boda. 
Llamada a un gran lucimiento. 
Las fiestas de Belén. 
Empezarán mañana con la velada, 
en el salón de actos del colegio, asis-
tiendo el Primer Magistrado de la Re-
pública, todos los miembros del gobier-
no y el cuerpo diplomático en pleno. 
La sociedad habanera, entre la que 
se ha hecho una selecta invitación, se 
verá allí dignamente representada. 
Siguen las fiestas el domingo. 
E l almuerzo de ese día, en los claus-
tros de Belén, será de 550 cubiertos. 
Lo sirve E l Louvre. 
Han sido invitados especialmente, 
prometiendo todos su asistencia, ^ los 
Secretarios de Despacho y los Minis-
tros extranjeros acreditados ante nues-
tro Gobierno. 
Sólo habrán tres brindis. 
Han sido designados para pronun-
ciarlos el licenciado Rafael María An-
gulo, Presidente de la Comisión Orga-
nizadora de los Festejos, el licenciado 
Jesús María Barraqué y el doctor Ra-
fael Fernández de Castro. 
Acerca del festival deportivo en Lu-
yanó tengo muchas y muy gratas nue-
va?.. 
Pero las reservo para la tardí. 
Una tarjeta recibo. 
Es de los jóvenes Alicia Mata y Al-
berto C. Vila, cuyas bodas se celebra-
ron recientemente, ofreciéndome su ca-
sa de Suárez 49, bajos. 




La Sociedad de Estudios Artísticos 
se propone ofrecer una serle de audi-
ciones de música do cámara, que alter-
narán con las eonforencias organiza-
bas por la misma inaugurándolas, pro-
bablemente, el qu'me del actual. 
Fcte primer recital estará consagra-
do a un compositor alemán. 
Se repartirá entre los concurrentes 
oii folleto explicando la vida y la obra 
«el autor a quien se dedique la audi-
dón. 
No olvidaré d«cir que estas sesiones 
artísticas se celebrarán en el local que 
tiene el Ateneo en la Academia de 
Ciencias, 
La Sociedad de Estudios Artístico'; 
es digna, por su espíritu y sus tenden-
cias, al aplauso y la simpatía. 
Realiza una bella labor. 
• * 
Una enhorabuena. 
Es para un amigo querido, Rene 
Rencurrell, que ha sido ya dado de al-
ta en La Benéfica, la gran casa de sa-
lud del Centro Gallego, después de 
una operación quirúrgica brillante-
mente realizada por el doctor Julio 
Orti/i Cano. 
Todo son congratulaciones para el 
señor Rencurrell, con tal motivo, por 
parte de sus muchos amigos. 
En el Plaza. 
Noche de moda la de hoy. 
Estará el cabaret del flamante ho-
tel, como de costumbré, muy animado 
y muy favorecido. 
Es el punto de cita del smari. 
VELLO 
Se extlr'pajn (permanente-mente y doy la 
g a r a n t í a Que satisfaga al Interesado. Y. 
Olivares. Virtudes oiúm. 32. Se remit irán 
folletos gratis. 
C 441 al/t 20-29 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visiten los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verán los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
c. 682 2t-5 ld-6 
O F I C I A L 
HIEPUiBLICA IXB OURji S E C R J E T A R I A 
de Otoras Públ icas . Jefatura de l a Ciudad 
de la Habana. Ajiuncio. Habana, Ftebrero 
5 de d»l>4. Hasta las dos p. im. del d ía 11 
de Marzo de 13/14, ee .reci'bliráji em esta ofl-
.cina (antlgaa iMaestiram^a)' preposiciones 
en plíagios cerrados para el siuimi.nlis.tro de 
4 pljpas de riego, 20 carros de volteo de 
B ruedas ( lowas) y 20 carms de volteo de 
2 ruedas (Blcioletas), destinados a l servi-
cio de limpieza y riego de calles de esta 
ciudaid, y entonces serán abiertos y le ídos 
pú/blicaimente. Se faci l i tarán, a los que los 
soliciteai, infonmes e impresos. Fdo. Ciro 
de la V e s a , Ingeniero Jefe. 
C 6*5 alt. 6-6 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Sa l idas p a r a N e w O r l e a n s 
M E X I C O 
Sobre el 12 de Febrero. 
L m e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de toda» cianea 
para los puertos de EIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores oo-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Süd-AtlantiqTi'S. 
L I N E A D E l í E W - Y O R K 
8e renden pasajes directo? hasta Parí?, 
vía New York, porlo» ajrddltados vaparas 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Pran 
ne, La Proven«e, La Savoie. La Lorrai* 
ce, Torraine, Roohambaatij Chloago, 
Niágara, eto' 
Demás pormenores dirtjiras a sas consl? 
notarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A'144 
HABANA 
568 F . - l 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
liasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pdlizaa de carga »e firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 16. 
La carga se recibe a bordo de las lanclias 
hasta el día 17. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
C0MPAQN1B GENERALE TRANSATLANTIQÜE 
ÍAPORES CoIrEOS PÍUHCESES 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
vJON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAF1A SiN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Fabrero a las 1 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Marzo a las 10 de la 
mañana directo (para Corana, Santan-
der y St. Nazaire. 
PRECIO DB PASAJES 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos Tos puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAI.L S. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
3561 Io2-Oct.-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y 
Para concluir. 
Un rumor que ha llegado hasta la 
prensa, acogiéndolo confiadamente un 
querido compañero, por la misma in-
sistencia con que era repetido, resulta 
falso, sin fundamento. 
Nada hay de cierto sobre el efectua-
do enlace de una bella viudita de nues-
tra sociedad y un médico de gran fama 
y nombradla. 
Por encargo de los mismos familia-
res, y comprendiendo que solo por una 
equivocada información hubiera caído 
el confrére en error tan sensible, es 
por lo que hago esta rectificación. 
Tan delicada como necesaria. 
Enrique FONTANILLS. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variado,, también .e construyen a la ordom 
Pi'ecloa muy baratos en CASA GAYON. 
N p R o 168, entre E s c o b a r y Gervasio , T e l . 3 2 4 8 
En Helase desde.. 
En 24 clase .--
En 8a preferente».. 
En 8a clase 
% 148-90 M. A. 
126-00 ,, , 
88-00 ,. , 
32-03 „ . 
Rebaja de pasajes de Ida y vueib*. 
Camarote»de lujo y de íatailias a preaios 
convenció nale*. 
BL VAPOR 





eobre el día 17 de Febrero llevando ia 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. t i í h n i w m m A i E R i c y u n e (CoMlla M i m e s a A m c M n a ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
jVigo ó C o r u ñ a , 
ipiRANGA — Febro. 12—/ Santander, 
\ Plymotith, 
WASGKENWALD Marzo 4...._.A Havre, 
I Hatnburgo. 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Tenerife , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 





PRECIAS I>lfl PASAJE EN OBO AMERICANO 
c. 255 2C E - l l 
í lP mlPVrl PR7 Luciano R. Martínez, quien pronun-
ció una brillante y felicísima diserta-
ción en la que explicó el carácter pa-
triótico y científico de la Asociación. 
Ensalzó la labor del magisterio cuba-
no, labor meritísima que algunos 
desconocen pero que al cabo, se le va 
haciendo justicia. E l Superintenden-
te tuvo frases de encomio para el 
pueblo allí congregado, para el Ins-
pector del Distrito y para el entusias-
ta magisterio iocal. 
El doctor Martínez fué muy aplau-
dido durante su hermoso discurso y 
al finaL 
Después fueron desempeñados los 
diversos números del programa con 
verdadera maestría. 
Fué la fiesta una verdadera mani-
festación de cultpra que debería re-
petirse con frecuencia. 
Mi aplauso para todos. 
BASJlNIO 
Febrero 2. 
Anoche, en la Sociedad " E l Pro-
greso" se efectuó una lucidísima ve-
lada, a beneficio de la Asociación 
Pedagógica de este Distrito Escolar, 
i Su iniciador fué el doctor Rafael 
Fernández, inteligente y entusiasta 
Inspector pedagógico. Sus colabora-
dores entusiastas, fueron: Isidoro 
García, durector del Centro Escolar, 
y los maestros señorita María de lo? 
Angeles Franquelo, Felicia Rueda, 
Angel Alufre, Engenia Maderal y J . 
M. Franquelo. 
i E l éxito, fué franco. E l salón de 
" E l Progreso" era pequeño para con-
tener la numerosa conenrrencia. 
La apertura de la velada estuvo a 
cargo del competentísimo Superinten-
P^nte Proráicial.^e Escuelas, doctor 
F . Bismark y K . Cecilie, 
Ipiranga y Corcovado.. 
Otros vapores, . 
l a |148 
l a $148 
) 1¿ $128 
J 1̂  $ 85 
2a $126 
3^ Pref. % 60 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán VIZCAINO 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
el 20 de Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vlgo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de la» lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la clase desde $148.00 $263.50 
2¿ clase „ , 126.00 221.25 
Sá preferente 83.00 146.85 
" tercera 40.00 75.65 
Precios convencionales para camarotes 
de lujo 
V A P O P . C O R R E O 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 28 de Febrero, a las dos de la tar. 
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgov Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos tí» embar-
que hasta el día 26 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el dia 27. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 28, a las 5 de Ja tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí r . 
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra) lt 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antllia o 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Tánaa^ 
(Cañanova) Baracoa, Guantánamo y g ^ 
tiago de Cuba ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 d« la tard» 
Para Isabela de Sagua y Caibarlén (jw 
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Siboí^ 
y Mayajlgua.) ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santla» 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta u 
1J a. m. del día de salidf. 
31 d* Sagua y Caíbarién, hasta la» , p. nu del día de salida ^ • 
Carga úe travesra 
Solamente se recibirá "msía'Ias 5 
tarde del día hábil anterior al de l* J * 
udc del buque. ^ 
Atraque en Guantáname 
JiOS vaporea de los días 5, 15 y 25 at» 
oarán al muelle del Deseo-Calrran'erT^ 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerín. 1 
Al retorno de Cuba, atracarán sleá*^-
W muell? del Deseo-Caimanera. 
•vzsoe: 
Loe vaporee 4.ue nacen escala cb Nn*** 
rj- y Giba», reciben carga a flete cor̂ wl 
iwra Camagñey r HolguTn. la 
^í^f í50?^1™1^^ Para los embarque 
serán dadoe er» la Casa Armadora • Con 
signataria a los ©mbarsadoat©s que*lo a/T 
illclten, no admitiéndose ntagfin "embarmil 
con otros conocimientos que no sean ntr 
dcaroente los facilitados por la Empr¿7* 
En los conochnfeiitos deberá el eraba? 
c-dor expresar con toda claridad y exael 
titud las marcas, números, número de buí 
tos. clase do los mismos, contenido mí. 
de producción, residencia del receptor tv» 
so bruto en klios y valor de las mercan' 
cías, no admitiéndose ningún conocimisn' 
<ne le felte cualquiera de estos requl-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ea 
eilla corresjodiente al contenido sólo e« 
acriban . las palabras "efectoe," "mer̂ ati 
cías" o "betídaC toda vez que por ]a¡ 
Aduanas se exige se baga constar ía cía 
se del contenido d© cada bulto. 
l/os señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar «a 
loe conocimientos la clase y contenido é« 
cada bulto. 
3a $32 á España 
Sa $32 á España 
3a $29 á España 
3$ $29 á Canarias 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de emibarcar. ©vitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre .v el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
En la casilla correspondient© al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
níentc, que no sei'á admitido ningún bul-
+j qu*?, a Juicio d© los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buana 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.-J3e suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto eetén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
to, a fin de evitar la aglomeración en loa 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien» 
tes. 
Habana, lo. de Febrero de 1$14. 
SOBRINOS DE HERRERA. 8. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 5!. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . ARf iÜELES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depós i tos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e lnteres«s. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones d« valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Maohlna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los buitos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
MANUEL OTADUY. 
Sai Ignacio número 72. 
171 90-1 B . . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
R E B A J A S D13 P A S A J E D E I1>A Y V U E L . T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
do todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRAIIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Enero SO.Febrero 2, y 18. 
de SANTIAGO DE CUBA para Nueva York, todos los Yiernes. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
«a oombinacion con el precio reducido de $35 KABANA-HEY YORK, vi» 
R E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooaat R. W ' 
HABANA-HAMBURG, desde ^. $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . ^ r..; .... ... ..; ... . . .„ 132.50 
HAB ANA-PARIS „ . . . . .„ ; . . . . . . . . 133-75 
HABANA-GIBEALTAR, „ 125-00 
EAB ANA-GENO VA, NAPOL.. ... 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
t y Cía. ^ San Ignacio número 5 4 . - - T e l é t o A-48T8 
( L L A W T O N C H I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'REILLY A. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas, corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa, 
168 90-1 E . 
BÁLCELLSy c 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon^ 
dres, París y sobre todas las capitales 
pueblos de España e Islas Baleares y Cal 
narias. Agrentes de la Compañía de Seguro* 
contra Incendios " R O Y A L . " 
170 i s o - l E . 
Y O 
£69 r . - i 
m m de vapus 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E F E -
B R E R O D E 1914. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 5, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas (Camagüey , ) Manatí (solo 
al retorno,) Puerto Padre (Chaparra,) G i -
bara (Holgu ín , ) Bañes , Ñipe (Mayarí, A n -
tilla. Cagimaya .Saetía, Pelton,) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey , ) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Ho lgu ín , ) V i -
ta, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 15, a las 12 del día. 
Para Nuevitae, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las B de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Cuan-
tánamo y Santiago de Cuba 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21, 
A P A R T A D O NUMERO 715 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
DepfiHitoM con y ulm Interés. 
Uescuentoa. Flgnoradones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabla sobrs 
todas las plaza» comerciales de los Estados 
Unidop. Inglaterra, Alemania. Francia , I t a -
lia y Repúbl ica del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, as í 
c ó m o d a s principales de esta isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D B 
E S P A S A E N L A I S L A D E CWBA 
169 80-1 B. 
ZALDO Y COMP. 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles , Milán. Génova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Turín, 
Masino, e tcétera; así como sobre toda» las 
tapltales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
167 90-E. 1 
108, A G U I A R 108, esqnlnu a A M A R G U R A . 
Hacen pasos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y lartsa vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de los Estados 
Unidos. Méjico y Europa, así como sobra 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
da crédito sobre New York, Filadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
f 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
, pktíaiIO HABIA BABRIEN-
* h L a t ip l e M a r í a B a r r l e B -
T O S 
PeBlSaa'participación que € 
;uvo H a r í a B a r r i e n t e s . te 
a ñ\ao m á s que u n a c a n t a t r i z es 
tos eS del l tro de l A r t e , u n a auto-
celsa- a l e s t á d o t a d a de g r a n d e s 
r i ^ . ^ t o s ' t é c n i c o s que l a p e r n n -
C C D T ^ S o c a n t a r a p r i m e r a v i s t a l a 
f i n c a d a y desconocida compo 
mas m u comp0ner y e s c r i b i r p a g i -
^ T L p i r a d a s . Y es m á s : es a l t r u i s -
ü a . L e r d a de los d e m á s y s iente e l 
^ L f L e o de estimular- y r e c o m p e n 
n ü b l % ^ que c i d t i v a n e l ar te . A l e f e c 
sar a Ttablecido en B a r c e l o n a u n p r e -
to ha es ^ ^ ^ m ú s i c o c a t a l á n que 
m í o anua m á s salieilt-e ¿ e n t r o 
eompon0 de competente auto-
¿ e l ano, a j l l 
^ t s antes de s a l i r de B a r c e l o n a p a -
lo H a b a n a se c e l e b r ó e l p r i m e r con-
rñ + a beneficio de l a c i t a d a r e c o m -
Cie const i tuyendo e l m a y o r a l i c i e n -
. • « « o e n e l m i s m o 
E l conc ier to 
a e l suntuoso edi f ic io d e l 
Vaíau de l a M ú s i c a C a t a l a n a ' ' con 
i foncurso del m e n t í s i m o ^ O r f c o 
n t o l í " l a notable O r q u e s t a S i n f ó m -
a - y los maestros L á m e t e y M i l l e t y 
c r t e t o r Corts . 
Y dice " E l D i l u v i o " que a y e r he-
mü<, recibido: . . . . . 
Escog ió p a r a este conc ierto l a m s i g -
soprano l a a u d i c i ó n de l a Oda Ce-
Ucima de H a e n d e l , o b r a que hace cer-
ca de u n siglo que no se h a b . a e j e c u -
tado L a s e l e c c i ó n n o p o d í a s er m á s 
diema de u n a a r t i s t a como l a B a r r i e n -
tos, que e s t á e n t r e g a d a da c u e r p o en-
tero al arte. 
E n t r e l a m ú s i c a H a e u d i H y l a de 
Donizzetti media u n abisme, y no obs-
tante, esta d i s tanc ia v e r t i g u í O « a l a s a l -
•/.• l a B a r r u n t o s rt<»n u n a senc i l l ez s i n 
j recedentei. 
E s l a Oda Cecüiam u n h i m n o de 
c o n s a g r a c i ó n a l bello a r t e de l a rrrVii -
ca; en él se c a n t a n l a s exce lenc ias de 
106' instrumentos . . . p e r o l a m e j o r con-
s a g r a c i ó n del d iv ino a r t e f u é s i n d u l a 
la c o l a b o r a c i ó n de l a B a r r i e n t e s . P o r -
que aquellos rec i tat ivos , aque l las a r i a s 
ten e s p l é n d i d a s en que l a B a r r i e n t e s 
se c o n f u n d í a , ora con e l v i o l í u , o r a con 
la f lauta, r e b a s ó los l í m i t e s de lo s u -
blime. L a s hermosas a r i a s de l a f l a u -
ta, v i o l í n , violoncel lo y ó r g a n o , con 
sus delicadas m e l o d í a s y con l a d i c c i ó n 
ideal de l a genia l M á r í a , cons t i tuye-
ron una nota de ar te excelso que se-
guramente p e r d u r a r á como r e c u e r d o 
imborrable. E s senc i l lamente i m p o s i -
ble formarse u n a idea de l a i n t e r p r e -
tación que obtiene de es ta m o n u m e n t a l 
obra c lás ica l a s e ñ o r a B a r r i e n t e s , 30-
mo lo es t a m b i é n e l e n c o n t r a r o t r a ar -
tista que pueda i g u a l a r l a . E l audi to-
rio, numeroso en extremo, se i d e n t i f i c ó 
con la hermosa m ú s i c a de H a e n d e l , y 
era de ver el i n t e r é s y e l recogimiento 
que guardaba para f r u i r h a s t a los m í -
nimos detalles do esta p r o d u c c i ó n emi -
nente. L a general idad de los f r a g -
mentos p a r e c í a que i b a n a ser t r u n c a -
dos por u n m u r m u l l o de a p r o b a c i ó n 
que r e c o r r í a toda l a s a l a ; p e r o l a se-
veridad de l a m ú s i c a i m p o n í a e l s i l en-
cio hasta t erminar el n ú m e r o , en que 
una tempestad de ap lausos c o r o n a b a 
la labor de M a r í a B a r r i e n t e s y d e m á s 
i n t é r p r e t e s . 
t Nuestro O r f e ó C á t a l a f u é u n d i g n í -
simo c o m p a ñ e r o de l a a c l a m a d a i n t é r -
prete, teniendo que c o m p a r t i r con e l l a 
las incesantes ac lamaciones . Y el maes-
tre Mi l le t condujo l a o b r a c o n l a se-
veridad y m a e s t r í a en é l t a n carac te -
rísticas, p o r lo c u a l se h izo acreedor 
do justos y merec idos p a r a b i e n e s . N o 
menos puede decirse de l a O r q u e s t a 
S infónica , que nuevamente m o s t r ó l a s 
excelencias de l profesorado de que e s t á 
compuesta, y de los sol istas s e ñ o r i t a 
Marti y s e ñ o r e s R e v i r a , E a v e n t ó s y 
U l v e r a . T a m b i é n es d igno de e spec ia l 
p e n d ó n e l tenor C o r t s , que c a n t ó mag-
nif icare u n a r i a de l a Oda. 
^ ü n la s egunda p a r t e el m a e s t r o L a -
mote c i n g l ó con s u h a b i t u a l p e r i c i a 
x V T Í U r a s Coriolano, de B e e t h o v e r í , 
7 t0(ÍQ: dc Fígaro, de M o z a r t . 
rnT13 ^ P a r t e i a sepora B a r r i e n t o s 
t̂ p T l ^ , d e l i c i o s a s m e l o d í a s d e l poe-
s ó l l / d* Nadal> de L á m e t e . Can-
L a u £ T ^ 7J?msó dds Rodmjols y 
n ó ¿ ' . H a e n d e l , que propore io -
te 5¿ o v a c i ó n i n m e n s a a l a eminen-
de ?rano ' S^e tuvo que c a n t a r f u e r a 
j ^ o g r a m a L'anffel de la son, de L a -
¿ d a V e S U m e i l : l m a i m p a r a b l e ve-
* el nlS6 y ^ . ^ i t o f i n a n c i e r o p a 
prec ios a l a s loca l idades , y a l a que 
c o n c u r r i r á enorme c o n c u r r e n c i a . 
E l p r o g r a m a combinado p o r los es-
t i m a d o s c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , es 
el s i g u i e n t e : 
" L a n i ñ a de los besos ." 
" E l cabo p r i m e r o . " 
" L a b o r r a c h a . " 
U n m o n ó l o g o " d e " y " p o r " R o -
b r e ñ o ; ba i les p o r l a p a r e j a " T o r r e de l 
O r o " y " u n a s o r p r e s a " por P e p e de l 
C a m p o . 
E l objeto de l a f u n c i ó n y e l progra -
m a de l a m i s m a b i e n m e r e c e n que e l 
é x i t o sea r o t u n d o . H a y que a d v e r t i r 
que h o y no e n t r a r á n a d i e s i n p a g a r . 
Nosotros , con e l bi l lete ( p a g a d o ) e a 
l a m a n o , r e p e t i m o s l a i n v i t a c i ó n : 
¡ A H e r e d i a ! 
L o s " r e p ó r t e r s " lo m e r e c e n . 
Uno de la platea. 
* * * 
Ferrocarril de Gibara y Hoiiuín 
P A G O D E D I V I D E N D O 
Declarado •e'i ¡pag» de 6 por 100 «¡n mo-
neda a/merlcana correspondáente a l año 
econónrlco que tenmlnó en 30 de Junio pa-
sado, pueden los Accionistas de esta E m -
presa acudir a su oficina en días y horas 
há-blles, de-sd« el 10 del aotual a hacerlo 
efectivo. 
Los accionistas residentes «<n la Habana 
pueden cofbrarlo en la oficina de los se-
ñores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
Gibara, lo. de Febrero de 1914. 
(El Presidente, 
J O S E H . B E O L A . 
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L o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — H o y estreno de u n a no-
table p e l í c u l a de f a b r i c a c i ó n a l e m a n a , 
de g r a n m e t r a j e , t i t u l a d a " E l s a c r i f i -
cio de u n p a d r e , " e n l a s e g u n d a p a r -
te. 
E n l a p r i m e r a otro e s t r e n o : " L a al -
q u e r í a de los s a u c e s . " 
A L B I S U . — F u n c i ó n de m o d a es l a 
de hoy . S e e s t r e n a r á u n a sensac iona l 
p e l í c u l a , " E n t r e f i e r a s o E l m i s t e r i o 
de J a c k H o l t o n " , s u m a m e n t e emocio-
nante . 
U n a v e r d a d e r a 
p a r a es ta noche 
P O L I T E A M A . — 
s o r p r e s a a n u n c i a n 
S a n t o s y A r t i g a s . 
" E s p a r t a c o , " l a t a n a n u n c i a d a pe-
l í c u l a , l a a u t é n t i c a , l a ú n i c a merece-
d o r a de todas l a s a d m i r a c i o n e s , s e r á 
e x h i b i d a h o y desde e l l iaj izo d e l co l i -
seo de l p a r q u e . 
A q u e l l a h i s t ó r i c a y c o n m o v e d o r a p r i -
m e r a l u c h a de los o p r i m i d o s que sa -
b í a n ' m o r i r p o r l a l i b e r t a d , se v e r á re -
f l e j a d a esta noche, con m a g i s t r a l a r -
te, ante n u e s t r o p ú b l i c o . 
N o hace m u c h o s d í a s , a l p r o y e c t a r -
se " E s p a r t a c o " e n u n o de los p r i n c i -
p a l e s teatros de l a c u l t a B a r c e l o n a , 
e l e c t r i z ó de t a l modo a l a i n m e n s a con-
c u r r e n c i a d e s b o r d a d a en e l coliseo, 
que, i n e s p e r a d a m e n t e , como obedecien-
do a u n m á g i c o i m p u l s o , i m p r o v i s ó s e 
' u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i -
c a de h o m e n a j e a l a L i b e r t a d . " E s -
p a r t a c o " se h a estado p r o y e c t a n d o a n -
te e l p ú b l i c o b a r c e l o n é s en diecise is 
teatros a l m i s m o t iempo. 
H o y no se ca ,brá en e l P o l i t e a m a . 
C O M P . A N O N I M A 
"Nueva Fábr i ca de Hielo" 
Propietaria de la Cervecer ía 
"LA TROPICAL" Y "TIVOLI" 
SECRETARIA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o de lo a c o r d a d o p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a de e s t a C o m p a ñ í a , 
c i to a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de l a 
m i s m a , p a r a l a c e l e b r a c i ó n de J u n -
t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , que ten-
d r á l u g a r e l d o m i n g o 8 d e l c o r r i e n t e 
m e s de F e b r e r o a l a 1 y 30 de l a í a r -
e e n l a c a s a de B a n c a de los s e ñ o r e s 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a , c a l l e de A g u i a r 
n ú m e r o 1 0 8 ; a f i n de que e n d i c h a 
J u n t a G e n e r a l se a d o p t e n l a s r e s o l u -
c i o n e s que se c o n s i d e r e n o p o r t u n a s 
en r e l a c i ó n c o n l a c i r c u l a c i ó n y c o l ó 
c a c i ó n de l a s A c c i o n e s que se c o n á e r 
v a n en C a r t e r a , e i ü v e r s i ó n de s u v a -
l o r , p o r v i r t u d de l o d i spues to e n e l 
A r t í c u l o c u a r t o , m o d i f i c a d o , de los 
E s t a t u t o s ; y m o d i f i c a c i ó n de é s t e e n 
l a p a r t e que p a r a e l lo s e a n e c e s a r i o 
H a b a n a , 3 de F e b r e r o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o , 
J . V a l e n z u e l a . 
c. 624 6d-3 
L A D E F E N S A 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de 
ord-en del señor Presidente, cumpliendo con 
lo dlsipuesto en ed Reglaanento de esta Com-
pañía, en sus artteuloa 13 y 14, s« cita 
a los señores Ajcclonistas de la misma pa-
ra la Junta General ordinaria que tendrá 
lugar en este domicilio social. Calzada del 
Oerro ntkn. 813, a la una de l a tarde del 
doaningo, 8 de Fe;b rero, s e g ú n la stgTii-einte 
ondeen del día. 
lo.—ILectura de l a convocatoria. 
20.—ÍLectura del acta de la Junta Gene-
ral anterior. 
3o.—iLa Comisión de Glosa del primer 
semestre de 1&13 emit irá el informe co-
rresipondlente. 
4-0.—¡Lejctura deil balance del segundo se-
mestre de 1911.3. 
fio.—Noimbramiento de La Comisión que 
lia de glosar dicho balance. 
&o.—¡Le-ctura de la Memoria de 1913. 
7.5.—Elección do Presidente, Tesorero, 
Secretario, cuatro vocales y cuatro suplen-
tes (dos por un año.) 
8.—'Asuntos generales. 
Se advierte a los señores Accionistas que 
las cuentas, balances, estados y compro-
bantes de la Compañía, están a disposic ión 
de aquellos que deseem examinarlos en e>l 
local que ocupa la Adminis trac ión en di-
cho domicilio social. 
Habana, 3 de Febrero de 1814. 
E l Secretario, 
Manuel García Vázquez. 
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C O M P . A N O N I M A 
P r e s i d e n c i a 
M A R T I — T r e s t a n d a s : 
' ' E l p a í s de l a s b a d a s , " p o r M i n ú y 
E n r i q u e t á S a l a . 
" E l a m o r en s o l f a , " p r i m e r a r e p r e -
s e n t a c i ó n . 
" E l t í o de A l c a l á , " p o r E n r i q u e t a 
S a l a . 
A L H A M B R A . — T r e s t a n d a s : 
" E l 1 3 . " 
" E l a m o d e l b a r r i o . " 
" E l que p r u e b a s i g u e . " 
M E T R O P O L I T A N C I N E M A 
T O U R . — H o y , e n todos los " t r e n e s . " 
de tres a doce, se d a r á u n paseo en 
t r a n v í a p o r l a H a b a n a r e c o r r i e n d o la s 
s igu ientes c a l l e s : E s t a c i ó n d e l V e d a -
do ; cal les de L í n e a , S a n L á z a r o , P a r -
que Maceo , cal les G a l i a n o , S a n R a -
fae l , N e p t u n o , P r a d o , P a r q u e C e n t r a l , 
T e a t r o N a c i o n a l , T e a t r o P a y r e t , ca l les 
Z u l u e t a , ca l l e y p l a z a de L u z , M u e l l e 
de H e r r e r a , E l e v a d o s , C á m a r a , A d u a -
n a , L o n j a d e l C o m e r c i o , P l a z a de A r -
mas, P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , C o r t i n a de 
V a l d é s ; v i s t a s de l M o r r o , C a b a ñ a y 
e n t r a d a del puer to , C e n t r o de D e p e n -
dientes , P a l a c i o V e l a s c o , p a r q u e y cas-
t i l lo de l a P u n t a , l á p i d a de los estu-
d iantes . G l o r i e t a y M a l e c ó n , C a s a de 
B e n e f i c e n c i a , C a l z a d a de B e l a s c o a i n . 
C a r l o s I I I , C u a t r o C a m i n o s , ca lzar la 
del C e r r o , e s q u i n a T e j a s , Q u i n t a C o -
v a d o n g a , ca l zada , e s t a c i ó n y f á b r i c a 
de C e r v e z a P a l a t i n o , v i é n d o s e l a ela-
b o r a c i ó n de l a c e r v e z a . 
E s t e in teresante v i a j e h a s ido toma-
do p o r e l operador' s e ñ o r E n r i q u e D í a z 
e x p r e s a m e n t e p a r a l a c o m p a ñ í a de l 
* * M e t r o p o l i t a n C i n e m a t o u r . ' ' 
No habiendo concurrido número suficien 
te de accionistas para celebrar la junta 
general convocada para el día 25 del co-
rriente, se les convoca de nuevo para el 
día 15 de Febrero próximo, a las nueve de 
la mañana , en ed local, de la Secretaría de 
esta Etmipresa, altos del Politeama Haba-
nero, cons ignándose que en ese d í a se ce-
lebrará la Junto, cualquiera que sea el n ú -
mero de concurrentes, de acuerdo con lo 
dispuesto en los Estatutos. 
Orden del d ía: Dectura del balance y me-
moria. E lecc ión de la Comisión de glosa. 
Habana, Enero 31, de 1314. 
Carlos García y Pefialver, 
Presidente. 
1577 ' , 3-4 
B A N G O E S P A Ñ O L 
DE U ISLA DE CUBA . 
S E C R E T A R I A 
No halbiéndose reuniído él número sufi-
ciente de accionistas para que pudiera ce 
lelbranse la junta general ofidinaria convo 
cada para boy, se cita a nueva Junta pa-
r a el día 16' del actual, a las 12 dletl día, con 
objeto de proceder a la lectura y reparto 
de l a Memoria y Balance de las operacio-
nes de/1 úl t imo a ñ o ; y para el d ía 21 tam-
bién a las 12 'para discutir dicha Memo-
ria y Balance y demás asuntos que requie-
ra e'l mejor servicio y el crédito del Banco, 
y proceder a la e lecc ión de los Consejeros 
ttinlares y los Suplentes que sean nece 
darlos. * 
Conforme a lo prevenMo en el artículo: 
42 de los Estatutos tendrán efecto diebas 
juntas, y se ejieoutarán los acuendos que sft 
tomen cualquiera que sea é l número de 
accionistas que concurra, y con arreglo 
aü ar t í cu lo del Reglamento, entre l a pri 
mera y segunda ses ión ¡pueden usar del de-
recho que les' concede el referido art ículo. 
Habana, 2 de Fíefbrero de 1914. 
E l Secretario, 
J o s é A. del Cueto. 
I . alt. 5-4 
D r . F é l i x P a g é s 
CIruJIa en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato g é n l t o urinario. SCÍL 50, alto». 
Consultas de 2 a 4i—/Teléfono A-3370. 
553 F . - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial ista en las enfermedades genita-
les, urinarias y s í f i l i s . - L o s tratamientos 
son aplicados directamente sobre, las mu-
cosas a la vista, con el uretroscbplo y el 
cistoscopio. Separación de l a orina de ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-.1554. 
651 F . -d 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 a 3. ChacAn nUm, 31, e«-
qnina a Asmacate .—Teléfono A-2554 
D r . G . C a s a r i e g o 
M E D I C O D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D «COVADON-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número \ y del Dis -
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Géníto-Urlnarlo . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. VIrtndcfl 138. 
T E L E F O N O A>3176 HABANA. 
530 F . - l " 
D R . J . M O N T E S 
Especial is ta en desahuciados de e s t ó m a g o ? 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes dé di-
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 
555 F . - l 
Dr. iAlvarez y Guanap 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E PA-
R I S Y B E R L I N CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-2863 
546 F . - l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
549 F . - l 
d o c t o r h . m m m t 
Enfermedades de la Garganta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
' 5 4 3 ' " F.-O. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , 8 . 
Piel, Clrujta, Venéreo v Stfiiej. 
Aplicación especial del 606- Neosalvasán 9) 4 
872 26-13 E . 
Peby« Garda y Sintíap 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblfpo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
526 F . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos. Esp«cla l l6ta del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coznpostela 23, moderno.—Teléfono A-446S. 
539 . r . - i 
R A S 
E L P R O G R E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l V a p o r y P r o -
t e c c i ó n M u t u a . 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta con-
vocada para el d ía de ayer, por dispo-
s i c i ó n del s e ñ o r Presidente de esta So-
ciedad, tengo <J honor de c i tar nuevamen-
te a* los s e ñ o r e s accionistas para el día 
ocho del corirente, a la una de la tarde, 
en el local de la E m p r e s a , Vapor n ú -
mero 5, para celebrar la primera parte 
de la J u n t á General ordinaria a que se 
refiere el Ar t í cu lo 18 del Reglamento,. en 
la cual se t ra tarán los particulares enu-
merados en el Ar t í cu lo 19 del mismo. 
L a Junta, de conformidad con lo pre-
venido en el A r t í c u l o 23 del Reglamento, 
se c o n s t i t u i r á en primera convocatoria y 
s e r á n v á l i d o s y obligatorios sus acuer-
dos cualquiera que sea el n ú m e r o de ac-
cionistas que concurran y el de acciones 
representadas. 
Habana, Febrero 2 de 1914. 
J . M. C A R B A L L E I R A . 
Secretario. 
C 633 l t -3 5d-4 
S E COMPRAN DOS V I D R I E R A S P A R A 
veaita de tabaco. Han de ser buenas y se 
pagan aína a l contado y la otra a plazos 
o se arrienda.' Café " E l Rosal," Aaiianas y 
Crespo, J . S. 17'40 4-6 
COMPRO CASAS E X L»A H A R A N A P A -
gando m á s que nadie, para emplear un 
mil lón y taiiribién censos o hipotecas. A. 
Pulgarón, Aguiar 72, te lé fono F-5854. 
1728 4-6 
D R . O . E . F I M L A Y 
P R O F E S O R . D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los OJon 
y de ios Oídos, Galiano 60. 
De 11 a J3 y de 2 a 4 ,—Teléfono A-4611 
Domicilio: F nfira. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178 
«•34 F . - l 
DR. HERNANDO SEGUf 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado nOmero 38, de 12 a 3, todos I09 
díaá. excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miérco les y viernea a las 7 de la m a ñ a n a 
520 . F . - l 
D R . C L A U D I O FORTÜlf 
Clrujía, Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras. Especial ista en Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Te lé fono A 8990, 
76 30-4 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad de 
M*.dloma. Cirujano del Hospital N ú -
mero 1. Consultas de 1 a 3. 
Consulado n ú m . 60. T e l é f o n o A-4644. 
G. NoV.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QJJIMICO D E L D O C T O R R I C A R -
DO A L B A L A D E J O . REEBTA N U M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y " L E A L T A D 
Se practican a n á l i s i s de orina, espatos, 
sanare, leche, vinos, ücores . aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
A n á l i s i s de orines ( c o m p í e t o ) , eqwtoa, 
sangre o leclte, dos peso» ($2.). 
T E L E F O N O A-3S44 
«24 F . - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L n z nflm. 15, de 13 a 3 
529 F . - l 
i 
m w m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de l a 5. 
T E L E F O N O A'7989. 
a. J l - 1 
H E R E D I A . — V é a s e en es ta s e c c i ' n , 
a l p r i n c i p i o de l a m i s m a lo que se dice 
de l a f u n c i ó n de h o y a benef ic io de l a 
" A s o c i a c i ó n de R e p ó r t e r s . " 
Premio B a r r i e n t o s . 
emos que ^ e s t á r i I l a c i e u d o t r a . 
l a * ! que e l P r ó x i m o domingo, 
val HaeiSel6 ' P l l e d a r e p c t i r s e e l fest i ' ^ i l i a r ^ 1 ' ya qUe SOn nilmerosas ^s 
nes £ J 5 que 110 p u d i e r o n a s i s t i r e l lu-
^ día o?0+.y que l a s e ñ o r a B a r r i e n t o s 
K-ma n J í ^ ^ e p a r t i r p a r a l a H a -
^sti, feos CU3:aplir s u s compromisos a r -
« 
• * 
^ F E S T I V A L D E L O S R E F O R -
"Teah. r r ^ 7 que i r es ta s o c h e a l 
to p0eag ^ e d i a " , d e l c u a l p o r c ier-
su ex:^. v6ces nos ocupamos , pues de 
no m!?1?01* n i no t i c ias tenemos. E l l o 
te ( J ° * p a r a Que hoy, c o n e l b i l í e -
W » . 0 ¿eh?) <3e e n t r a d a , diga-
J 1 ^ e s t r o s l e c t o r e s : 
- i O AqUe i r » H e r e d i a ! 
K e s OCUrre e n este t e a t r o ? 
u n a e x t r a -
'^.booí • - c i ó n a h e n e f i c í o de ! a 
.He Sera'Cl0n de R e p ó r t e r s " , f u n c i ó n 
se >,Uu é x i t o comPleto' y P o r l a 
nan pagado m a g n í f i c a a aobre-
N u t r i r e s E n g o r d a r 
• S u f a l t a de apet i to a c u s a m a l a n u -
t r i c i ó n . Malta-Lupulo SARRÁ des-
p i e r t a s u apet i to d o r m i d o y e n g o r d a 
seguramente . No alcohólica. 
D r o g u e r í a Sarra y F a r m a c i a s exc lu-
s ivamente . 
B o t e l l a 15 centavos . 
A S O C I A C I O N 
DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE GASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y casas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
599 F . - l 
C O M U N I C A D O S . 
Sociedad de Horticultores 
y floricultores déla Habana 
L a sociedad de Horticultores y Flor icul -
tores de la Habana colebra-rá una ma-
t i n é e bailable el domingo, ocho del co-
rriente, en los salones del jard ín " L a C a -
melia," Cerro esquina a T e j a s . 
• L o que ponemos en conocimiento de los 
que quieran honrarnos con su asistencia. 
H o r a : de 1 a 6 de lá tarde. 
E l Secretario, 
B. D E ADUIN GiAjRíCLL 
1693 l t -5 l m - 6 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Lda. 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o de l C o n s e j o de L o n d r e s 
s e p r o c e d e r á desde el d í a 3 de F e b r e r o 
p r ó x i m o , a l pago de l a T e r c e r a y úl-
tima D i s t r i b u c i ó n de los F o n d o s E x 
c e p t u a d o s de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
a l h a c e r s e l a F u s i ó n con e l F . C . de 
C á r d e n a s y J ú c a r o , a r a z ó n de 5 che-
l i n e s y 8 p e n i q u e s ( , e q u i v a l e n t e s a 
$1 .39 oro e s p a ñ o l , p o r c a d a £ 1 0 0 . 
L o s T e n e d o r e s d e l S c r i p c o r r e s p o n 
dientes a d i c h a P r o p i e d a d E x c e p t ú a 
d a e n t r e g a r á n s u s c e r t i f i c a d o s en l a 
O f i c i n a de A c c i o n e s de esta C o m p a ñ í a , 
s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
tamento de C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o 
n ú m e r o 308, a p a r t i r de l a fecha a r r i -
b a i n d i c a d a , los M a r t e s , M i é r c o l e s 
V i e r n e s de c a d a s e m a n a , de 1 a 3 p , 
m., a f i n de recoger en c u a l q u i e r L u -
nes o J u e v e s sus cuotas re spec t ivas 
d e j a n d o d icho S c r i p d e f i n i t i v a m e n t e 
e n p o d e r de l a C o m p a ñ í a p a r a s u c a n -
c e l a c i ó n . 
H a b a n a , 29 de E n e r o de 1914. 
Francisco M. Sfeegers, 
S e c r e t a r i o . 
C 458 X5.30 e. 
Dr. GONZALO PEDROZO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N U M E R O 1 
V í a s urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s uretroscopicos y cistoscopi-
cos. 
E S P E C i A L I S T A E N I N Y E C C I O N E S 
D E "606" 
Consultas de. 9 a 11 a. t". y de 1 a 3 
>. m. en Aguila n ú m e r o 65. 
D O M I C I L I O ; T U L I P A N 20. 
1632 23-5 P . 
D R . J . D I A G O 
Vía» Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Cirugía. De 11 a & E m -
pedrado n ú m e r o 18 
641 - F . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 a 
- S P. M. LAMPARIULiA NTlJMB-
R O 74 T E L E F O X O A-35S2. 
550 F . - l 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. Habana nflm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a O 
Especial para los pobres: de C % a 6 
606 . F . - l 
M A N U E L R . A N G U L O 
A B O G A D O 
De regreso dé su viaje al extranjero lia 
vuelto a encargarse ; de la dlreoclán de su 
bufete. 
Amargara 77 y 79. Te lé fono A-C174. 
722 26-16 E . 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
Especialista de la Facultad de Par í s 
E S T O M A G O E INTESTINDiS 
Consultas de 1 a 4. Genios 15. Tel . A-6S90 
1593 26-4 F . 
M E D I C O C I R U J A N O 
SAN R A F A El» NUMERO 105 
1415 8-31 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
¡Especialista en enfermedades del pecho 
y medicina interna. 
Exl-nterno 'deí Sanatorio de New York y 
exdlreotor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de consultas, Chacfin 17, de 1 a 
3 p. m .—T e l é f o n o s A-2553 e 1-2342. 
C 395 26-24 B. 
Sanatorio (teí Dr. Pérez Ven t 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN A UTO MOVI I , P A R A TRANS-
P O R T A R AU E N F E R M O 
Barreto 62, Goanabacoa. Te lé fono 5111. 
B E R N A Z A 82, HABANA* de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-S646 
' p . ^ 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de Par í s y Tiena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lun&s 
y viernes de 9 a 10. Gallajio número 12 t« 
lé fono A-86S1. ' 
16608 156-1 E . 
D R J U S T O V E R D U G O 
Médico 'Cirujano de la Facul tad de Par í s 
Especial i s ta en enfermedades del esto-
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo gas-
tr icó . Examen directo del Intestino inte-
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado 76. 
544 P - i 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curac ión de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 88. Te lé fono 1-1914 
CASA P A R T I O U I i A R F-3574 
537 F--1 
Dr. Juan Santos k t m k i 
— O C U L I S T A -
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 9 A U 
Y D E 1 A 3.. P R A D O NUM. 105. 
532 F . - l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazfin, Pulmones, Ns#» 
Tiesas, Pie l y Venéreo-s i f t l l t icas . 
Consultas de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418. 
840 F . - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de l a orina. 
Venéreo , Mldrooele, Slfllts tratada por 1» 
Inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443, 
De 12 a 3, J e s ú s María número 33. 
83 E . r l 
D i RICARDO ALDAUDEJ9 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
. Consultas de 12 a 4. Pobres gratis 
Electricidad médica, "corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farádi -
ca£. Masaje bibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-3344. 
R E I N A N U M E R O 73, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
• 52-5 F . - l 
IcABORATORIO DEI> 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 
C 508 
53, -Teléfono A-3150 
2-? 15 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E 
ÑORAS Y S E C R E T A S . E S T E R K L l D A ' n " 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 168, A L T O S 
CONSULTAS D E l A 4 
C 374 26 E - 2 2 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A H A N A n u m e r o I t O 
Polvos dcatríücos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A I . 
13S6 26-SO E . 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S U E 1 A 3 
Lealtad nfim. 34. Te 'é fono A-4180. 
535 F . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO D E L A CASA D E B E N E P I C E N -
CL4. Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NIÑOS, M E D I C A S Y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 12 
A 2. A G U I A R NUM. 1 0 6 ^ . — T E L . A-aoo© 
538 Tpii ' 
J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R , E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , señoras y CIruirfa 
en eeneval. CONSULTAS de 12 a " 
Cerro nüni. 519. Te lé fono A-3715. 
&53 ]p .4 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y e n f - ^ ^ . 
dades venéreas . Cnraclén rfinida 
CONSULTAS D E 12 A 8 
L u s núm. 40. Te lé fono A-IS40 
531 F -1 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diar.cts de 12 a 3. Pobr» 
nes, miércoles y viernes de 9 á 11 t 
clón mensual, 1 peso-. San Nictfias' nú.m. Kp 
Habana. Teléfono A-8627. ^ 52' 
147 78-« B. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno, Vías 
s í f l les y enfermedades venéréás 'Frís^a,r,as• 
uretroscóplcos y clstos-cónico'? ' Jrx&Trienes 
• •^Peclal is-ta en Inyecciones de "606," ConainT ^,al1 
l l a . m , . y d e l a 3 p . m . en A ^ u i ^ L 
20, 0 65 Domicilio Tul 'pán número B22 
D R . R 0 B E L I N 
pie l , s í f i l i s , sangre 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO« 
D E R N I S I M O CONSULTAS D E 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
J E S U S M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1332 
52-7 F . - l 
IGNACIO B. P U S E N G I A 
Cirujano del Hospital Número I 
Especial ista de enfermedades de mujeres^ 
partos y c iruj ía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50, Te lé fono A-2558. 
542 F , - l 
DR. ROQUE SANCHEZ OUIROS 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Garganta,- Nariz y Oídos . 
Especialidades del aparato g é n i t o - u r í n a -
xio del hombre y de la mujer, s í f i l i s , por 
loa procedimientos má-s modernos. Merced 
47,. Coiusultas de 12 a 2 en Liamparllla 78. 
Te l é fono Á-23S3. G r a t l j a los pebres, en 
Angeles 33%, de 10 a 11 diaria, y de 2 a 3., 
martes, jueves y sAbadoa. 
959 30-21 EL 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrát ico de l a E s ene la de M e d i d a » 
Trasladado a . Trocadero núm. IOS. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
538 p ^ l 
J ' . - l 
D R . A L V A R E Z K Ü E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l .Consxi l tas d e 1 2 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
p . - i 628 
C , N i o L S o l L S 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCmero suf^ient* w. 
« ¡ b e E S P E R A R , y con U Laraí° d ! .^ l Para V° * l"ibllc0 N 9 T E N G A 
, 0 c H . . - E X T B A c S 1 0 N E s V ' o 7 E , £ S £ ^ ^ ^ 
, -: J P R B C I O S =========—— 
Extxacciones, úcacle, 
lilmpiexas, desdo. . 
Bmpastee. dieeide. . , 
OrficaciToes, deed*. 




P U E N T E S D B 
Dieatee de eepixa, deede. . , 
Coronas de oro, deede. , „ 
íncruatac io t i ee , deede. , m * 




0 I * P . d e s d e 9 Jl-Z* p i e z a . 
T R A 3 A J 0 8 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. « 9 p. m. D o m J a s o . y día» fostlvoa de 8 a 11 
C 484 p. m. 29-t 
r m m A b o c í ; D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 6 D E i g u 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
E S O U K L A P R E l , A R ^ V T O R L V 
Teuiediuría ÜQ llUbrÓB, Onto^rafía, Ari t -
/nética, Jng'Jés, Mecanograf ía , Oursos cor-
tos. Cuotas Kconómicas . Clases diurnas y 
nocturnas. Empedrado 30. Plaza de San 
Juan de Dios. • 17^6 10-6 
L A U R A L D E B E L i A R D 
Clases de InglCs, Francés , Tenedur ía de 
Libro*, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A N I S H 1/12SSOJVS— 
V I R T U D E S NLMlíKO 44, A L T O S 
1457 26-l F . 
ÚKA SEÑORITA AMKRICANA Q,UK HA 
sido durante algunos a ñ o s profesora en 
escuelas públ icas de ilos Kstadoa Unidos, 
desea algunas clases para varias horas 
desocupadas. Miss H?, Prado 16, antiguo. 
1463 13-1 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y ' L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda jSn-
s e ñ a n z a y de preparación para ol Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
g-uo. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Efiseñanza. 
mercantil y prepai-a^ión para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. lafonnan te-
léfono A.1328. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a mó-
dico in terés en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y en los Repartos. Tam-
bién lo facilito en el campo. Bímpedrado 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4, t e l é fono A-2711. 
S53 26-20 E . 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a Ilustrar la inte, 
ligencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo 
del idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca-
rálcter, armonizado con todas é s tas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y media pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
dt Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de 
las Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE EL PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r * 
Teléfono k - 2 S T i . Apartado 1 , 0 5 6 
597 F . - l 
A LOS OUEHOS DE CASAS 
Cartedes para c^sas y habitaciones v a -
cías, cartas de fianza y para mes en fomdo. 
Impresos para demandas a 20 cts. docena y 
cien por un peso. Talones de recibos pa-
ra alquileres de casas y habitaciones, con 
tablas de alquileres liquidados, a 20 cts. y 
seis por un peso. Obispo 86, l ibrería. 
il586 4-4 
VALES, REMISIONES 
y recibos aplicables a cualquier cosa, ta-
lones de 60 a 6 y 7 por un peso y 20 cts. 
uno. Obispo 86, librería. 
1654 4-5 
CUiAiDERXOS 
con liisitas para apuntar da ropa que se da 
a lavar ,con hojas dobles para un año a 20 
centavos. Obispo 86, l ibrería. 
1561 4-3 
SXS C O R R E T A J E . S E DA1V «20,000 A l i 
S por 100, en puntos céntr icos de l a Haba-
ma. 2 esquina a 10, Vedado, de 9 a 11 a. m. 
Ii67'2 8-5 
p e s o s 
$900,000 S E H A X RECIB1J>0 D E P A R I S 
para dar en hipotecas al 7, S y 9 por 100, 
para todos los barrios y reipartos, desde 
$100, stóbre casas y terrenos. Dir í jase con 
t í t u l o s al departamiento de P r é s t a m o s , E m -
pedrado núimero 10, de 9 a id y de 1 a 5. 
Víc tor A. del Busto. 
1597 8 - i 
D I N E R O 
para pagarés garantizados, sobre alquile-
res y para hipotecas que no pasen de $1,000. 
Cuba 7, do 12 a 4, J . M. V." 
11505 8-3 
S E K A N 
ocho miíl pesos en hipoteca. Informan en 
Obisipo 86, l ibrería. 0.560 4-3 
IVEGOCIQ S E R I O Y S E G U R O . 
$100,- le producen 5 y $10 mensuales.-
$500, dte 15 a $25. No tiene usted que t r a -
bajarlo. Informes gratis. The Comercial 
Union. íEmpedrado número 10, de 1 a 4. 
1303 / 8-30 
SBI/L(OS 1>E GCtíMA. SE IÍAOBjV EN Obis-
po 86, l ibrería, pronto, blein y barato. 
1704 4-6 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A 
'Excelente profesora, enseña el corte, cos-
tura y sombreros. Da clases a domicilio. 
Genios 12, de 4 a 5. 1048 15-23 B. 
P E I N A D O R A 
peluquera, sirve a domicilio y en su casa, 
San Nicol&s 20, por Lagunas, Tel. A-7503. 
880 26-20 E . 
(La>' Que douen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A U Q U I L A N I,OS MODERNOS Y B L E -
gan.tes bajos de l a casa Malecón 83, entore 
Caimipanario y Perseveirancia. Iniforcman en 
el mismo. 1708 4-6 
SE ALQUILA UN ALTO EN LA CALLE 
de Virtudes núon. 144 B, saJa, comedor, re-
ciibidor, comedor, galer ía , .siete habitador 
nes, dos baños, cocina, y panbry, gas, agua 
caliente, eleotricidad, cielos rasos. E n $110, 
t e l é f o n o P-ir205. 1678 4.5 
R E . I N A 68, BAJOS, S E A L Q U I L A N , P U E -
den verse a todas horas, informan en los 
altos, su d u e ñ o : y por te lé fono A. 2329 
1642 ŝ K 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Lealtad número» 145 B. entre Salud y Reina 
en $37.10 oro con sala, recibMor, tres cuar-
tos, cocina y servicios. L a llave en l a bode-
ga e informan en Reina 68, altos: y por te-
lé fono A. 2329. 
1641 s-S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A G U I L A 
87, esquina a Neptuno. L a llave en l a mis-
ma. 16i65 4-5 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S C A D A 
uno, los henmosos altos de l&s casas de 
Neptuno 214 y 218 Z, antiguo, compuestos 
ambos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia -
dos, cuaorto ñe baño y dos servicios sani-
tarios. L a s llaves en la bodega de Mar-
qués González y Neptuno. P a r a tratar en 
Manrique y San José , perfumería 
C 669 , 5-F. 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Campanario 109, tienen sala, co-
medor, 2 cuartos y de^más servicios. L a 
llave en la bodega. Informan en Obispo 
núm. 121. 1669 8-5 
931-80. ANTON R E C I O 08, A L T O S , C E R -
ca de la Calzada de Vives, compuesta de 
sala, comedor y cuatro grandes habitacio-
nes, servicio moderno y agua. L a l lave en 
la bodega. Su dueño en San Rafae l 20. 
1574 5-4 
S E A L Q U I L A 
l a casa iSoimeruelos 13, con sala, saleta y 
6 auartos, cuarto de baño -con bañadera y 
ducha, otro cuarto con ducha e inodoro, 
patio y traspatio, toda l a casa de mosai-
cos, incluso el patio, traspatio, b a ñ o e iino-
doro i' las dos cocinas que tiene a l a fran-
cesa, reata, tres vertederos, sanidad per-
fecta y completa, calle ¡pavimentada, buen 
vecindario, una cuadra del Parque de l a 
India y del de Colón. L a llave y bu dueño, 
Diego Pérez, en iCorra'les 26. 
1735 • 8-6 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O , CON GA-
rant ía , una casa de vecindad que es tá ha-
bitada. Informarán en Cuba 48, el por-
tero. 1734 8-6 
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , LOS 
espaciosos y modernos bajos de la casa Luz 
8, con sala, saleta, 3 granides cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, pisos finos. L a l la-
ve e iinfonmes en la camiser ía del lado. 
173.3 8-6 
O R D E N E S M I L I T A R E S D E L A P R I M E " 
ra intervención, colección comipileta en In-
g l é s y español , 8 tamos, $30. Colección L e -
gisla)ti'va y Bole t ín Legislativo que com-
pre 11 de 11 la primera in tervenc ión y el go-
biepno de Estrada Palma, inclusives, 20 vo-
l ú m e n e s , $75. Obispo 86, l ibrería, M. R i -
coy. 1703 4-6 
PAGINAS SELECTAS GE LA 
LITERATURA CASTELLANA 
LAS CIEN MEJORES POESIAS (Líri-
cas) de la Lengua Castellana, Recopiladas 
por DON MARiCBLING MENENDEZ PE-
liAYO. 
1 Tomo 34S Páginas, $0.30. 
LAS MEJORES POESIAS DE Campoamor 
Recopiladas por A . González Blanco y 
icón un Juicio Crítico de Jacinto Bena-
Tente. 
I -Tomo 290 Páginas, $0.30. 
LAS MEJORES POESIAS DE AMOR 
Recopiladas y Prolongadas por Andrés 
González Blanco. 
1 Tomo 270 Páginas, $0.30. 
DE VENTA: 
"Librer ía "CERVANTES," de Ricardo 
Velóse, Galiano 62.—Habana. 
Dos precios en PLATA para la Capital 
y MONEDA AMERICANA para el resto 
do la Isla, franco de porte. 
PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO , 
Nuevo Dicionario Manual Enciclopédi-
co de la Lengua Castellana, al alcance de 
todo el Mundo. 
Es el mejor de los Editados hasta el día. 
Asombrosa y espléndida i lustración de 
£,000 ¡biabados, 200 Cuadros Enciclopédi-
cos en negro y Colores, 720 Retratos y 
3.02 Mapas, en negro y Colores. 
Indispensable en todos los Escritorios 
para Consulta Rápida. 
1528 Páginas eu un Tomo de Pinísima 
Piel. 
Flexible y Rótulo Dorados, $3.00. 
En Tela, $2.50. 
Plata en la Habana y Moneda America-
na, Franco de Porte en las demás Pobla-
ciones de la Isla. 
Pedidos Dibrería "CERVANTES" de Ri -
cardo Veloso, Galiano 62, Habana. 
C 673 15-5 F. 
TRATADO 
de las enfenmedades v e n é r e a s y sifi l ít icas, 
por el doctor II. Zeissl. medico del Depar-
tamento de sifi l ít icos del hosipital mayor de 
Vie.na; tomo grande • de 860 pá-ginas, $1 
Obispo 86, l ibrería, M. Ricoy. 
1655 4-5 
SE COMPRA A7 LIBROS Y R.RSTOS DK 
erliciones, papeles do música, avisad perso 
malimonte o por carta a l a l ibrería, calle d 
Aconta nánioro 5t, Habana. 
1529 , S-3 
S E A L Q U I L A 
etl alto de la oasa calile de Bayona núm. 9, 
casi esquina a Merced; sala, saleta y tres 
liabitaciones corridas, con ventanas a la 
bn'sa, ins ta lac ión mQdeT.na, con gas y luz 
eléctrica, pisos de mosaico y escalera de 
niÉtrimol. L a llave en los bajos. Informan 
en la pe le ter ía " L a Gran Señora." 
1706 4-6 
AjNTON RKGIO 2^, ESQUINA A MOATK. 
Sie alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y doble servicio sanitario. 
Ins ta lac ión de gas y electricidad. Y a pasó 
ell alcanitarillado. Informan en los altos. 
1658 8-5 
ÍPARA O F I C I N A O D E S P A C H O . E N C U -
ba 48, casa exclusivamente para oñeinas , 
se alquilan idos elegantes hatiitaciones con 
balcón a l a calle. Precio, 9 centenes. 
1571 8-4 
P A R A E S T A B D E C i m E N T O DOS CASAS 
construidas con amplios salones. Calzaída 
de J e s ú s del Monte 258, frente a la cte L u -
yanó . LAave en el 258 C. Informan en Nep-
tuno 57, altos. 1618 4-4 
S E ALrítUIDAN l,OS AI/TOS D E ANIMAS 
n ú m . 166, compuestos de 4 habitacoines, 
sala, coímedor y deonás servicios modernos. 
Informan en Cuba 62 o en Cerro 775, te lé -
fono A-4417 e 1-2930. 
. 161.3 15-4 F. 
E S P L E N D I D O 
L O C A L 
P a r a u n a s o c i e d a d , se a l q u i l a u n 
l ó n e n O ' R e i l l y 54, e s q u i n a a H a b a n a . 
c .668 5-5 
H E R M O S O S A Ij T OyS. S E A L Q U I L A N 
aca,bajdos de fabricar en San Lázaro 31, con 
sala, saleta, comedor, office y siete habita-
ciones con l-a/vaibos, agua caliente y tres 
toaños. Informan en San Lázaro 33. 
.161/2 8-4 
S E A I / Q U I L A UNA CASA A C A B A D A D E 
construir comjpuesta de 3 cuartos, comedor, 
sala, ducha ,todo a la moderna. Calzada 
de Columibia, reparto Miramar esquina a 
Godínez, en 4 centenes. Informan aA lado. 
1680 4-5 
S E A L Q U I L A L N P R E C I O S O PISO A L T O 
de nueva construcción, con balcón- al her-
moso Parque de Tri l lo; sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y doblo servicio sanitario. 
Arajmiburo 21, antiguo, el encargado in-
forma. .1679 4-5 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
Jada casa de Neptuno 340, próx imo a los 
carros die Universidad, con sala, cuatro 
grandes cuartos, comedor y todos los de-
más servicios modernos. Informan en el 
34'6, precio módico. 1534 4-3 
E N I N F A N T A 4 7 
frente a la fábrica de chocolate " L a E s -
trella," se alquila una espaciosa casa de 
plaata baja, jardín y portal al frente, con 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa ga ler ía 
al frente de estos mismos, inodoro y du-
cha para orlados, hay gas y electricidad en 
•toda ila Casa y un buen traspatio. L a llave 
en el e a f é del frente. ^ 
16 tto 10-.4 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de San Lázaro núm. 317 B, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes. FaJbricación 
moderna. 1606 6-4 
S E A L Q U I L A N E N 9 C E N T E N E S , LOS 
altos de J e s ú s María 7, acabados de fabri-
car. L a llave enfrente, en el número 8 ba-
jos. Obispo 87 informarán. 
1471 S- l 
M A N R I Q U E 9 0 
S E A L Q U I L A E S T A F R E S C A Y H E R M O -
sa casa, compuesta de zaguán , sala, come-
dor v cinco habitaciones y servicio sanita-
rio moderno^ Informan ú n i c a m e n t e en 
Amargura 21, bufete de los licenciados So-
l a y, Pessino. L a llave en el número 86, de 
la misma calle. 1373 8-30 
S E A L Q U I L A L A CASxV D E A L T O S Y B A -
jos San Nico lás .número 91, con grandes ha-
bitaciones para wxtensas familias. L a llave 
en la l i t o g r a f í a de enfrente.. Informes 
Obispo 17. 1108 26-24 
G R A N C a s a d e H u é s p e d e s 
Industria 125, esquina a San Rafael. 
Antigua y conocida casa, con esp lén-
didas habitaciones con balcón a San 
Rafael . Selecta mesa, sin horas fijas, 
Luz e léc tr ica y entrada a todas horas. 
Baños y demás servicios separados pa-
ra s eñoras y caballeros . Moralidad 
completa. Se toman y dan referencias. 
1318 •29 
E N V I L L E G A S 101 Y T E N I E N T E R E Y 
8'5, se alquilan habitaciomes muy cómodas y 
baratas, en l a misma informan. Con te lé -
fono en los dos y luz eléctr ica. 
1660 8.5 
S E A L Q U I L A , E N ACrUIAR NUM. 50, B A -
JOS, una habi tac ión a caballero formal, so-
lo, es casa de familia donde no hay más 
inquilinos; se piden referencias. 
1647 g.g 
CASA DE F A M I L I A S ; H A B I T A C I O N E S 
apiuebladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamenrto de sala y 
habi tc ión . Precios económicos , a una cua-
dra de lo s.teatros y parques. Empedrado 
75, esquina a Monserrate. 
162« 4,4 
O ' R E I L L Y 34, MODERNO, S E A L Q U I L A N 
buenas habitaciones. San Rafael 106, anti-
guo, se alquilan hibataclones; son casas 
de orden y tranquilas 
01̂ 25 4.4 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
respetable, una buena habi tac ión con to-
da asisbencia, propia para hoimbre solo. Se 
cambian referencias. Galiano 95, altos. 
1623 8 ^ 
" C A S A I D E A L " 
E n esta imagnífica y bien reputada casa 
se alquila un departamento alto compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas. También se a l -
quilan otras henmosas y ventiladas habi-
taciones con vista a l a calle, capaces pa-
r a matrimonio o dos personas. Todas con 
o sin muebles y asistencia completa. Con-
sulado núm. 124. 1508 15-3 E . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón a la calle y otra alta con toda asis-
tencia en Neptuno 01, altos. Se dan y to-
man referencias. 
1526 s-3 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A S E S O R A 
sola o matrknonio sin hijos. Precio mó-
dico. Santo Tomás 24, Habana. 
16'53 4-3 
EN BERNAZA NUM. 48 SE ALQUILAN 
habitaciones desde 8 pesos en adelante, 
punto céntrico y -casa de moralidad; en 
la misma se alquila una sala propia para 
pequeña industria. 
1509 15-3 E. 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto de la casa situa-
da en le ía l l e Quinta núm. 19, entre I I y G, 
con vista al mar, 7 cuartos dormitorios, 3 
do baño con banaderas ,escalera indepen-
diente para criados, cuartos y baño para 
és tos en el piso bajo y patio, y la contigua, 
núm. 19^, propia para una corta famil ia 
Llaves e informes en la Calzada número 54, 
piso alto, entre G y F . 
1283 10-28 
EN EL CENTRO DEL VEDADO 
Se alquila en la calle F entre 11 y 13, a media 
cuadra de la línea, acera de la brisa, un 
hermoso piso alto, con entrada indepen-
diente y con todas Has comodidades desea-
bles. Portal, sala, saleta, comedor, hall, 
cinco cuartos grandes y dos pa-ra criados, 
sarvicio de agua calieute, ins ta lac ión sa -
nitaria moderna, gas electricidad, etc., etc. 
L a llave c informes en los bajos y por el 
te lé fono F-3171. 1404 8-31 
E n Btá. núm. 44, antiguo, entre Baños 
y D, se alquilan las casas de alto y bajo 
completamente independientes desde la 
acera, lo mismo que en su interior, pro-
pias para familia de gusto. Hay doble ser-
vicio sanitario, baños y lavabos corrientes, 
el bajo tiene agua caliente e insta lac ión 
e léc tr ica y son capaces para numerosa fa-
milia, se dan en 14 centenes, el alto es más 
pequeño ,gana 9, és te tiene escalera de 
mármol y un hermoso portal. L a llave en 
el 44%, bajos. TeL F-2527. 
1399 8-30 
S E A L Q U I L A 
E n el Vedado, calle 2 entre 9 y 11, a me-
dia cuadra de la L í n e a de tranvías , una 
casa nueva ^compuesta de sala, comedor, 
cocina, cinco cuartos y dos para criados y 
hermoso y imoderno baño. P^uede verse a 
toidas horas. L a llave en la esquina de 11 
y 2, entrada por el garage. Precio, $75. 
1564 4-3 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
15 entre H y G, después del 15 de Febrero, 
sala, comedor, 6 cuartos, tres de ellos con 
lavabos de agua corriente, baño y reposte-
ría, en el bajo 2 cuartos, cocina, baño y 
garage. Precio, 20 centenes. Informan en 
H núme.ro 144. 1485 11-1 
V E D A D O . L I N E A E N T R E « Y 8. S E A L -
quilan dos pisos altos. Cada uno tiene 
portal, sala, recibidor, cinco cuantos, cuar-
to de toilette, saleta, hall, cocina, un cuar-
to para craidos y baño e inodoro para cria-
dos. E n l a misima Informan y por el t e l é -
fono *F-1970. 1653 110-5 
E N J E S U S SSEL 
L O G A L E S P A U ñ 
E S T A B L E C I H f i i E R I T O S & 
UN D E P A R T A M E N T O P A R A UNA I N -
dustria, comercio o escritorio y apropós i to 
para modas o sombreros. E s t á a la vista. 
C R e i l l y 75, entre Bernaza y Villegas. 
1:722 \ 4-6 
S E A L Q U I L A , E N 950, P A R A OFICI/íA, 
bufete o gabinete médico, henmoso local 
con departamentos i.nteirioreis de caoba, con-
fort, luz, e lé fono , situado en calle prefe-
rente, comercial, entre dos l íneas . Más in -
formes, Acosta 25, bajos, de 12 a 2. Te -
lé fono A-a2.23. 1(659 5-5 
SOL NUM. 14, E N T R E OFICIOS E I N -
quisidor, se alquila una accesoria con pi-
so de mármol , mide 5'85 por 516 metros; 
tiene dos puertas a la calle. Informan en 
la misima. 1682 4-5 
T E N I E N T E R E Y NUM. 23 
Gran local para establecimiento. Se a l -
quila para e l mes de Abril , con o ' sin ar-
matostes. Infonman en el mismo local. 
IffSO 15-4 F . 
O F I C I O S NUM. 88. S E A L Q U I L A UN D E -
partamento con vista a la Alameda de 
Paula, prefiriendo pará escritorio. Infor-
man en los bajos. 1629 10-4 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , BAJOS D E 
Mercaderes 16, aimpllo local, con dos puer-
tas, »dos salones grandes, cuarto y demás 
servicios. L lave al lado. Infonman en Nep-
tuno 57, altos. 1617 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Industria 
80, entre Virtudes y Animas, con sala, sa-
leta, 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, searviclo de inodoros. 
Informan en O'Reilly núm. 99, -café. L a llave 
en los altos. 1053 15-23 E . 
S E A L Q U I L A , E N D I E Z OENTHENES, L A 
bonita y cómoda casa de Paula 19. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan en 
San Francisco 25, Víbora. 
(1535 8-3 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CASA 
Merced número 15. L a llave al lado. I n -
fonman en Muralla 27, altos. 
1458 8-1 
F I G U R A S 40, E N T R E M O N T E Y T E N E -
rife, se alquila, en ?23-32 oro español . Sa-
la y tres cuartos. 16-83 8-4 
T R O C A D E R O 54. P O R 953 LOS A L T O S . 
Infonma /doctor Puig, Cuba 17, altos, de 
2 a 4. 1446 8-,l 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tilados altos de Dragones n ú m . 39, esquina 
a Campanairio, acabados de fabricar, con 
sala, recibidor, comedor, pasillo, terraza, 
cuatro cuantos con balcones a la calle, co-
cina y dables servicios. Infonman en los 
bajos, café. 1413 8-31 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A Y C03IODA 
casa Velasco núm. 6, entre Compostela y 
Habana, sala, comedor, 5 cuantos, pisos de 
mosaico e instailación sanitaria, todo nue-
vo ,en $'42-40. E n la misma informan a to-
das horas. 1513 6-3 
ARRENDARE, CON OPCION A COMPRA, 
farmacia de é s t a capital. Ofertas, L u y a -
nó 128. 1563 4-3 
MONTE 34. ANTIGUO CASI ESQUINA A 
Angeles, se alquilan habitaciones altas, con 
todas las comodidades. 
1376 8.3o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE REINA 
96, esquina <\ Escobar, son propios para 
persona» de posición. L a llave e informes, 
Manteca, Cuba 76-78, te léfono A-5194 
^ IfrUTB 
S E A L Q U I L A S A L U D 29, BAJOS, COTÍS-
trucclón moderna. L a llave en üos altos. 
Infonman en Acosta 64, de 2 a 3 y media, 
y en el Vedado, 19 y 8, a todas horas, te-
lé fono F-dl59. 1459 8-1 
(HABITA€IOHES) 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
Se alquilan cuartos altos acabados de fa-
bricar ,muy ventilados, con lúa e léctr ica 
toda la noche ,servicio sanitario y a una 
cuadra del Prado. Refugio núm. 1 A. 
1531 18-3 F . 
L O C A L , S E A L Q U I L A UNO D E POCO 
precio, buen punto, sirve para cualquier gi-
ro. Sailud número 23. impondrán. 
1530 f 4-3 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I L L A 80, U N ^ 
hermosa cocina para un tren de cantinas. 
1552 • «-3 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V I B O R A y J O S E F I N A . S E A L Q U I L A E S -
ta esquina, fabricación moderna para fa-
mil ia de gusto o para comercio. Se hace con-
trato s i s;e desea. Informan al lado, nú-
mero 721., 1667 4-5 
YIBORA. CALZAD» 501. CON JARDIN, 
portal, sala, saleta, 5 cuartos, patio y tras-
patio. L a llave en la bodega esquina a 
San Mariano. Informan en San Nicolás 74, 
altos. 1450 15-1 F 
JESUS D E L M O N T E 230 
J E S U S D E L MONTE 230. UNA E S P A -
ciosa casa, con una hermosa sala, una sa-
leta grande, toda de mármol, 5 cuartos 
donmitorios, baño y servicio sanitario. Si 
se desea pueden tomar el fondo que tiene 
capacidad para coches o automóvi l e s , con 
6 grandes habitaciones y un gran patio con 
entrada independiente. 
1380 8-30 
S E A L Q U I L A E N T R E I N T A P E S O S , F O -
mento entre Arango y Municipio, una cua-
dra del carro, una casa con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, servicios cómodos. Al 
lado infonman. 
1370 8-30 
LOCAL CENTRICO, A MEDIA CUADRA 
de la Calzada de Jesús del Monte, calle de 
Rodríguez , para es tab ló , taller o cualquier 
industria, con 4 habitaciones altas muy 
grandes y 2 bajas, baño e inodoro y un 
patio. También hay un gran solar al fon-
do. 1354 8-30 
E N LA V I B O R A . P R I N C I P E D E A S T U -
rias casi esquina a Es trada Palma, a la 
derecha, una cuadra de tranvías , se alqui-
lan habitacioues altas y bajas en un es-
pléndido chalet. 1352 8-30 
E ñ E L C E R R O 
S E C E D E P A R T E D E UN L O C A L CON 
armatostes, propio para ropa, ci-uincalla o 
sombrerer ía . J e s ú s del Monte 310. 
1419 8-31 
A LOS COMISIONISTAS: E N O F I C I O S 3C, 
P laza de San Francisco, se alquila para 
escritorio, un precioso entresuelo que coge 
todo el frente de la casa. Tiene toilete, 
cuarto para criado y entrada independien-
te. Informan en el a lmacén . 
1427 15-31 
E N E L V E D A O e 
(OASAS Y PISOS) 
DOS CASAS E N E L V E D A D O , S E Ma-
quilan, calle 6 esquina a 11, con 18 habita-
ciones, 2i5 centenes, calle 6 entre 11 y 13, 
modeo-na, 18 centenes. Infomnes y la llave 
en la Quinta Saavedra, y por los te lé fonos 
A-«8011 y F.-2505. 
a 6 8-4 4-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados bajos, en la calle B a ñ o s en-
tre 19 y 2.1, entre las dos l íneas del tranvía. 
Informan al flado, en l a tienda de ropas. 
1702 4-6 
E N OCHO C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
casa quinta, número 67, Vedado, con sala, 
5 habitaciomes, comedor, dos patios, baño, 
cocina, jardín y portal. L a llave en la mis-
ma. 1663 4-5 
V E D A D O . C A L Z A D A E S Q U I N A A B A -
ños, en cuatro centenes unos altos, pro-
pios para un matrimonio, sala, comedor, 
dos cuartos, luz eléctrica y demás servi-
cios. En la misma la llave. Teléfono 
F-1G29. 1696 4-5 
(Casas y pisos) 
S E A L Q U I L A L A CASA L A ROSA Nu-
mero 2 A, a una cuadra de l a Calzada, con 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sanitario 
moderno y suelos de mosaicos. Precio, vein-
te y dos pesos. Informan en Salud 42. 
1729 'i-e 
S E A L Q U I L A N , E N E S T E V E Z 144, E N -
tre Cruz del Padre y Nueva, Cerro, dos ca-
sitas de reciente construcci6n y servicio 
sanitario moderno. L a llave e informes al 
fondo,, el encargado. 
1460 8-1 
H A B Í T A G S ^ E S 
JE SOLICITA UNA CRIADA * 
3 que sepa zurcir y ]]ov0 a, .DE nos que sepa zurcir y l lovó a w ^ Mi 
po en este país. Sueldo, '¿ ceute S1 
forman e'i Línea esejuiha a 6, V e ^ ' ' - V 
sa nueva. ' a(Jo: ' 
1748 
(PARA UN MATRIMONIO 
licita una buena cocinera ^ 
nar y que sea limpia, que no ven""* % 
es realmente cocinera; puede o n a 41 
en la casa; se toma cuenta l(}.el j,0 
se da para la plazas Sueldo "'cnî 6*0 toí 
tenes. Callo del Obispo 123. Se ¿tro ™ 
ferencias. 16! 
A LOS F O N D E R O S . A M . V R t ^ L o ^ T ^ 
frán .solicite hoy mismo la ag-e.nH 6 ^ 
te producto en .su pueblo. aran<iesa ^ tj. 
des. Mande 2 sellos colorados a 0 ^ 
záilez. Teniente L e y 91, Habana. 
1656 
S E Q U I E R E A L Q U I L A R C E R C A D E L A 
Habana, una finca de no menos de media 
caballería, con buena casa e ins ta lac ión de 
agpa, terreno allto que sirve para cria de 
gallinas, F é l i x Freytag, calle 24, entre 13 
y 15, Vedado. 1695 4-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O E N LOS que-
mados de Marianao, Real 45. Amplio local 
con dos puertas y dos salones grandes; 
además bay cinco habitaciones. E s nueva 
la casa y en buen punto. Su dueño en San 
Rafael núm. 20. 157.2 5-4 
QUEMADOS D E MARIANAO. DOS N U E -
vas casas en Real 45, sala, comedor, cinco 
cuartos y servicio lo m á s moderno en el 
pueblo, en $31-80 cada una. Las llavjéa 
en la bodega y sai dueño en San Rafael 
número 20, Habana. 1573 5-4 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E F EN-
tre 11 y 13, Vedado, imedia cuadra de l ínea 
siete centenes. Informes al lado. 
1582 4-4 
JSAN L A Z A R O 200 Y M A L E C O N . S E A L -
cfuila, en 7 centenes, un departamento a l -
to, con vista al Malecón, compuesto de sa-
la y dos cuartos. 1714 4-6 
A MATRIMONIO SIN N I S O S , © SEÑORAS 
Bolas de moralidad, se alquilan dos amplias 
haibitaciones aíl/tas, indeipendientes, con ser-
vicio en casa de familia resjpetable, en la 
calle de Luz número 90, se dan y toraan 
ref ereiucias. 
1700 4-6 
HABITACIONES CON MUEBLES, COMI-
da, luz e léc tr ica y limipieza, desde 5 cen-
tenes las interiores y 6 las de balcón a la 
calle (para uno, y 8 y 9 para dos y ¡por 
(Jfas desde un peso ¡por persona. Casa de 
familia. -Aguiar 7i2, altos, Te l . F-6864. 
17127 4-6 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 5 V 
3, se alquilan dos casas compuestas de 
jardín al frente, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos corridos, comedor, patio y tras-
pa/tio, un cuanto independie í i te para cria-
dos y demás comodidades para una fajiii-
l ia . L a llave en el núm. 4. Informes en 
fla calle 17 núm. 469, entre 12 y 10. 
1016 6-4 
iSE A L Q U I L A , pdóx ima a terminarse, una 
casa acabada de fabricar, a la entrada de 
la calle 17, de dos piso*, con tres baños, mu-
chas comodidades y luz e léctr ica . E n e l Ju-
gar m á s sano y alto del Vedado, con gran 
ga,rage, jardín a la Inglesa, con un precio-
so cenador de recreo. Propia para, persona 
de gusto. P a r a m á s informes calle 17, n ú -
mero 17, entre C . y M. Vedado. 
tt662 4-5 
HABITACION GRANDE, EN AZOTEA, 
se alquila en dos centenes; otra en ocho pe-
sos y medio, con imuebles poco aumento. 
San Ignacio 65, entre L u z y Acosta, t e l é -
í o n o "A-Sgô e y en Virtudes 12, moderno, luna 
a la calle, con o sin muebles, 
'iva* ^ . í 
SO A L Q U I L A , E N S I E T E C E N T E N E S 
los altos de Escobar 154, con sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina, servicio y baño. L a 
liave en los bajos. Informan en la "Regu-
ladora", Amistad 124, de 10 a 11, y de 4 a5. 
1661 * 8-5 
VEDADO. EN EL MEJOR PUNTO DEL 
barrio se alquila la herimosa casa L í n e a 69, 
esquina a Paseo. Precio módico. 
1565 1565 4-3 
VEDADO. ALQUILO CASAS ALTAS Y 
bajas para personas de gusto. Once entre L 
y M. L a llave en l a bodega-
a i 1 ' « . í 
BODEGA. SE ALQUILA T, V ( ASA AN-
tigua bodega " E l Almendares," Calzada de 
Columbia, puente de Almendares. Infor-
man en 7ma. esquina a I , te léfono F-1439. 
1310 10-29 
G01 
PA R A 
criada pe 
LA VIBORA. SE S < i í ^ ¡ - - ^ 
ninsular de mediana edad ^4 
pa servir y duerma en la colofacifiJ1118 »| 
sueldo. loformam en Futrada Pajina «iN» 
dega. 1715 ' a J3, bi. 
4-8 
EN CASA D E UNA F A M I M A 
jera, se solicita una criada de man V 
tenga buenas referencias. Linea l^03 ^• 
esquina a 16, Vedado. 
il640 
4-5 S E S O L I C I T A UNA CRIADA nĵ  
que sepa cumplir bien con .su o'bluT^ 
y sea aseada. Sueldo tres lui-ses. Can 
80, altos, antiguo. 
1639 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E , 0 ^ ^ ^ 
ra hacerse socio de un puesto de frut 
también se v(ende por no poder atenlf8 7 
éste, en un punto de los mejores de la ̂  
baña. Informan en Industria 120 fn,+ 
163i5 ' mt/r> u .... 4-5 
S E N E C E S I T A N 
(¿ ' i desea usted encontrar 
rápidamente ojiados u otra 
class de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
P A R A UNA FONDA D E G R A N P O R V E -
nir hace falta un socio que tenga de Í400 
a $<00, punto inmejorable, muchas fábrl -
cas. Inforaua, Menéndez, Cárdenas y Aoo 
daca 'JMO 
SE SOLICITA, E N VILLEGAS^TlT T"'" 
tiguo, altos, una cocinera que ayude'k i 
quehaceres de la casa, que sea l¡,mn-
formal; ha de dormir eu la colocalV 
Sueldo convencional. 1,670 
4-6 
una criada de manos para Imipieza de 
bit aciones y servir a l a mesa de un ha. 
majtri, monio solo. Que traiga referencias. <; 
do, 3 centenes y ropa limpia. E n la 
casa se solicita también una joven de u . 
18 años para ayudar en la limpieza, Sue/ 
do, 2 centenes y ropa limpia. Calle I níun 
ro 33, esquina a 1'5. 1668 
C R I A D A D E MANOS, F I N A Y EXPEm 
mentada, encontrará buena colocación. Ca-
lle I esquina a Once, señora de Zevallo» 
Se .preñere una con recomendaciones 
11666 4^ 
S E S O L I C I T A UN CHICO PENINSULAR 
de 13 a 15 años, que tenga quien lo ^ 
¡presente .ipara ayudar en casa, de corta 
familia. Sueldo, dos luises y ropa limpia 
CaUe 2, 230, entre 23 y 25, Vedada. 
1589 4.4 
S E SOLICITA UNA CRIADA BLAXĉ  
para atender al servicio de. una corta fam 
lia y cocinar. Que sea limpia, Sueltio, J 
luises. Progreso 32, bajos. 
1587 4.4 
SE SOLICITA, EN HABANA 14, ALTOS 
una criada de manos. 1624 4-4 
S E S O L I C I T A UNA SESÍORA D E MORA. 
lidad para la limpieza de la casa y que 
pa coser algo. Se le admite una niña 
diez a doce años. Se pagan 4 centenes. In 
forman en Cerro 775. 
,1614 6-1 
D E S E A 3 I O S HABITACION Y ASISTEN 
cia ,con familia decente, cerca* Cuba-Obi! 
po. F i j a r precio a '"Matrimonio," por « 
crito al D I A R I O D E L A MARINA. 
160'1 4-4 
D A M A C U L T A , D E M E D I A Í U 
e d a d , p a r a r e g i r h o g a r confortablí 
en e l V e d a d o , d o n d e h a y la servi-
d u m b r e n e c e s a r i a . C o n t e s t a d en in-
g l é s o e s p a ñ o l , p o r c o r r e o , con refe-
r e n c i a s p e r s o n a l e s , a " Gurrcmy 8¡)1. 
— P o s t a K e s t a n t e . — C i u d a d . " I 
1520 d-5 
B A R B E R O S . S E S O L I C I T A UNO PARA 
cortar y rizar el pelo a. niños. "Josefina," 
Galiano 54. 1515 4-3 
A E D A D O . C A L Z A D A NUM. 7, E S a t m 
a M. Se solicita una criada de manos que 
conozca su obl igación y que tenga referen-
cias. Sueldo, tres centenes y lavado de ro-
pa. ' í'51'2 5-3 
S E S O L I C I T A R A ANTONIO NODAR, 
Coruña, , E s p a ñ a , para asuntos do familia 
urgentes. Inquisidor 36, Manuel Fandiño. 
1507 4.-3 
S E D E S E A S A B E R D E L PAR ADERO DB 
Alejandro García ,para lo cual escriba a su 
hermano Nicolás y familia a Veracruz, casa 
de Zaldo y Ca., donde yahora están, 
1536 4-S 
E N F I G U R A S 40, A L T O S , S E SOLICITA 
una criada para cocinar y ayudar en 10 
quehaceres de una casa pequeña, que duer-
ma en el acomodo. Buen sueldo. 
1541 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA Bjf 
tienda aligo de cocina, 3 centenes y 
limpia. Concordia 233, moderno, alto.8^ 
15 51 
V E D A D O . C A L L E D E L PASEO NliM. 
entre 3ra. y 5ta Se solicita una <=rli«MÍ 
sea blanca y fina, para una corta f ^ J 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. 
cosario referencias. 15i» 
T I R O T E A MALAGON D E S E A 
María de .Tc:Ais -» 
(. Kan Diee-o V 51ia' Se rue-
paradero de su madi 
lagón, de Paso Real 
dre de Marcos y Roque Malagón. ^ 
ga a quienes supieren de su . P ^ ^ ^ o t t l 
criban al señor Antol ín Divinó, -
núm. I'» i. ] •'•',' — - — 
S E S O L I C I T A i:NA CRIABA. 
lar que sê pa cumplir bien 
ción y que tenga buenos informes 
casas donde haya servido. E s par 
los quehaceres de una casa de con 





S E S O L I C 
Un socio o comprador pa.ra 1 " 
de industria de buen resnitado, ™ucéntricd 
fuerza, hidráulica, en un lugaj, ^ csta 
Informará en Belascoaín num. <J. 




agentes práct icos en el tomento ^ 
dades benéficas, Trocadero ÍVJ . ^ ^ % 
8 a 5. O 285 
SE SOLÍCITA l ^ C R I A D O D e " ^ ? ^ 
que sea trabajador y wspetuoso. L i n o * 
esqnlna a 10, bajos. Vedado 
1737 4-6 
* E S O L I C I T A I/aVA COCI i V E H * PEÑTnI 
sular que sepa cumplir co.n su obl igac ión-
í '"1 4-6 
S E S O L I C I T A UN KA RM A Q EU T I C O T I » 
ular pam dirigir nna botica en Va ní-
Inf0fires cn g r a n z a nüm 5 
6-5 
a KM CORTADORES DE | 
KN LAS F I N C A S Dl'l F- BAarBE¡t'®BJ 
MIATCA.' K I L O M E T R O 26. ^ goLlCt" 
0 L A H A B A N A A OiUNfeS, 
•S. > - oTB-
iUK B U A f V l l I 
J A I  
DE 
T A N C I E N M A C H E T E R O S . 
P R E C I O MAS A L T O Q 
L O C A L I D A D E S . 4S3 
(Si desea usté* 
rápidamente^ a n é e s e 
esta sección.) ^ — — — 5 ^ 
A G E N T E S . P A R A UN N E G O C I O ^ ^ 
cho, se solicitan Agentes a 5^- o'Re'úly 
les da sueldo cuando se acreduten. 4_6 
número 11. 1716 
MATBIMONIO P E N I N S U L A R cpser o 
locación, el la para hacer ' trabajo, 
mvanejadora, él comedor o cuaKU )iijo de 
5 centenes al mies, si ^di^iitcn -
Manuel Dura"-10 años 
lias 
I íe ina 
E N CASA D E MORALIDAD P^^pleza 
locarse una joven isleña. ^ coser f-de habitaciones o mane jai 
mano y en máquina. Info.nir 
lio A alfil» •WlllJ 
en Éstr* 
4-6 
F E B R E R O 6 D t 1§M 
E M P L E O 
m-en ins t ru ido de^ea empleo en of lc l -
¿ ¿ e casa de c a m e l o , comisionista o b u -
fete de abogado-' Escribe corxoctamente en 
m á q u i n a "y «mede presentar Inmejorables 
r e í e x e n c i a s . No tiene (prete.nakmes n i le 
^.(porta i r al campo. D i r í j a n s e por escrl-
<? O S. en el despacbo de anuncios 
¿ e este per iódico. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A TRECE 
4-6 
llegada de Asturias , para ama de 
' t f de sfls nveses de parida, tiene quien 
Garantice. I n í o m n a n : Cerro 504, antigruo, 
^efS a la Quinta de Covadonga. ^ 
1693 ^ ^ — 
—77,^ PEMXS1JLAKE.S, DESEAD t O L O -
^iísn en casa de moral idad, para criadas 
^ manos o manejadoras, una con refe-
r¡7*i v o t r a r ec i én l l egada tiene quien 
r e n c l a L L ^ Leal tad n í ta ie ro 123. las garantic 
1690 4-6 
MANEJADORA. O CRL4J>A D E »IA-
« sóliciita colocarse una joven pemimau-
^0r'que tiene qu ién l a garantice. Conrales 
^úroero 22, altos, 
16S-7 ' _ _ _ _ _ 
""DESE*. COLOCARSE LJV JOVE1V, D E 
r-rlado o para a c o m p a ñ a r a caballero solo, 
va al extranjero y a l cajmpo. t iene quien 
í^tponda por él. Dan r a z ó n en Animas 102. 
16S6 auo" _________________^^__^ 
JOVEX PENIIViSULAR, DESEA CO-
r̂~rse de manejadora o criaida de manos, 
tiene quien responda por edla. Infojunan en 
F a c t o r í a n ú m e r o 70. 
16'83 "^XÁ JOVEN P E N I X S U L A I l D E S E A CO-
locarse de criada d© manos o para l l im-
niar habitaciones y coser: tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n en San J o s é 
y Escobar, bodega. 
I ^ V A C R I A V D E R A PE1VIPÍSULAR SOLI-
cita' colocarse a leche entera, buena y 
abundante, de mes y medio, teniendo quien 
responda por ella. Carlos I I I . Café de l a 
Campa, Luis F e r n á n d e z . ^ 
1705 o 4-6 
""DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola recien llegada, de cr iada o maneja-
dora. Informan en Oficios n ú m e r o 13, altos. 
Í 1701 4-6 
"desea colooarse una joven pe-
ninsular, de criada de manos, l l eva t iempo 
en el p a í s y entiende el trabajo, tiene 
quien responda por e l l a y dan informes en 
las casas donde estuvo. I n fo rman en Eim-
pedrado n ú m e r o 74, altos, s a s t r e r í a . 
[1697 4-6 
"desea colooarse una joven pe-
nisular, para criada de manos o manejado-
ra, tiene qu ién responda por ella, dan r a -
zón en Manrique 13:3, bajos. 
I6194 4-6 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO' 
Docarse de criada de manos, cumple muy 
bien con su traJbajo y tiene referencias. I n -
forman en Es t re l l a 24. 17il7 4-6 
(UNA COCINERA DESJEA* COIvOCARSCEJ 
para dormi r en la colocación. Leal tad 155, 
antiguo. 1709 4-6 
PORTERO. DESEA COLOCARSE U N ce-
fior de mediana edad para casa de comercio 
o par t icu lar : tiene b u e n a á referenoias. I n -
fo rmarán en Vi l l egas 88. 
1738 S-6 
SE OFRECE UN CRIADO D E MANOS 
para casa pa r t i ou la r o de h u é s p e d e s , con 
recomendación. Infouman en Egido 65, bar-
bería. 1731 4-S 
TENEDOR DE LIBROS, RECIEN LLE" 
gado do E s p a ñ a , se ofrece, con buenas re-
camendaciones. D i r i g i r s e a T. A., Cristo 
11, antiguo. 1730 • 4-6 
UNA PENINSULAR DESEA COLOOARSE 
de criada de manos o cocinera: sabe l a co-
cina española a la pe r f ecc ión y t iene bue-
nas referencias. Barcelona n ú m e r o 7. 
1725 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos; sabe coser a m á q u i n a . I n fo rman en 
Keina 117, c a r n i c e r í a . 1'723. 4-6 
COCINERO P E N I N S U L A R SE OERECE 
para casa p a r t i c u l a r o comercio, guisa a la 
española y c r io l l a : sabe r e p o s t e r í a . I n f o r -
man en Trocadero 10̂ 8, esquina a Consu-
lado, bodega. 1720 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora A g u i l a 
Jiúrm. 112. l^l 'S, 4-6 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
carse en corta f a m i l i a de criadas de ma-
nos o de manejadoras: una sabe coser y 
las dos tienen referencias, no asistiendo 
por postales. Lanuparl l la n ú m . 53, altos. 
1741 4-6 
UN M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O 
fie Esp añ a , desea colocarse, e l la para los 
quehaceres de casa, él de portero o cargo 
Que pueda d e s e m p e ñ a r : no tiene inconve-
niente en i r a l campo. Sol 13 y 15, hotel . 
1657 4-5 
BOTICA. FARMACEUTICO CON T I T U -
lo, se, ofrece para regentar farmacia en el 
«"ampo. I n f o r m a r á n en el escr i tor io del 
doctor Ernesto S a r r á . 1651 4-5 
COCINERA Y REPOSTERA. M.ID RILE-
ña. dlesca ©asa forma'l ; cocina a la e s p a ñ o -
la, francesa y c r i o l l a : tiene buenas .refe-
rencias, gana buen siueldo y no duerme en 
la colocación. Dragones n ú m . 68, ant iguo, 
altos. , 1650 4-5 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO D E 
onanos un joven de color para una casa 
particular D. i r ig i r se a 9 n ú m . W, Veda-
do, hab i t ac ión nújm. 6. 
1646 5-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE" 
mnsular de criaxla die manos en casa de 
moralidad. D a r á n r azón en A g u l a r n ú m e -
£2_JiQ. bajos. 1645 4-5 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLKT-
Ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
t)1*1^01 es 0UimPHda <?n kus ohligacionies y 
"ene referencias, ganando 4 centenes. I n -
quisidor núm. 3, cuarto n ú m . 32. 
•1'643 4-5 
V}fA PENINSULAR, DESEA OOUOCARSE 
Para los quehaceres de casa o' criada. I n -
forman en Compostela 137, café, 
_1638 4-5 
DESEA COUOOARSE UNA PENINSULAR 
cocinea In fo rman en F á b r i c a n ú m . 9. 
4-5 
é-1** BOCINERA PENINSUUAR, SOLICI-
j co*ocarse en casa de f a m i l i a o de comer-
oL dando las referencias que se deseen. 
a"0,s n ú m e r o 15, Vedado. 
4-5 
u n a ^ N13í S U LARES, SE OFRECEN 
cine a cria(:ia de manos y otra para eo-
Pafio^' Sabe corlnar a 1» c r io l l a y a l a es 
rn i'/- y no r ^ b e tarjetas. Suspiros nuune 
JLj±_ 1634 ^ 6 
VIAJANTE Y TENEDOR D E LIBROS 
priimer cargo con 14 a ñ o s de p r á c t i c a 
en sen Ce, lncoridictonaimente al comercie 
amo i . ^ . P81"3- ^on^e salga; g a r a m t í a s la; 
1677 Jan- M- D - Apartado 913. 
4̂ 5 
^ a ^ l T PENINSULAR, D E 21 ASO 
c a r L honraxio y trabajador, desea coló 
de c L ° rr6n0 •0 Portero ^ forma". 
c u a ! a ^ I 0 ̂ t ^ ' a r o para la venta d 
bu o b n " f ^ e " l o <3ue pueda d e s e m p e ñ a : 
^a r iS S¿?; f" ' dando las h e r e n c i a s n€cf-
Cnro,' •UIr'JanB« por canta al s e ñ o r P T 
167?° nam' 6' H*15^^ 
deC?aIISrVJÜSKA F O C A R S E E N CAS/ 
do a un h moralidad, bien acostumbra 
de casas ^ s^rvl<!i<> V con referencia 
Obr¿S?aS« ha se rvk l ° - In fo rman eo 
' moderno, altos. 
4-5 
« Í a \ ^ l i V S ^ A R D E M E D I A N A E D A ! 
MtacloSe, Crladia de nianos y ha 
razAn referencias. LampariLla 
-!-az'5^ m i 4.5 
una í ? ; L O C A » S E DOS PENINSU 
otra de c r V n L ^ o f a 0 manejadora y h 
d a c i ó n ^ ^ n í * r a : buenas recomen 
26n en Sa^ d ° n d e . h 9 n estado. D a r á n ra 
^ i ^ u o , bodel-?tlC,a0tí 7 ^ Rafael ' 157 
A H O R R A N D O 
PUEDE VO. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no M 
m á s que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
c o n su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :t 
SE ADWnH DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3% DE ÍOTEBES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che -
ques certificados y a la or-
den del B a n c o EspaftoL íi 
GIBOS Y CABIAS DE CEEOITO 
SOME ESPAÑA. 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R R B -
edén ILegada, desea colocarse de criandera, 
buana y abundante leche, re-conocida por 
doctor; cinco meses de iparlda, de 32 a ñ o s 
de edad. D i r i g i r s e a Zanja y M a r q u é s Gon-
zález, bodega. 1673 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
cocinera y repostera, peniinsular, en esta-
blecimiento o casa par t i cu la r ; cocina a la 
esipañola y a l a c r io l l a : es cumpl idora y t i e -
ne buenas referencias. Aguacate 30. 
'1671 4-& 
U N J O V E N P E N I N S U L A R OFICINISTA, 
con conocimientos de contabi l idad, desea 
colocarse en casa de comercio u oficina par-
t i c u l a r ; puede dar Informes de su con-
ducta. G. M a r t í n e z , I ndus t r i a j iúm. 1S6, a l -
tos, de 7 a 9 a. m . y de 12 a 1 p. m. 
1579 4-4 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
manejaJdora, sol ic i ta colocarse una joven 
(peninsular que tiene quien la garantice. 
Calle 19, solar 204, entre H y G. 
l o l S 4-4 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche, es f o r m a l y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s : t iene qule.n l a recomiende y no le 
Impor ta sal i r a l campo. In fo rman en Fac-
t o r í a n ú m . 38. 1576 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse a leche entera-, de dos me-
ses, buena y abundante, tiene referencias 
y puede i r al campo. Oarnupamento de Co-
luimbia, sexta C o m p a ñ í a . Regimiento n ú m e -
ro 1, Tapia. 1569 4-4 
U N A J O V E N V I Z C A I N A , ACOSTUMBRA-
da al pa í s , desea colocarse con un m a t r i -
monio eolo, en casa /de moral idad, para 
criada de manos o comedor. Tiene quien 
dé buenos informes. D i r i g i r s e a l a calla 
17 esquina a 10, n ú m . 470, Vedado. 
1568 4-4 
D E CRIADO D E MANOS SOLICITA Co-
locac ión un joven ipeninfiular que tiene 
quien de informes de él. C á r d e n a s n ú m . 11, 
moderno. 1588 4-4 
SE OPREOE UN MATRIMONIO PENIN-
sular, isin hijos, e l la para a r reg la r cuar-
tos y ves t i r a las s e ñ o r a s y él para come-
dor, son criados finos y saben su obl iga-
ción, para tí] campo o la Habana. Tienen 
referencias. Someruelos n ú m . 44. 
1631 4-4 
C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O Y Q,UE 
posee e l fra,ncés e Ital iano, se ofx-ece de 
teneldor de l ibros , corresponsal o para t r a -
ducciones. Mi l lus , Oficios 17, ant iguo. 
1630 4-4 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMONIO 
sin hijos, es ja rd inero y hortelano, 14 a ñ o s 
en el oficio: tiene buenos informes; t a m b i é n 
va a cualquier puaito de l a is la . Morro 2*. 
1628 4-4 
DOS JOVENES PENINSULARES D E -
eéan colocarse, una de criada de manos o 
ele manejadora y o t ra pa ra l i m p i a r hab i -
taciones, s i puede ser, la.s dos jun tas : t i e -
nen buenas referen c i as. Vi l legas 107. 
il622 4-4 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R Q.UB sa -
be su oficio a la americana y puede i r a l 
Vedado, sol ic i ta colocarse: tiene quien l a 
garantice. Malo j a n ú m . 193 B. 
1621 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA OOCI-
ncra, l l eva t iempo en e l pats: sabe cum-
p l i r ocn su ob l igac ión , prefiere casa par-
t i cu la r ; no duerme en l a casa. San I g -
nacio' 43. 1'620 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
la r de mediana edad de criada de manos o 
manejadora: t a m b i é n sabe cocinar, para 
da rml r en l a co locac ión : tiene buenas re-
comendaciones ide donde ha estado. I n f o r -
man en Luz n ú m . 52, bodega. 
1619 4-4 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
en ca,sa de poca f ami l i a : puede ayudar a 
hacer la l impieza y puede ayudar a co-
cinar y va a dormi r a su casa y a las ho-
ras del medio d ía . In fo rman en Apodaca 
17, Habana. 1616 4-4 
BUEN COCINERO REPOSTERO, PENIN-
sular, desea colocarse en establecimiento 
o casa par t icular , t a m b i é n t o m a r í a en 
arriendo la cocina de casas de h u é s p e d e s o 
•osa a n á l o g a . Kazón , Gallano 127, al tos, 
. iregunteji por M a r t í n Nogueras. 
1615 4"é 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
a colocarse en casa de f a m i l i a o ele co-
nercio, teniendo quie.n informe de ©Ha- A n -
Teles n ú m . 22. L161j1 4-4 
DIT-KA COLOCARSE DE MANEJADORA 
. cria la una peninsular en casa de mora-
!dad: t<cne quien l a garantice. Reina 74, 
•o togra f í a . 1610 4-4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
scarse en casa de moral idad pa ra habi ta -
ones o manejadora: no va por tarjetas, 
nforman en J e s ú s M a r í a 96, altos. 
1608 5'4 
DESEA COLOOARSE UNA JOVEN PE-
Insular de 16 a ñ o s de manejadora o bien 
ara criada de manos para cor ta f a m i l i a : 
;«ne buenaja referencias. I n fo rman en H a -
ana n ú m . B9. M W 4-4 
SE OFRECE UN CRIADO PENINSULAR 
'e muy buenas costumbres, es bien enten-
ido en «1 servicio domés t i co y cuenta con 
Vtíy buenos inforrpes, es de mediana edad, 
n Consulado 108, ant iguo, esquirja a T r o -
adero. 1«04 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
icarse de criada de cuartos o manejadora, 
meldo, 3 centenes y ropa limpia. Sabe 
umpíllr y tiene referencias. Informa-n en 
an Mlg-ue! 1»1. 1603 4-4 
DKSEA COLOCARSE UNA JOA'EN P E -
ins'ular de criada de manos; sabe co«er a 
ano y en máquina y tiene buena* refe-




Monturas de plata y de oro extra 
fuertes que resisten todos los climas 
y dase de uso. 
Hay quienes le gustan sus lentes 
elegantes y ligero», pero hay tam-
bién quienes prefieren unos que no 
haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos toman la 
vista del diente se muestran las mon-
turas para que puedan elegir la que 
más convenga, pero nosotros insisti-
mos solamente en que los cristales 
sean buenos y correctamente elegi-
dos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito cada 
par de lentes que vendo. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250-
C 3596 366-17 Oct . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nins-ular de criada de manos o manejaJdo-
ra: es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe bien 
bu ob l igac ión , tiene quien la garantice. I n -
forman en Inquis idor 29. 
15'95 4-4 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E -
dlana edaxi. desea colocarse de criada de 
manos o manejadora: tiene referencias. I n -
forman en Real SS, Puentes Grandes. 
15S4 4-4 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se para cuartos y coser: es flna y sabe bien 
su ob l igac ión . Mercaderes n ú m . 16. 
154S 4-3 
DESEA COLOOARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, peninsular, para planchar 
y los quehaceres de l a casa, en Zanja 128, 
l e t r a B, informan. No gana menos de 4 
centenes. 1588 4-3 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
VUIfflverae y Ca. O'RcIIly 13. Tel . A-2S48. 
E s t a an t igua y acreditada casa faci l i ta , 
con referencias, a los d u e ñ o s de Hoteles, 
Cafés , P a n a d e r í a s . .Fondas, etc., cocineros, 
dependientes, ayudantes, camareros, frega-
dores y toda clase de empleados. A las ca-
sas par t iculares criados con buenos in for -
mes, se mandan a cualquier 'punto de la Is -
la y cuadr i l las de trabajadores para el 
campo. 1540 4-3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
l leva t iempo en el pa í s y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n en Sol 1.3 y 15. 
1530 4-3 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICl -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio: sabe bien s.u oflcio y tiene quien 
lo garantice. Vi l legas n ú m . 101. 
1555 4-3 
DESEA COLOCAJISE UNA PENINSU-
Jar de cocinera, sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , es l i m p i a y aseada y tiene quien 
responda por ella, no duerme en la coloca-
ción. I n f o r m a r á n en Manrr lque 216. 
1532 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular a media leche, buena y abunda 11-
te.con un mes de haber dado a luz, pueden 
verse los n iños que ha criado, recomenda-
ciones t iene las que le pidan. I n f o r m a r á n 
en San Rafael n ú m e r o 141. entrada por 
Ü q u e n d o , cuarto n ú e r o 28. 
1523 4-3 
P A R A V I A J A R 
Se ofrece joven e s p a ñ o l de 27 a ñ o s , ' con 
ocho de p r á c t i c a , en viajes comerciales por 
toda la Isla, a casa de comercio o de comi-
siones. Buenas referencias. D i r i g i r s e por 
escrito con proposiciones a C. R o d r í g u e z , 
San Francisco baja nú . 41, Santiago de 
Cuba. C 625 6-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DB 
mediana, eda,d, en casa de moral idad, para 
la l impieza de habitaciones y entiende a l -
go de costura. Calle de Santa Clara n ú -
mero U . 1537 4-3 
DOS JOVENEiS PENINSULARES S O L I -
c l tan colocación de criadas de manos o de 
manejadoras: t ienen quien informe de ellas. 
San L á z a r o n ú m . 295. cuanto n ú m . 5. 
1500 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para coser en casa pa r t i cu l a r : sabe cor tar 
y t iene quien l a garantice. Zulueta n ú m e -
ro 3. c u c h i l l e r í a . 1521 4-3 
DESEA COLOOARSE UNA PENINSULAR 
de cocinera. San L á z a r o 410, c a r n i c e r í a , 
1519 4-3 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajas de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, llquldjicionee. etc. 
Campanario 133, altos. Tel . A-1328. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lapes aclimajtadas, bien de manejadoras o 
de criadas, prefiriendo jun tas : t ienen reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n en Tejadi l lo n ú -
mero 59, h a b i t a c i ó n n ú m . 1. 
151.8 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para cr iada de manos: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n en Monte 326. 
1517 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
de 23 años , a leche entera, a q u í o en el 
campo; es pr imer iza , con abundanta leche. 
Puentes Grandes, calle de H e r n á n d e z n ú -
mero 8, Ramona Barr ios . 
1516 4-8 
LNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
aea colocarse para las habitaciones, mane-
jar un solo n i ñ o o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a : sabe 
coser a mano y en m á q u i n a : tiene buenas 
recomendaclonca. Vedado, L í n e a 65, entre 
A y Paseo. 1514 4-3 
DESEAN COUOCAnSE DOS CRIADAS 
peninsulares, una de manos y la o t r a para 
cocinar. I n f o r m a r á n en l a calle 4 n ú m . 23. 
bodega. Casa Blanca. 1504 4-3 
tíesba colocarse una buena c o c i -
nara reipoatera en casa de imoraAldadr t i e -
ne buenas referencias de donde ha estado; 
no duerme en l a colocación y gana de 3 a 4 
centenes. O 'Bel l ly ^S. a l io» , 
1503 "• 4-3 
DESEAN COLOCARSE UNA BUENA MA-
nejadora para casa de mora l idad y una 
buena csumarera para casa de h u é s p e d e s u 
hotel . L,03 dos saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen referencias, Cuba n ú m e -
ro 1. 1550 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de cr iada de imanos o manejadora. 
Es muy trabajadora, tiene buenos infor -
mes. D i r í j a n s e a San Ignacio n ú m . 19, a l -
tos, h a b i t a c i ó n núm, 10, 
1525 4-3 
UNA S E Ñ O R I T A D E C E N T E DESEA OO-
ser por días: sabe cortar y .coser de todo; 
si no es casa de moralidaul que no se pre-
sente. Sol ?0, altos. 1624 
UNA COCINERA M A D R I L E Ñ A SE OFRE-
ce: sabe s u ' o b l i g a c i ó n , tiene buenos in for -
mes y no duerme en l a colocac ión . Drago-
nea n ú m . 38. altos, frente a l a Plaza del 
Vapor. 1499 4-3 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de cocinera en casa de comercio o par-
t icu la r , hace dulces, p a g á n d o l e buen sueldo. 
Intfonman en L a m p a r i l l a n ú m e r o 20. 
1527 4-3 
SE OFRECE PARA LA HABANA O EL 
Vedado, un gran criado de manos, p r á t l c o 
en el d e s e m p e ñ o de su o b l i g a c i ó n ; es perso-
na seria, fo rmal y con recomendaciones. 
In fo rman el el kiosco que hay en Prado y 
Teniente Rey. 
1528 4.3 
UNA BUENA COCINERA DE COLOR, 
que «abe su oficio a l a esipañola y cr io l la , 
sol ic i ta colocarse en casa de f a m i l i a : t i e -
ne buenos Informes. Habana n ú m e r o 13«, 
cuarto n ú m . 11. 1501 4-3 
H O J A L A T E R O Y PLOMERO, MUY V E R -
eado en el oficio, se ofrece a fcasa de co-
mercio o indust r ia , s i n pretensiones. I n f o r -
m a r á , J o s é Fabra. Plaza del Po lvo r ín , pe-
l u q u e r í a 1549 4-3 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o manejadora: 
t i e re buenas referencias y sabe su obl iga-
ción. Vi r tudes n ú m 183, esquina a Sole-
dad, bodega. 1547 4-3 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO de 
15 a 16 a ñ o s en casa de comercio o v i d r i e r a : 
no tiene preteiusiones y cuenta con buenas 
referencias. Habana n ú m . 113, cuarto n ú -
mero 15. 1544 4-3 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de manejadora o para los cuar-
tos; l l eva t iempo en el p a í s y sabe coser a 
m á q u i n a y corta algo. Monte n ú m e r o 119, 
l i b r e r í a . 1554 4-'3 
D E S E A N COLOCARSE U N MAESTRO D E 
cocina, con mucha p r á c t i c a en francesa y 
r e p o s t e r í a flna y una criada de manos, 
t a m b i é n peninsular Oficios 33, fonda " L a 
Vic to r i a . " 1543 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
•peninsular, omnapllda en sus obligaciones: 
prefiere corta f a m i l i a y tiene buenas refe-
rencias, no durmiendo fuera de su casa. 
Apodaca n ú m . 17. 1542 4-3 
D E S E A COLOOARSE UNA B U E N A C o -
cinera, peninsular, de mediana edajd, para 
casa de comercio o par t ioular . D a r á n r a z ó n 
en Teniente Rey esquina a Bernaza, bo-
dega. .566 4-3 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO P E -
nlnsu la r en casa pa r t i cu la r o de comer-
cio. I n fo rman en Egldo n ú . 15. 
1658 4.3 
AGENCIA DE COLOCACIONES «LA AME-
r ica ." Dragones 16, T e l é f o n o 2404; director 
Roque Gallego. Fac i l i t o con recomendacio-
nes camareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, depemdientes, aprendi-
ces, traibajadores, crianderas y criadas. 
1469 1 26-1 
JOVEN E X T R A N J E R O , CON BUENAS 
referenc'as y p r á c t i c a s comerciaJes, pose-
yendo I n g l é s , f r ancés , a l e m á n , t aqu igra -
fía, buenos conocimientos de españo l , de-
sea co locac ión . C. P., Apartado 1186. 
1407 8-31 
COCINERO PENINSULAR PARA CASA 
de comercio, desea colocarse: tiene buenos 
Informes y referencias. D i r ig i r se a San 
Ignacio 128. C 454 8-30 
P A R A C U I D A R CASA E N E L V E D A D O 
se ofrece a s e ñ o r a do mediana edad, hab i -
tac ión , luz y cr iada gra t i s . Las ofertas, con 
buenas referencias, a l apartado 715. 
1346 8-30 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
F 1 G A R O L A 
E M P E D R A D O 31, D E O A. 10 A. M . Y 
D E 2 A 5 P. M.—TELEFONO A-3286. 
Vendo. E n Leal tad , cerca de Neptuno, 
casa con sala, comedor, 4|4, azotea, mucho 
terreno. En Neptuno o t r a con estableci-
miento. E n Corralea otra , 2 ventanas, sa-
la, camedor, 2|4. azotea, $3,000. 
(En la V í b o r a , A 1 y (media cuadra de l a 
Calzaida, casa moderna, sala, saleta, 3|4, 
azotea, r en ta $26.50, $2,7i50. Puede dejar 
en "hipoteca $11,900 a l 8 por 100. P iga ro-
la. Empedrado 31, de 9 a 10 a. m . y de 
2 a 5 p. m . ¡17.19 
HERMOSA CASA MODERNA, CIELO R A -
SO, escalera de á r m o l , brisa, sala, comedor 
y 4 cuartos cada iplso, ganando 2(1 cente-
nes, $14000. Cerca M a l e c ó n . L A K i E , Prado 
10.1, entre Pasaje y Teniente Rey, T e l é -
fono A-5o00. C 688 4-6 
VENDO ESQUINA CON BODEGA, 3 p l a n -
tas moderna, ganando 2d centenes, 12.600 
pesos. Otra, gana $42-40, $4,600. L A K E , 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Bey, 
Tel . A-S500. N C 687 4-6 
NO CONFUNDIRSE. P R I M E R AGíENTE 
en l a Habana en bodegas y cafés , v id r ie ras 
al contado y a plazos. De todo Informan 
en e l Ca fé de Mar te y Belona, v i d r i e r a de 
tabacos, de 12 a 3, s e ñ o r Adol fo Carneado. 
il7,24 8-6 
A «400.00 SE V E N D E N TRES CASAS» 
jumtas se dan en $1.000.00, en Guanabacoa. 
Fuero n ú m e r o 80. Juana González . 
1698 4-6 
E L P I D I O BLANCO 
Venido, en $25.000, una hermosa,.casa de 
al to y bajo, l i b r e de g r a v á m e n , en l a caille 
de Amistad , cerca de San Rafael, C R e l l l y 
23. de 3 a 5, t e l é fono A.-.6951. 
1688 8-6 
VENDO T E R R E N O ESQUINA, PUNTO 
comercial , 12 x 42 metros, $14,000 y cen-
t r o en $10,000, i g u a l medida. Dos casas ajn-
t iguas . Amis tad y Empedrado, a $7,500 una. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Te l . A-e 500, 
C 6«0 4-6 
V E N D O F I N C A D E 3l/2 C A B A L L E R I A S , 
en carretera y p r ó x i m a a f e r roca r r i l , no 
lejos de l a Habana, $2,450, dejo parte en 
hipo.teca. L A K E , Prado 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey, Te l . A-iB500. 
C 689 4-6 
E N E L A C T O 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado y a 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una, dos 
y cuatro b ó v e d a s y osarios. Bernaza 55, 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E. 
SE VENDE UNA CASA EN PROGRESO, 
en la p r imera cuadra, con mucho fondo. I n -
forman en San L á z a r o n ú m e r o 179. 
1664 4.5 
VENTA DE TERRENO 
A una cuadra del t r a n v í a y tres de Car-
los I I I . Se venden 9,600 metros de terre-
nos con dos casas en producc ión , agua de 
Vento, varias esquinas y m á s de 300 me-
tros -de frente a calles, precio, tres pesos 
metro Incluyendo f á b r i c a s ; es negocio de 
ocas ión y se admiten proposiciones a l con-
tado y a plazos . M a r q u é s Gonzá lez 40, mo-
derno. * 1474 8 m - l 8t-2 
SE VEHDf 0 SE ALQUILA 
la gran casa de tres pisos, situada, en San-
tiago de las Vegas, calle 2 número "8, cons-
truida expresamente para escogida de ta-
baco. Informarán en la Habana, Calzada 
núm. 64, pieo alto, entre O y F, del ba-
rrio del Vedado y en Habana núm. 66, bu-
fete del abogado Alfredo B, Valdés , de 
12 a 5 p. m. L a llave en 1» calle SMs n ú -
mero 64, de Santiago. 
1581 J0.4 
SE ATONDE LA CASA D E TRES PISOS 
J e s ú s María 64, oerca de Compoatsla, En 
la misma Informarán. 
« 6 7 4 ^ 
T E R R E N O B A R A T O 
en l a Calzada de la. V í b o r a entre Laguerue-
la y Gertrudis . 12 y medio metros de f ren-
te por 45 de fondo, a $10 Cy. el met ro ; por 
loa terrenos m á s cercanos a este piden $15; 
se ipúede quedar a deber m á s de la mi tad . 
Su dueño , Eustaquio ¡Navarro, V í b o r a 655, 
altoa de la c a r n i c e r í a , de 11 a 1 y media 
y de 5 y media a 7 y media. 
(1633 4-5 
B U E N NEGOCIO. E N LO MEJOR D E 
la Habana se vende una gran t i n t o r e r í a 
con buena clientela. Se da barata. I n f o r -
man en l a Calzada de Vives n ú m . 33, an-
t iguo . 1590 4-4 
SE V E N D E A TRES K I L O M E T R O S D E 
Ban Antonio de Jos B a ñ o s , una finca de ocho 
y media c a b a l l e r í a s de t ie r ra , p rop ia para 
el cu l t ivo del tabaco, con buenas aguadas 
y cercas de piedra. D i r i g i r s e a l s e ñ o r E m i -
l i o Gómez, E s t a c i ó n Central , de siete anue-
ve de la m a ñ a n a . 
115 9>2 4-4 
C A S A 
Se vende, en J e s ú s del Monte, moderna, 
mamtpos te r ía , azotea, por ta l , sala, comedor, 
3|4, buenos y amplios servicios, pa t io y 
traspat io, a dos cuadras de l a calzada, Ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca , en $3,500 a l contado o 
una parte y o t r a en en hipoteca. Su d u e ñ o , 
Reina 43. 1600 4-4 
FONDA. SE V E N D E UNA G R A N F O N -
da, s i tuada en el p ü n t o m á s c é n t r i c o y con-
curr ido de l a ciudad, cuenta con cl ientela 
propia y se da bara ta por mot ivos que se 
d i r á n a l comprador. I n f o r m a n en Obispo 
5-6, j o y e r í a de B a c a r d í y Aldevasl. 
15.11 8-3 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en A Recio, $4,500; A g u i l a , $4,500; 
A Recio, esquina, $4,000; Caanjpanarlo, 3,500 
pesos; Desamparados, $2,500; Es t re l la , 4,000 
y 4,500 pesos; E s t é v e z , $3,000; Escobar, 
$2,000, $4,500 y $4,000; Figuras , $2,500; Fer -
nandina, $4.000; Gloria , $2.500. y otras m á s 
de esquina. Cuba 7, de 12 a 4. J, M . V . 
1506 8-3 
EN GUANABACOA. SE VENDEN, EN 
3,000 Cy., las casas A m a r g u r a 19 y 2il. Ren-
tan 40 O. E. B. Alvarez, M u r a l l a 80. 
1523 8-3 
POR F A L L E C I M I E N T O D E JOSE SUA-
rez, se vende la r e l o j e r í a y q u i n c a l l e r í a 
Calzada del Cerro n ú m . 849, a l y media 
cuadra dea paradero. E n l a mlatma Informa, 
la viuda. 1557 16-3 F . 
SE VENDE UNA CASA EN ALAMBI-
que y a media cuadra de Vives, con sala, 
comedor, dos cuartos y sanidad, completa, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. I n f o r m a r á n 
en Otoisipo n ú m . 111, altos. 
1463 8-1 
S E V E N D E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU D U E -
ño, una acreditada t ienda de tejidos. Sas-
t r e r í a , Camise r í a , Quincalla, zapatos y som-
breros en un pueblo p rov inc ia Habana su-
mamente tabacalero, es un buen negocio, 
v is ta hace fé, pa ra m á s Informes: I z a g u i -
rre Rey y Ca. A g u l a r n ú m e r o 120. 
1375 8-30 
L I N D A CASA, A C A B A D A D E F A B R I -
car, en $1,650 Cy, m a m p o s t e r í a , azotea, sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina, ducha. 
Inodoro y patio. Renta $21.20. Tra to sin co-
rredores, V í c t o r A. del Busto. Empedrado 
n ú m e r o 10. de 1 a 4. 
1305 8-30 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TABA-
COS, cigarros, quincal la , bi l le tes y níqueüs. 
Monte y Figuras . I n f o r m a n en el café " L a 
A m é r i c a , " en la vidr ie ra , de 12 a 5, J o s é 
R o d r í g u e z . 1449 8-1 
V I D R I E R A .SE V E N D E U N A B A R A T A 
de cigarros, tabacos y quincal la . Buen con-
t ra to , poco a lqu i l e r y en casa de café y 
fonda, en punto c é n t r i c o . I n f o r m a n en l a 
v id r i e ra del ca fé " E l Guanche," B e l a s c o a í n 
y Neptuno. 1472 8-1 
VENDO L A CASA A C I E R T O 15, JESUS 
del Monte, entre Santa Fe l i c i a y Santa 
Ana, portaíl, sala, seis cuartos, todo de mo-
saicos y azotea, obras sanitarias, azotea. 
Vendo una re ja de hierro grande y cana-
rios. En la misma informan a todas ho-
ras. 1379 8-30 
S E V E N D E 
un c a f é y fonda en Oficio n ú m . 86. I n f o r -
ma su d u e ñ o . Tiene contrato y v ida pro-
pia. Se da en la mi t ad de su valor , por ed-
tar su dueño enfermo y no poderla atender. 
1257 10-28 
MUY BARATAS TRATO DIRECTO 
Se venden dos casas de dos plantas en lo 
mejor y m á s h ig i én i co de l a ciudad, J e s ú s 
del Monte n ú m . 41, renta $71-10. $9,500, 
tiene hipoteca del Banco T e r r i t o r i a l , $4,000. 
Se puede qu i t a r a l hacer la venta, y San 
J o a q u í n n ú m , 58, de dos plantas, ren tan 
$68.90 l ib re de gravamen, $8,500, t r a n v í a s , 
2 l í n e a s por la puer ta y mercado a tres cua-
dras. Su d u e ñ o en Composfcela 153. a n t i -
guo, de 11 y media a 1 y de 6 a 8 de la 
noche. 991 30-22 E. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
P A R A V E N D E R SUS M U E B L E S , OBJE-
tos y libros, s in anuncio, avise por urna pos-
tal a Canalejo, Viillegas núm. 93, ant iguo, 
1710 8-6 
Villegas número 93, antiguo 
f o t ó g r a f o o aficionado debe saber que Ca-
nalejo le vende a m i t a d de precio, todo lo 
que concierna al arte. Tengo un equipo 
completo de Century, últlimo modelo, 8|1Ü 
con lente fino angular , $'4-2^40; o t ro Coro-
na 6|7 con lerute fino y 3 chasis, 17 pe-
sos, comipletamentte nuevas. Tengo Kodaks 
Preimo Braond de p e l í c u l a s y placas lentes 
chasis, cubetas y compro todo lo oue se re-
í le ra a electricidad, c i n e m a t ó g r a f o o fo-
t o g r a f í a . íWilO 4-6 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA COM-
pleto, un escaparate, nevera y l á p a r a . I n -
forman en San Is idro 86. 
1644 4-5 
DE FRANCISCO ZURBARAN, Siglo XVII 
Vendo un cuadro de asunto rel igioso y 
que puede verso de 12 a 3 p. m. Vi r tudes 25. 
1591 6-4 
M U E B L E S . SE NECESITA V E N D E R U N 
juego de sala y uno de cuarto, j u n t o o por 
piezas, por ausentarse su d u e ñ o . Se dan 
por la m i t a d de su valor. Compostela n ú -
mero 189. Horas, de 8 a 11 y media y de 
1 a 5. 1598 4-4 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; , es-
pecialidad en muebles a gusto del com-
pradoir Lea l tad 103, ent re Neptuno y San 
Mig-uel, 1522 16-3 F . 
" L A C O N F I A N Z A " 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A^8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E . G A T O 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A L I C A 
mostrador, con 11 pies de largo, un estan-
te ,de cedro de 6 pies de largo po r 7 de 
al to. eon,. v idr ieras y gavetas. Obispo 75. 
1559 4-3 
G R A N GANGA. VENDO U N PIANO A L E -
m á n nuevo. Sol n ú m . 23. ú l t i m o piso 
1609 ' 4-4 
GANGA. SE V E N D E UNA N E V E R A - K I > 
frigeraidor, grande, casi nueva y una mesa 
de m á r m o l . Salud n ú m . 100. 
1602 4-4 
OCASION. POR L A M I T A D DK SU V A -
lor. se ofrecen a l púb l i co , seis hermosos 
vestidos de s e ñ o r a de gran novedad, p ro -
pios pa ra teatros y paseos. Pueden ve r - . 
®es en Neptuno 99. " L a Femine Chic," ca-
«a de modas. 1546 4-5 
VENDO 3 AUTOMOVILES E N M A G N I -
fleo estado, Cadi l lac y Chalmers, 4 c i l i n -
dnos, 30 H . [R, a ^1,300 Cy. Uno Michel , 6 
ci l indros , i g u a l iprecio. l i A K E , .Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente ÍRey, T e l . A-5500. 
C 691 4.6 
A U T O M O V I L . SE V E N D E E N MODICO 
precio, p ropio para Industr ias y paseo por 
tener c a r r o c e r í a s adecuadas, de 24 caba-
llos y cuatro ci l indros . M a r q u é s Gonzá l ez 
•40, moderno. 1477 8-5 8-1 
SE V E N D E E N PROPORCION U N CA-
rro de 4 ruedas propio para cualquier in -
dus t r io . M a r q u é s Gonzá lez 40, moderno. 
W B 8 m - l 8t-2 
A U T O M O V I L . VENDEMOS UNO D E bue-
na marca, en perfeoto estado, m u y bara-
to jpor tener que ausentarse su d u e ñ o . Se 
d á p a g á n d o l o a l contado o con una buena 
g a r a n t í a . Su d u e ñ o en K e i n a 43. 
1599 4.4 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D I A T K I C H 
die 16 x 20 caballos, fo rma torpedo y para 
siete pasajeros, en perfecto estado y pre-
cio móidico. I n f o r m a n a todas horas en 
San L á z a r o 368. a,62'7 4-4 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das, nuevos y de uso, cubiertos y para car-
ga, t í l b u r l s y faetones; se reparan au to-
móv i l e s , de maqu ina r l a y c a r r o c e r í a . M a r -
cos F e r n á n d e z , Matadero n ú m . 8, Te l . 7989. 
1464 26-1 F . 
MOTOCICLETA " I N D I A N . " SE V E N D E 
una de dos c i l indros y 7 H . P. e s t á nueva. 
Monte n ú m e r o 104. 
1359 10-30 
Se venden tres carros para t ransporte de 
materiales o servicio de acarreo, "uno de 
una sola m u í a m u y sól ido y elegante .y 
dos para pareja. Se dan m u y baratos. T a -
l le r de Vicente Cambra, Fomento 2 y 14 J. 
del Monte. Te l é fono JL 2150. 
598 F . - i 
D E A N I M A L E S 
« E V E N D E U N C A B A L L I T O D E MONTA 
en m u y buen precio, por ausentarse su 
d u e ñ o , establo l a Ceiba. I ndus t r i a 41 J o s é . 
ae85 ' s-6 
VERDADERA CANOA 
Se vende u n a pare ja de mulos ' sanos, 
r e g u l a r t a m a ñ o . U n a pare ja de m u í a s 
grandes y de buen t i r o , u n cabal lo c r i o -
l l o , e legante p a r a mon ta , u n cabal lo d « 
t r o t e super ior , u n ca r ro de t ranspor te ca-
si nuevo, u n t r o n c o de arreos para carrp , 
u n coche cas i nuevo de vue l t a entera , 
u n c o d i e de 2 ruedas, 2 l imoneras de c o -
che en buen uso, una caja de caudales, 2 
prensas de copiar, una baranda de car -
peta y ot ros efectos. 
I n fo rman en Cuba n ú m . 79. T e l . Á-2712. 
C 672 26-S F . 
SE V E N D E U N A JACA D E 5 ASrOS, CO-
lor r e t in to y de siete y media cuartas, p r o -
pia para monta, en San Nico l á s n ú m . 273 
(moderno.) ilBY'S 4-5 
62 GALLOS DE RAZAS 
(Rhode Is land Reds y Leghorns b la í icos y 
oscuros, se venden en l a gran ja " L a Cr io -
l l a , " c a s e r í o del L u y a n ó , a $3 Cy. Son bue-
nos pa ra mejorar su c r í a o para i n f i l t r a r 
sangre nueva. Estos precios r igen por este 
mes solamente. 1481 «-1 
B U E N A GANGA. SE V E N D E UNA H E R -
mosa yegua ken tuck lana de monta y t i r o , 
bonita, mansa, sana y de muchas condicio-
nes. Puede verse e i n f o r m a r á n : J. R o d r í -
guejs. Mar ina 4. 1400 S-30 
SE V E N D E N DOS MOTORES D E ALOO-
hoíl, de zy2 y 8 H . P. 3 tornos m e c á n i c o s 
copletos medianos, 1 tarrajero, desde HA 
a 3|8 para cabil las, a esquinero para cajas de 
c a r t ó n co/pleitaimente nuevo. I n f o r a n en 
CUvunruca n ú m e r o 39, Cerro. T o m á s V a l -
dés . 1691 8-6 
SE V E N D E l íN A P A R A T O P O R T A T I L 
d e ' a ü t a frecuencia y otros var ios de elec-
t ro te rap ia . Farmac ia de l licenciado Dt 
Amador, Plaza del Cristo. 
11709 4..6 
SE V E N D E U N MOTOR D E GAS D B 
seis caballos y una m á q u i n a de 12 caba-
llos con «u donkey y calentador. M a r q u é s 
Gonzá lez 40, moderno. 
1*75 g m - l 8t-2 
T I N G H O U 
Motores e l éc t r i cos . Nuevo modelo. Máx i -
mum de e c o n o m í a . Desde medio hasta 50 
caballos. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G CO. Lon ja del Comercio, piso 
bajo. Habana. 16234 90-24 D. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de C a r p i n t e r í a al coatoAo 7 
• plazos. B E R L I N , O 'Rei l l r « ó m o r o STw 
te léfono A-S268. 
573 p . - i 
M O T O R E S 0 £ A L O O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A l contado y a piaeos, oa Teneu garano 
t izándolo» . V l U p l a n a y Afredondo, CTRott 
i n ú m e r o 17, Habana. 
i572 F . - l ' 
B O M B A S ELECTRICA 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
So.mba y Motor de 60u galoneu por n*rm. 
$86-00. Bomba y Motor de 900 galones no* 
hora. $100-00. Bombas de Pozo Profundo i 
ÍSC-OC y Í100-00. B E R L I N , O'ReiUy «7 te-
léfono A.S268. VUa , l ana V ArredoJdó, a 
670 F . - l 
M o t o r e s h k i r i c o s 
^ Jf^ Aíi V ^ a D a y Arredondo, 
& en C , O ' R e í l l y RflS ^ t e l é f o n o Tml 
471 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 6 D E I914 
LA MAS IMPORTANTE NOTICIA DE HOY 
S e e s t r e n a e n e l G r a n T e a t r o P O L I T E A M A , d o n d e s e e n t r o n i z a l a v e r d a d e r a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
E n e l v a p o r ú l t i m o d e l a t a r d e d e a y e r l l e g ó E S P A R T A C O ¿ Q u é e s E S P A R T A C O ? 
Es la capia prinMPa original de la 
lamosa obra cdneimatográfica de ese 
Bonibre. 
PAORiBCE MEÍNT1RA PiERO SS 
/VBKDiAX ,̂ a 'cada uno le llega .su 
vSan Mítrtm y aJ Politeainia llegan to-
das las» pelícclas buenas que en el 
1 munido se producen desde que lo di-
rigen Santos y Artigas. 
La noticia podrá sorprender a oual-
//iniera, pero no al públáico de la Ha-
\ baña, que está acostumbrado a que 
sea el PoHiteama el Teatro donde ve 
todo lo que es digno de verse. 
"Es mejor pelear por la libertad 
que servir de espelotáculo a los ca-
prichos bmtale» y voHiuptuosos de los 
romanos/' ESPARTACO. E S C E N A S D E L A I M P O R T A N T I S I M A P E L I C U L A " E S P A R T A C O . " 
Si quiere usted ver una de las iná3 
interesautes páginas de la historia de 
la lucha entre la esclavitud y la ̂  
bertad, asista a este estreno. 
ESPARTACO, peüíteiila buena tenia 
que venir a el PoJiteama antes qufi 
a nadie. 
ESPARTACO fué el primero q.̂  
dio el grito de Idbertad. 
Era la primera vez, desde el prin: 
cipio diel mundo, que se oía gritar 
¡ Viva la libertad! y los esclavos &ub. 
yugados por la palabra mágica^ rom-
pieron sus cadenas y se lanzaron a la 
primera revolución, quizás a la más 
grande, ©orno que fué la inicial. 
I o d o e l m u n d o d e b e d e i r h o y e l P o l i t e a m a a v e r o l p r i m e r e s c l a v o q u e g r i t ó ¡ V I V A L A L I B E R T A D ! E s t e e r a E S P A R T A C O , 
iva Mstoria de Espartaco protyoc-
lada al lienzo, es la (historia del pri-
mer esfuerzo por la libertad (hoima-
11 a. El gladiador de la Tracia hecho 
prisionero es conducido tras el carro 
de oro de Craso el vencedor romano 
v destinado a luchar con otros des-
venturados, sobresalió en el circo por 
su inteligencia y su valor a extremo 
i al que de él se enamora 'Emilia la hi-
„ia del que habéis sabido pasear triun-
fante las águilas romanas por las ori-
llas /del Danubio. Emilia se interesó 
por él y obtuvo su libertad, que él 
redhazó, porque hombre al fin, pudo 
en él más su amor a la mujer que sus 
deseos de redención. Luego, en el mo-
mento dado, se vió frente a los escla-
vos sedientos de libertad desafiando 
a Roma, a la misma Italia y lanzan-
do a sus compañeros las inmortales 
frases: "Es mejor pelear poi' la l i -
bertad que servir de espeetóeudo ' a 
los caprichos brutales y voluptuosos 
de los romanos" y obtuvo una se-
rie de victorias ibrillantísimas que 
pavimentan el paso por donde ha con-
tinuado su marcha triunfal el carro 
de la iLibertad, para perecer más 
•tarde, como otros tantos héroes, víc-
tima de (horrible infamia. 
Algunos episodios de la vida de 
aquel famoso jelfe de esclavos, pare-
cen de nuestra época y recuerdan 
perfectamente hechos ocurridos ayer 
en los tristes días de la esclavitud en 
nuestro medio. 
Los actores son ios mismos;' ios 
castigados por la suerte. Aquellos qu3 
íenidos por seres iníferdores parecen 
carecer de alientos, íhasta el momento 
preciso en que despierta en ellos la 
conciencia del deredho y- del valer y 
destruyen iniquidades y prejuicios. 
Las escenas se repiten con mayor in-
terés aún, porque más ¿fieros los amos 
de la antigua ÍRoma gozaban eon la 
destrucción del esclavo en aquel Cir-
co levantado para 'hacer alarde de 
sanguinarios instintos. 
Espartaco tiene algo de Qvo Va-
dis?, bastante de Oleopatra, mucho 
de /Blanco y (Negro y todo lo que .re-
cuerda los iníinitos esfuerzos, brillan-
tes miás que en ninguna otra parte, 
en nuestro pueblo por redimir aque-
llos a quienes el gladiador aconseja-
ba pelear antes que servir de ¿ugue-
te a las malas pasiones de sus amos 
y señores. 
Los amigos de la Libertad, Ickíoh 
los que gustan de las grandes emo-
ciones, déíben proeurar ver a ¡Espar-
taco: la protesta, viva, latente, inmor. 
tal contra cualquier clase de tiranía. 
SANTOS Y ARTIGAS siempra 
dan la nota de actniailidad en. su 
pectáculo. 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o , l a s t a q u i l l a s d e l P O L I T E A M x \ e s t a r á n a b i e r t a s t o d o e l d í a . A p e s a r d e l e l e v a d o c o s t o d e l a o b r a , l o s p r e c i o s 
— — c o r r i e n t e s d e 6 0 c e n t a v o s e n t r a d a y l u n e t a , n o s e r á n a l t e r a d o s . - — — — 
c o n e l D r . 
z O r t i z , 
Viene de la primera plana 
gen del artículo y en el centro de 
una inmensa zona de consumo. 
El tratado de bultos postales con 
Francia es. muy favorable a su comer-
cio y muy poco o nada favorable al 
nuestro, por lo pequeño de nuestras 
^exportaciones a ese país. Sería la dis-
paridad de semejante situación un 
.argumento susceptible de invocarse y 
•utilizarse, añadiéndole alguna otra 
"pequeña ventaja que no nos perjudi-
cara en nuestros ingresos aduaneros 
'..de modo sensible, o alguna que nos 
•permitiera, como en el ejemplo cita-
ido del .arroz, crear nuevas industrias 
)\én el país. Esta mejora la necesita-
Lmos para darle ocupación al proleta-
?riado y clases obreras; necesitan és-
,;tas, perentoriamente, de nuevas vías 
í.donde ejercer sus actividades. No 
ÍAcreo sería difícil llegar a una solu-
¡.ción que hiciera posible esos resulta-
ndos si se estimase por los poderes na-
cionales el lograrlos, en parte, raejo-
••Taudo nuestras relaciones eomercid-
[les con la gran república latina. 
{ —¿No resultarían rozamientos con 
los Estados Unidos? ¿No podrían ob-
jetar algo que se relacionara con el 
ttratado comercial que tenemos cele-
brado con ellos? 
—No lo creo. Los propios Estados 
lünidos ajustaron un concierto con 
fErancia en fecha relativamente re-
ciente, en 25 de Marzo de 1910, y se 
^lian colocado ellos y han colocado a 
Tuerto Rico entre el número de las 
¡naciones que disfrutan de la tarifa 
.'fmíninia. No parece lógico suponer 
trataran de impedir que Cuba se eo 
locase en la misma posición, sobre to-
do, teniendo en cuenta que siempre 
,se les conservaría sobre lo que paga 
'ra Francia el margen preferencial 
que les fué concedido por el tratado 
Esta reserva está prevista no sólo por 
el mismo concierto de ellos virtual 
mente, sino claramente especificada 
por las convenciones de Honduras 
con Francia de 11 de Febrero de 1902 
y de 18 de Abril de 1905. 
• Sobre el problema de las reclama 
j eiones tratamos de conocer algo de 
lo estudiado por el doctor Martínez 
Orti^, pero se negó, en absoluto, a 
tratar sobre esta cuestión. Nos supli 
en no insistiéramos sobre el particu-
lar: sólo nos dijo que había encon-
rtrado en todos los elementos del go 
pSemp francés la más galante acogí-
El 
E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A . G R A N E N T U S I A S M O . M A -
N I F I E S T O . A S A M B L E A M A G N A . S E I N V I T A R A A E L L A 
A L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A , A L S E C R E T A -
R I O D E E S T A D O Y A L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
C A L L E A D O N B E N I T O . A P L A U S O S . 
Anoche celebró junta extraordina-
ria la Directiva de.la ''Asociación Ca-
naria. ' ' 
Presidió' el señor Sixto Abren, ocu-
pando sus sitiales casi todos las voca-
les que la componen. 
Se habló de Galdós y de su homena-
je en términos verdaderamente vi-
brantes. Y se acordó que el homenaje 
al maestro insigne se titule "Home-
naje de Cuba a Galdós" iniciado por 
la "Asociación Canaria.,,• 
A-tan noble efecto se publicará un 
^manifiesto en el que se convocará a una 
asamblea magna a todas las colectivi-
dades establecidas en la Eepública; los 
directores de los periódicos; y especial-
mente a los señores Presidente de la 
República, Secretario de Estado y Mi-
nistro de España. 
La Directiva acordó, además, nom-
brar una comisión que entenderá en 
todo lo relativo a este'propósito. Esta 
comisión queda integrada por los se-
ñores que forman la mesa, por todos 
los ex-presidente de la "'Asociación," 
el doctor Cabrera Saavedra, "Direc-
tor Honorario de la Casa de Salud y 
los vocales M . Fernández Cabrera y 
José M . Jiménez. 
Acto tan brillante se terminó eon 
la redacción del cablegrama siguien 
te , que| se expidió anoche mismo: 
Peréz Galdós. 
Madrid. 
"Asociación Canaria" adhiérese 
efusivamente Homenaje cualquier for 
ma gloria inmarcesible, iniciando mo 
vimiento Cuba. 
Abren, Presidente. 
Conocido el cablegrama se ovacionó 
calurosamente. 
L o s e s c a n d a l o s o s 
f r a u d e s d e O r i e n t e 
Viene de la primera plana. 
refiere a. este particular tuviera ver-
dadera eficacia, >una comisión com-
puesta del coronel Pedro P. Díaz, co-
mandante Mastrapa, de Mayarí, Pas-
cual Díaz, de Guantánamo, y el tenien-
te Daniel (Fajardo Ortiz, Director de 
"'El Oubano Libre," visitó el día 11 
del propio mes al señor Fiscal de la 
Audiencia, Ledo. Sr. Pérez Oisneros, 
con objeto de suplicarle en nombre de 
los asambleístas q̂ue se tomara el ma-
da, y la expresión del deseo de llegar 
a una solución. Sé vería allí con com-
placencia desapareciera esa ligera 
nube que empaña, por momentos, la 
limpidez de un cielo que la historia, 
los afectos, la comunidad de origen y 
de forma de gobierno, los intereses 
comerciales y las relaciones científi-
j cas tienden a mantener e n d más ab 
isoluto esplendor. 
yor interés para que fueran castiga 
dos los culpables y se evitara la mi-
seria de muchas familias cubanas per 
judicadas. 
(La Comisión de Salud Pública de 
8aigua de Tlánamo fué constituida a 
virtud de la manifestación que en 
aquel pueblo fué organizada por los 
vecinos de "Zabala" y "Cebolla," y 
que se celebró el 30 de Octubre, pre-
sidida por el batallador coronel Pe-
dro P. Díaz. Ha prestado ya eficaces 
servicios a los tanameños. Está pre-
sidida por el señor Antonio ISegirra y 
son vocales de ella los señores Lais 
Fife, Eladio Osorio, Arturo Calzada, 
Eladio Velázquez, José ¡Batista 
otros. 
ÍLa batalla últiauamente sostenida 
por la Comisión de Salud'Pública de 
-Sâ gua de ¡Tlánamo para obtener el 
arrendamiento ide "Zabala" y "C-a-
boUa," pudiéramos decir que ha conr 
movido el país. vEn ifavor de los oü-UT 
pautes de las fierras del Estado en 
Sagua de Tánamo se han movido las 
personalidades mías valiosas de la 
{provincia,1 y la eficacia del concurso 
que prestara el Presidente de los ve-
teranos de Guantánamo a los sagiie-
ros, culminó en un triunfo ruidoso. El 
1 coronel Díaz puso a contribución su 
inteligencia y su dinero y acudió co-
mo postor, y se llevó el remate, de-
jando así défrauidadas las esperanzas 
de los que contaban con el éxito, por-
que sus contrincantes en modo algu-
no podían ser sus competidores, por 
no contar con recursos para ello. 
Es incuestionable que estas "jun-
tas de defensa o comisiones de salud 
pública" organizadas por los vecinog 
de Baracoa, barrios de Imías y tSagua 
de Tánamo, han laJborado con entu-
siasmo y eficacia por los 'intereses de 
los campesinos. Del espíritu de aso-
ciación bien dirigido depende casi 
siempre el éxito de la defensa de las 
grandes causas, y es un hecho que no 
deja lugar a dudas que si los bara-
coenses y tanameños no estuvieran 
asociaidos como lo están, a esta fecha 
prob'alblemente serían víctimas de 
crueles' injusticias. 
Ejemplo igual debieran seguir los 
demás pueblos de la provincia orien-
tal, ya que todos sufren los atropellos 
de los detentadores de tierras. Ac-
tuallmente en San Felipe de Uñas, tér-
mino .umnicipal de Holguín, existe un 
escandaloso becího igual o parecido al 
escandaloso "affaire" de "'Monte 
Cristo"; así nos los hace saber el se-
ñor Valdés Pita desde las columnas 
del DIAMO DE iTJA MAiRESPA, edi-
ción correspondiente al día 29 del mes 
pasado, anunciando que los negocian-
tes holguineros han cometido gran 
número de falsedades en documentos 
públicos, y que del proceso que se itis-
trurye saldrán a relucir otros -hedhos 
delictuosos cometidos con anteriori-
dad al de iSan Felipe de Uñas. 
Si mis comlprovincianos llegaran a 
convencerse de que las "juntas de 
defensa" o "comisiones de salud pú-
blica" son absolutamente necesarias 
para la defensa de los propietarios 
que viven dentro de la ley en Orien-
te, seguramente que acogerían esta 
idea y la pondrían en práctica. 
IB1 que como yo vive luchando COUT 
tra los; usurpadores de la propiedaJ 
ajena en esta provincia, se vería sa-
. tisf echo si allí donde existan diez ve-
cinos estuvieran éstos armados de la 
fuerza del derecho (y hasta de la 
fuerza si necesario fuera) para repe-
ler en tiempo y forma los abusos y 
agresiones al dereciho de propiedad. 
PAiSiaUAL DIAiZ LOPEZ. 
V i d a o b r e r a 
LOS PINTORES 
Hoy se reunirán los obreros pinto-
res en junta general, para celebrar 
elecciones, en los altos del café Marte 
y Belona, a las 7 de la noche. 
L A S V I S I 1 A S U O S P R E S O S D E L A C A R C E L 
L O S A S B E R T I S T A S E S T A N I N D I G N A D O S . C R E E N Q U E NO 
S E D E B E N P R O H I B I R L A S V I S I T A S E X T R A O R D I N A -
R I A S A L G E N E R A L A S B E R T . 
La Secretaría de Gobernación ha 
dirigido al Alcaide de la Cárcel de la 
Habana, la siguiente comunicación: 
Habana, Febrero 4 de 1914. 
Señor Alcaide" de la Cárcel de la 
Habana. 
De orden del señor Secretario se 
Bervira Ud. disponer el más exacto 
cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 72 del Reglamento de Cárceles 
sobre visita de jpresos quedando re-
yocadas a partir de esta fecha, todas 
las autorizaciones especiales que se 
hayan concedido por escrito o verbal-
mente. 
i . gírvase acusar recibo de;la presen-
te. 
, De Ud." atentamente, 
./ imn Mmitalvo. 
Subsecretario. 
El artículo a que se hace referencia 
en la comunicación .anterior dice así: 
Artículo 72.—Los presos de pie-
zas separadas y de Sala de Distinción 
están exentos de hacer el servicio de 
limpieza; y recibirán sus, visitas eu el 
salón destinado al electo, todo? los 
días de.once a, m. a.tres p. i n , " 
•Las visitas extraordinarias a fue-
ra de las horas y días indicados, sólo 
se concederán en casos especiales y 
previa autorización superior." 
Los elementos directores del ashejs 
tismo, profundamente indignados por 
el oficio que ha pasado la Secretaría 
de Gobernación al Alcaide de la Cár-
cel recordándole el artículo 72 del 
Reglamento de Penitenciarías, se ren-̂  
nieron ayer tarde en los salones del 
•'Círculo'General Asbert" para, cam-
biar impresiones "sobre la situaciott 
que se les crea" al hacer que desapâ  
rezca la tolerancia que hasta ahera 
se ha venido teniendo con su jefe po-
lítico. 
En la reunión hubo dos tendencias 
bien diferentes: la de los que sostie-
nen que el asbertismo debe combatir 
rudamente al Gobierno porque éste 
ha procedido mal con su aliado pri-
mero y ahora quiere que se le tratá 
como a un delincuente vulgar, y ^ 
de procurar que se modifique la ^ 
den de la Secretaría de Gobernación 
La mayoría admitió como más sen-
sata y prudente la última tendencia,, 
y se convino en designar una cp1̂11 
sión de congresistas para que risita 
al general Menocal y solicite que se 
guarden al que fué elegido Goberna-
dor de la Habana, las consideraciones 
que merece por su signiñeacion P0-
tica y social y por las circunstancia 
en que ocurrió el suceso del Prado. 
LA ASOCIACION DE 
LA PRENSA ORIENTAL 
B HONOR DEL SR. BACARDI 
En la sesión celebrada últimamen-
te por la Asociación de la Prensa de 
Oriente, a ipropuesta de la presiden-
cia se nombró Presidente de Honor al 
distinguido publicista señor Emilio 
Bacardí Moreau; y se acordó qu.3 a 
la vez ge le obsequie, en señal de ho-
menaje, con un banquete en el, ^Ho-
tel Giianda,-', admitiéndose adhesio-
nes en todas las redacciones de los 
diarios santiag.ueses, a pantir de la 
publicación de este acuerdo; y que 
el banquete se lleve a efecto antes 
de su partida para Europa. Se nombró 
una Comisión Compuesta de los seño-
res José R. Villalón, Del Prado y Ar-
gilagoi. 
Asimismo se acordó entregar el Di : 
ploona al señor Bacardí en log momen 
tos de celebrarse el banquete, P3^ 
que el acto resulte más solemne. ^ 
discurso de salutación estara 
go del señor Joaquín Navarro n;16^ 
Asistieron a la sesión los sen0eX,' 
periodistas que a eontiiinación ee .^ 
presan: Presidente. Daniel 
Ortiz. Secretario, José A. ^^Sj^'y 
Cotilla, Tesorero, José R. VlUa .ia! 
Delegado Mariano Blasco y f*0 >¿, 
dos señores Joaquín Ar i s tá^ ta , ^ 
fredo del Prado, Elpidio Martu ^ 
Luis Cuza Cortes, Juan Soto, J c ^ j 
Mesa, Jaime Argilagos y ra^ v 
Guerrero. • 
C a i d T j T f r a c t u r a 
En el tercer centro de Socorros j 
asistido por el doctor Sotolong' |0 
bbnco Manuel. Dolores Gonzaiez, • 
56 años y vecino de San Cristóbal 
de luxación tibio tarciano con t i -
ra, de pronóstico grave. 
